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Summary Information
Repository Moorland-Spingarn Research Center, Howard University
Creator Locke, Alain, 1885-1954#
Title Alain Locke Papers
Date [bulk] Bulk, 1898-1954
Date [inclusive] 1841-1983
Extent 116.0 Linear feet
Language English
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Biographical/Historical note
Alain LeRoy Locke (1885-1954) was a teacher, philosopher, author, and critic. Locke was born in
Philadelphia, Pennsylvania, on September 13, 1885, to Mary Hawkins and Pliny Locke.
The educational achievements of both Locke and his family were outstanding and rare for the late
nineteenth and early twentieth centuries. Locke's paternal grandfather, Ishmael Locke, attended
Cambridge University in Great Britain under the sponsorship of the Society of Friends and later
established schools in Liberia. Locke's father, Pliny Locke, graduated from Howard University's Law
Department and then worked as an educator and a government clerk. Locke's mother, Mary Hawkins
Locke, taught in New Jersey.
Alain Locke, one of the leading intellectuals of the first half of the twentieth century, won acclaim
throughout his educational career. Among his achievements was his selection as a Rhodes Scholar from
Pennsylvania. He was not only the first, but also the only black Rhodes Scholar during his lifetime. Locke
later earned a Ph.D. in Philosophy from Harvard University
Upon the 1925 publication of The New Negro: An Interpretation, Locke emerged as spokesman of what
he coined "The New Negro Movement", known today as the Harlem Renaissance.
Although Locke is best known for his promotion of the Harlem Renaissance, his contributions reached
beyond the arts. For more than forty years, Locke contributed to the improvement of Howard University
and its community. He envisioned the University as a center for black intellectuals, and for the study
of race and culture contacts. In 1916, with the support of the campus chapter of the N.A.A.C.P., Locke
delivered a series of five lectures, collectively known as "Race Contacts and Interracial Relations."
He also labored assiduously to secure a chapter of Phi Beta Kappa at Howard. During most of Locke's
career, his formal association with Howard University was as Professor of Philosophy and Head of the
Department of Philosophy. In 1953, because of his contributions to Howard, the university took the
unusual step of awarding him a Doctor of Humane Letters degree.
Locke supported a variety of progressive causes throughout his career. During the 1930s and 1940s he
actively promoted adult education. In 1935 he helped found the Associates in Negro Folk Education
(ANFE) and served as secretary. Between 1935 and 1940 ANFE published a series of primers about
topics related to black Americans. Locke wrote two of these "Bronze Booklets," Negro Art: Past and
Present and   The Negro and His Music. In 1946 he became the first black American elected to the
presidency of the American Association for Adult Education (AAAE).
Another of Locke's favored ideals, was that of cultural pluralism. He served in or belonged to several
organizations that fostered this belief, including the Conference on Science, Philosophy and Religion and
the Progressive Education Association.
Because of his prominence as a black American intellectual, Locke had always been a widely sought after
educator and speaker. By the end of World War II, white universities also welcomed him. In 1946 Locke
served as visiting professor of philosophy at the University of Wisconsin, becoming the first black man to
hold tenure from a white American university.
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Chronology
1885 September 13 Born in Philadelphia to Mary Hawkins and Pliny
Locke
1902 Awarded B.A. with honors from Central High
School, Philadelphia, Pennsylvania
1904 Graduated first in his class from the Philadelphia
School of Pedagogy
1907 Graduated magna cum laude from Harvard
University in three years. Received the B.A. degree.
Elected to Phi Beta Kappa. Received the Bowdoin
Prize for his English essay, "Tennyson and His
Literary Heritage"
1907-1910 Studied at Hertford College, Oxford University
as the first Black Rhodes Scholar wrote thesis,
"Concept of Value"
1910-1911 Travelled to Germany and studied at the University
of Berlin
1912-1916 Served simultaneously as Assistant Professor of
the Teaching of English at Teachers College and
Instructor in Philosophy and Education in the
College of Arts and Sciences, Howard University
1916-1917 Studied for Ph.D. degree at Harvard University
1918 Received Ph.D. in Philosophy from Harvard
University with his dissertation, "The Problem of
Classification in the Theory of Value"
1917-1925 Resumed teaching at Howard University. Appointed
Head of the Department of Philosophy in 1921
1925 Publication of T he New Negro
1927-1928 Served as exchange professor at Fisk University
1936 Publication of Negro Art: Past and Present
1936 Publication of The Negro and His Music
1940 Publication of The Negro in Art
1942 Publication of When Peoples Meet: A Study in Race
and Culture Contacts
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1943 Served as Inter-American exchange professor in
Haiti
1946 Served as visiting professor of philosophy at the
University of Wisconsin, Madison
Elected president of the American Association for
Adult Education
1947 Served as visiting professor at the New School for
Social Research, New York
1948-1949 Taught at the City College of New York
1953 Awarded Doctor of Humane Letters by Howard
University
1954 June 9 Died in New York City, where he was cremated
Sources: Alain Locke Papers, Boxes 164-1, 164-147, 164-148, 164-162
Scope Note
The papers of Alain Locke (1885-1954), teacher, philosopher, author, and critic, span the period from
1841 to 1983, and measure approximately ninety-two cubic feet (116 linear feet). The bulk of the papers
covers the period from 1898 to 1954. In 1956 Moorland-Spingarn acquired the collection, which Locke
had bequeathed to Howard University. The majority of Locke's papers consist of correspondence and
writings, reflecting his involvement in a wide range of cultural, literary, educational, and civic activities.
A sizable amount of family papers, financial documents, organizational materials, and photographs are
also included.
The family papers record the Lockes' educational and occupational achievements. They include
certificates, letters of appointment, resignation and dismissal, writings, and legal and financial documents.
The family correspondence is mainly comprised of letters that Pliny and Mary wrote during their
courtship from 1869 to 1882. However, the papers also contain some of Ishmael Locke's correspondence,
dating from 1841.
The education series contains mostly writings, including Locke's thesis and numerous essays, as well
as printed material. Also of interest is the correspondence between Locke and his mother. These letters,
sometimes written daily, chronicle Locke's educational life and early career.
Locke's writings about contemporary black American and African literature and art established him as a
leading authority on black culture. His writings, as well as many speeches and lectures he was called upon
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to give, are well represented in the collection. They include books, articles, reviews, in both published and
manuscript form, and an extensive amount of notes about various topics.
The collection thoroughly documents Locke's writings, including The New Negro and its predecessor 
 Harlem: Mecca of the New Negro, a work that Locke edited for a special March 1925 edition of   Survey
Graphic. Locke's pivotal role in the evolution of the Harlem Renaissance is further documented in the
abundant correspondence and organizational materials in the collection. Also documented is his role
as intermediary between patrons of the arts and black artists and literati of the era. From 1927 to 1945
Locke frequently corresponded with Charlotte Mason, a self-proclaimed "godmother" to several black
writers, artists, and performers. The letters between Mason and Locke chronicle the roles that each played
in promoting black culture. Also among Locke's many correspondents were Langston Hughes, Zora
Neale Hurston, Countee Cullen, Richmond Barthe, Charles S. Johnson, and Rene Maran. The collection
includes manuscripts written by Hughes, Hurston, Cullen, Maran, and McKay and photos of sculpture
created by Barthe. It also contains extensive correspondence between Mason and her prodigies, and a
contract between Mason and Hurston.
In 1916, with the support of the campus chapter of the N.A.A.C.P., Locke delivered a series of five
lectures, collectively known as "Race Contacts and Interracial Relations." Transcriptions of these are in
the collection.1 He also labored assiduously to secure a chapter of Phi Beta Kappa at Howard. Shortly
before his 1953 retirement, Locke spoke at the new chapter's installation ceremony. Correspondence,
reports, programs, and photographs documenting this effort and its fruition are found throughout the
collection.
Locke supported a variety of progressive causes throughout his career. During the 1930s and 1940s he
actively promoted adult education. In 1935 he helped found the Associates in Negro Folk Education
(ANFE) and served as secretary. Between 1935 and 1940 ANFE published a series of primers about
topics related to black Americans. Locke wrote two of these "Bronze Booklets," Negro Art: Past and
Present and   The Negro and His Music. In 1946 he became the first black American elected to the
presidency of the American Association for Adult Education (AAAE). Included in the collection are
many materials concerning these two organizations.
Another of Locke's favored ideals, was that of cultural pluralism. He served in or belonged to several
organizations that fostered this belief, including the Conference on Science, Philosophy and Religion and
the Progressive Education Association. The collection contains printed material, reports, correspondence,
and writings that document his activities in these and related organizations. Also notable among the
papers are materials concerning two of Locke's 1942 editing projects, When Peoples Meet: A Study in
Race and Culture, co-edited with Bernhard Stern, and   Color: Unfinished Business of Democracy, a
special issue of   Survey Graphic.
Because of his prominence as a black American intellectual, Locke had always been a widely sought
after educator and speaker. The correspondence, writings, and organizational materials in the collection
attest to the demand that individuals and groups placed on his schedule. By the end of World War II,
white universities also welcomed him. In 1946 Locke served as visiting professor of philosophy at the
University of Wisconsin, becoming the first black man to hold tenure from a white American university.
The collection documents Locke's term at Wisconsin, as well as his tenure at several other universities,
where he served as a guest lecturer.
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1 Although Locke intended to publish these lectures, their publication did not occur until nearly
forty years after his death. See Alain Locke, Race Contacts and Interracial Relations: Lectures
on the Theory and Practice of Race, ed. Jeffrey C. Stewart (Washington, DC: Howard University
Press, 1992).
Administrative Information
Publication Information
Moorland-Spingarn Research Center, Howard University December 1993
Revision Description
 EAD encoding completed by Colleen Funkhouser October 2016
Related Materials
Related Archival Materials
In addition to his papers, Locke left his sheet music, personal library, and art collection to Howard
University. The sheet music is housed in the Music Department of the Manuscript Division and the
books are housed in the Library Division of Moorland-Spingarn. Locke's African art collection became
the cornerstone of the African art collection of the Howard University Gallery of Art. These works are
located in the School of Fine Arts.
Controlled Access Headings
Corporate Name(s)
• Associates in Negro Folk Education.
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• Howard University.
• Progressive Education Association (U.S.).
Personal Name(s)
• Barthé, Richmond, 1901-1989# -- Correspondence
• Cullen, Countee, 1903-1946# -- Correspondence
• Fauset, Arthur Huff, 1899-1983# -- Correspondence
• Hughes, Langston, 1902-1967# -- Correspondence
• Hurston, Zora Neale#, 1891-1960 -- Correspondence
• Johnson, Charles Spurgeon, 1893-1956# -- Correspondence
• Maran, René, 1887-1960# -- Correspondence
Subject(s)
• African American arts
• African American philosophy
• African Americans--Education
• African Americans--Intellectual life
• African literature
• American literature--African American authors
• Art, African
• Harlem Renaissance
• Multiculturalism--United States
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Collection Inventory
Series A: Personal Papers 
Series Description
Documents Locke's birth and death, his dismissal from and reinstatement to Howard University, and
awards bestowed upon him. Also includes medical papers, identification cards, and programs and
speeches from Howard University's Alain Locke Lectureship.
 
Box Folder
Verification of birthdate from the Dept. of Public Health and Charities
Bureau of Health, Philadelphia 
1 1
Autobiographical statements 1 2
Curriculum vitae 1 3
Published biographical sketches 1 4
Lists of publications and activities 1 5
Will and instructions in case of death 1922 1 6
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Last will and testament 1943 1 7
Licenses to teach English 1 8
Astrological chart 1 9
Analysis of handwriting 1 10
Manuscript music book 1 11
Shorthand exercise 1 12
Itineraries 1 13
Social Security card 1 14
Membership cards, badges 1 15
Book plate sketch 1 16
Book plates 1 17
Library call slips 1 18
Howard University Students Army Training Corps 1919 (pass) 1 19
Registration and physical examination - War Department 1918 1 20
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Identification card - War Department 1918 1 21
Discharge from military draft 1918 1 22
Dental X-Ray 1927 1 23
Eye examination 1941 1 24
Medical prescriptions 1 25
Medical reports 1 26
Medical (doctor's) appointment - Mt. Sinai Hospital 1 27
Associated Hospital Service of New York 1 28
Medical identification cards 1 29
United Medical Service 1 30
Mayo Clinic and Life Extension Institute 1 31
Smallpox vaccination certificate 1950 1 32
Life Extensions Institute - correspondence 1 33
Business cards 1 34
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Travel documents 1 35
Clergyman's permit for B and O Railroad, 1912 1 36
Ship passenger lists on which Locke's name appears 1913-1928 1 37
Ship passenger lists on which Locke's name appears 1929-1934 2 1
Passports 1922, 1924 2 2
Passports 1926, 1930 2 3
Passports 1934, 1950 2 4
Passport case 2 5
Nomination for Spingarn Medal 1927 2 6
Nomination for Spingarn Medal 1942 2 7
Award certificates and citations 2 8
Kahn Fellowship 1912 - letters of recommendation, correspondence 2 9
Kahn Fellowship 1912 – supplementary petition 2 10
Kahn Fellowship 1912 - publicity 2 11
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Kahn Fellowship 1925 - letters of recommendation 2 12
Kahn Fellowship 1925 - application 2 13
Kahn Fellowship 1925 - correspondence 2 14
Howard University Honorary Doctor of Humane Letters Degree 1953 
Box Folder
Citation 2 15
Locke's acceptance speech 2 16
Program from Trustee dinner 2 17
Statement of Support - Division of Social Sciences 2 18
Congratulatory Letters upon Locke's Retirement 1953 2 19
Howard University Dismissal Correspondence 
Box Folder
A-Z 2 20
Brown, Charles R. 2 21
Dyett, Thomas B. 2 22
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Hurst, John 2 23
Johnson, Mordecai 2 24
Leuschner, A. O. 2 25
Parker, I. L. 2 26
Scott, Emmett J. 2 27
Howard Welfare League (see also Correspondence Series – Mitchell,
Arthur) 
2 28
Howard University Alumni Association, St. Louis 2 29
Howard University Board of Trustees 2 30
Howard University Club of New York City 3 1
Howard University General Alumni Association 3 2
Letter excerpts 1924-25 3 3
In Memoriam 
Box Folder
Memorial service guest book 3 4
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Annual Conference of the Division of Social Sciences, Howard University,
1955, Dedicated to the Memory of Alain Locke - Program 
3 5
A Collection of African Negro Sculpture and Handicrafts from the Estate
of Alain LeRoy Locke, Howard University Gallery of Art [catalog listing] 
3 6
Eddins, Berkley B. "Politics, Culture and Self-Understanding," Inaugural
Lecture, Alain Locke Lectureship, Howard University 16 May 16 1978 
3 7
Locke Lectureships 1978, 1979, 1981, 1982 - Programs 3 8
McKinney, Richard I. "The Existential Man - an Exploration in
Philosophical Anthropology." The Alain Locke Lecture at Howard
University 15 March 1979 
3 9
Williams, Lorraine. "Tradition, Conviction and Passion." Remarks in
honor of Alain LeRoy Locke 16 March 1978 
3 10
Francis, Laurence. Through Thick and Thin. Boston: Estes and Lauriat,
1890. [Title page, frontispiece, and 1894 inscription to Locke] 
3 11
Sheet music 3 12
Series B: Family Papers 
Series Description
Divided into four subseries: Sarah Shorter Hawkins, maternal grandmother; Ishmael Locke, paternal
grandfather; Pliny Locke, father; and Mary Hawkins Locke, mother. Includes correspondence, writings,
deeds, obituaries, and financial papers. The subseries about Pliny includes correspondence between
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Pliny and Mary Locke, from 1869 to 1882. This subseries also contains papers documenting Pliny's
employment career, and his duration as a student at Howard University. The subseries about Mary Locke
addresses her lengthy teaching career. (See also Series P, Oversize, for certificates documenting the
careers of Pliny and Mary Locke and Series M, Photographs, for photos of family members.)
 
Box Folder
Genealogical information 3 13
Sarah Shorter Hawkins [maternal grandmother] 
Box Folder
Deed to cemetery plot 1862 3 14
Tax bill 1871 3 15
Broadside for opening of Gent's Furnishing Goods, and c., Cape May, NJ
20 September 1873 
3 16
Printed Invitation 23 June 1887 3 17
Correspondence 12 Oct. 1900 3 18
Obituary 22 June 1907 3 19
Ishmael Locke [paternal grandfather] 
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Box Folder
Correspondence - Hart, Carey 10 August 1841 3 20
Correspondence - Letter of qualification to teach 1 Dec. 1844 3 21
Correspondence - Letter of qualification to teach 5 Dec. 1844 3 22
Correspondence - Letter of church membership 28 April 1845 3 23
Correspondence - Invitation for job Interview 20 July 1850 3 24
Correspondence Paul, Thomas 12 July 1850 3 25
Correspondence Wilson, Moore I. 1851 3 26
Correspondence Porter, G.H. 1851 3 27
Correspondence - Letter of recommendation no date 3 28
Correspondence - Letter of recommendation 1849 3 29
Monthly student report form for Meeting Street Grammar School [blank]
22 Nov. 1850 
3 30
Organization of the School Committee, Providence, June 6, 1851. 3 31
Legal deed 17 Aug. 1872 3 32
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Transcription of tombstone inscription March 1912 [by Alain Locke] 3 33
Pliny Locke [father] Correspondence 
Box Folder
Bassett, E.D. 
3 34
Coll, J.W. 3 35
Hawkins [Locke], Mary Jan. - March 1869 3 36
Hawkins, Mary May - June 1869 3 37
Hawkins, Mary Jan. 1870 3 38
Hawkins, Mary Oct.- Dec. 1871 4 1
Hawkins, Mary Jan. - March 1872 4 2
Hawkins, Mary April - May 1872 4 3
Hawkins, Mary June - Dec. 1872 4 4
Hawkins, Mary Jan. 1873 4 5
Hawkins, Mary May - Sept. 1873 4 6
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Hawkins, Mary Oct. - Dec. 1873 4 7
Hawkins, Mary Feb. 1874 4 8
Hawkins, Mary April 1874 4 9
Hawkins, Mary May - June 1874 4 10
Hawkins, Mary July - Sept. 1874 4 11
Hawkins, Mary Oct. - Nov. 1874 4 12
Hawkins, Mary Jan. - June 1875 4 13
Hawkins, Mary Aug. 1875 4 14
Hawkins, Mary Oct. - Dec. 1875 4 15
Hawkins, Mary Feb. - June 1876 4 16
Hawkins, Mary Aug. - Dec. 1876 4 17
Hawkins, Mary June 1878 4 18
Hawkins, Mary July - Aug. 1878 4 19
Hawkins, Mary Oct. - Dec. 1878 4 20
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Hawkins, Mary Jan. - March 1879 4 21
Hawkins, Mary April - Aug. 1879 4 22
Hawkins, Mary July 1880 4 23
Hawkins, Mary August 1880 4 24
Hawkins, Mary June - July 1881 4 25
Hawkins, Mary August 1881 4 26
Hawkins, Mary June - July 1882 4 27
Hawkins, Mary August 1882 4 28
Invitation to reception 4 29
Incomplete name 4 30
Empty envelopes 4 31
Howard University Law Department 
Box Folder
Admission card 11 Dec. 1871 5 1
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Commencement program, invitation 1873, 1874 5 2
Class notes - "Equity" 5 3
Class notes - re: Civil Law [class notes] 5 4
Class notes - re: Contracts 5 5
Class notes 5 6
Employment Papers 
Box Folder
Teacher certificates 1871-1890 5 7
Letter of appointment to the Bureau of Refugees, Freedmen, and
Abandoned Lands 11 Oct. 1871 
5 8
Letter of appointment to the Treasury Dept. 8 Nov. 1872 5 9
Letter of re-appointment to the Treasury Dept. 6 June 1873 5 10
Letter of termination from the Treasury Dept. 2 Sept. 1876 5 11
Letter of recommendation to Civil Service 22 Dec. 1876 5 12
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Notice of temporary employment at the Freedman's Savings and Trust Co.
2 July 1880 
5 13
Letters of recommendation 1882, 1883 5 14
Notice of eligibility for appointment to the U.S. Civil Service Commission
27 July 1883 
5 15
Letter of appointment to the Post Office 7 Aug. 1883 5 16
Letter of resignation from the South Chester Borough School 24 Aug.
1883 
5 17
Notices of salary increases from the Post Office 1884, 1885 5 18
Letter of termination from the Post Office 13 Aug. 1886 5 19
Notice of eligibility for appointment as inspector in the U.S. Civil Service
Commission 30 Oct. 1889 
5 20
Notice of appointment as a census enumerator 20 May 1890 5 21
Application for a Permanent Teaching Certificate 24 June 1890 5 22
Notification of election as a teacher 7 July 1890 5 23
Writings by Pliny Locke 
Box Folder
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The Age of Pericles 5 24
Drifting Away 5 25
The Ruins of Time 5 26
Poetry 5 27
Address concerning Emancipation Jan. 1883 5 28
Untitled 5 29
Notes 5 30
Writings about Pliny Locke - clippings 5 31
Financial papers - receipts, check, promissory note 5 32
Financial papers - doctors' bills and receipts 1884-1892 5 33
The Baptised Child. inscribed to Pliny Locke, 1853 5 34
The Fright of the Odd Number, poem by Eleanor Ketchum and dedicated
to the Class of 1867, Institute for Colored Youth, Philadelphia 1867 
5 35
Business cards of associates 5 36
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Mary Locke [mother] 
Box Folder
Obituary in The Crisis 24(July 1922): 127-128. 5 37
Death notice 1922 5 38
Library card from the Public Library of the City of Boston 1917 5 39
Medical notes and prescription 5 40
Lists of furniture 5 41
Cards on which M.L.'s name appears 5 42
School grades 5 43
Notes from trip to Europe 5 44
The Order for Daily Evening Prayer. Signed by Mary Locke, Easter 1890 5 45
The Optimist's Good Night. Inscribed to M.L. [includes bookmark and
inserts] 1912 
6 1
Teaching Career 
Box Folder
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Teachers' Provisional Certificate 1880 6 2
Teachers' notebook with proceeding of the Teachers' Institute Oct. 1888 6 3
Attendance book 1892 6 4
Sheet music for public schools 6 5
Student art work 6 6
School programs and clippings on which M.L's name appears 6 7
School retirement records 6 8
Correspondence 
Box Folder
A-E 6 9
F-K 
6 10
Irvin, Helen 6 11
L-P 
6 12
Q-Z 6 13
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Letters from Alain Locke's teachers 6 14
Letter of introduction, 1904 6 15
Incomplete names 7 1
Illegible names 7 2
Greeting cards 7 3
Greeting cards 7 4
Empty envelopes 7 5
Lists of names and addresses 7 6
Financial Papers 
Box Folder
Correspondence re: retirement and pension 1914-1916 7 7
Correspondence 1911-1917 7 8
Life insurance policy 1899 7 9
Charge card from Gately and Hurley Co. 7 10
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Safe deposit box account book 1916 7 11
Undertaker, cemetery bills 1892-1901 7 12
Promissory notes, receipts, memoranda of loans 1897-1916 7 13
Canceled checks and bank account statements 1916 7 14
Canceled checks and bank account statements 1916-1917 7 15
Bank account book 1901-1902 7 16
Bank account book 1916-1917 7 17
Store account book 1904 8 1
Store account book 1905 8 2
Store account book 1906-1910 8 3
Ledger book - various clippings 8 4
Personal expenses account book 1899-1900 8 5
Personal expenses account book 1899-1902 8 6
Personal expenses account book 1900 8 7
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Personal expenses account book 1901-1903 8 8
Receipts 1890 8 9
Receipts 1896-1897 8 10
Receipts 1898-1899 8 11
Receipts 1900 8 12
Receipts 1901-1903 8 13
Receipts 1906-1907 8 14
Receipts 1908 8 15
Receipts 1909 8 16
Receipts 1910 8 17
Receipts 1911 9 1
Receipts 1912 9 2
Receipts 1913 9 3
Receipts 1914 9 4
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Receipts 1914 9 5
Receipts 1915 9 6
Receipts 1916 9 7
Receipts 1917 9 8
Receipts 1918 9 9
Receipts incomplete dates 9 10
Bonwit Teller and Company vs. Mary Locke May 1919 9 11
Financial notes 9 12
Series C: Correspondence 
Series Description
Consists of letters, telegrams, greeting cards, and postcards from friends, family, admirers, and
professional associates throughout the world. Contains many speaking requests, letters with artists,
writers, university officials, and gallery directors. Also includes copies and drafts of Locke's outgoing
correspondence. Contains hundreds of letters between Locke and his mother, chronicling his educational
life and early career. Other frequent correspondents include Charlotte Mason, a patron of Locke
and other Harlem Renaissance literati; Charles S. Johnson, Arthur Fauset, and Countee Cullen.
Correspondence with members of some organizations, including Harvard and Oxford Universities,
and Survey Associates is arranged according to the names of these organizations. (See also Series A,
Personal Papers for Howard University dismissal and retirement correspondence; Series B, Family
Papers, family correspondence; Series D, Writings by Locke, for correspondence related to works that
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Locke wrote or edited, including Survey Graphic; and Series K, Legal, Financial, and Business Papers
for financial correspondence.)
Ab-Az 
Box Folder
Abbott, Robert S. 9 13
Abernethy, Robert W. 9 14
Abner, Felix R. 9 15
Abraham's Bookstore 9 16
Acheson, Edna L. 9 17
Achille, Louis T. 9 18
Achim, Karl 9 19
Acree, Sheppard G. 9 20
Adam, Jean Joseph 9 21
Adamic, Louis 9 22
Adams, Elizabeth Noel 9 23
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Adams, Henry S. 9 24
Adams, M. Pearl 9 25
Adams, Numa P.G. 9 26
Adams, William C. 9 27
Adler, [Mrs.] 9 28
Adusu, Koffi 10 1
Afnan, Ruhi 10 2
Afon, Louie 10 3
Aguilera, Francisco 10 4
Aharon, Gregor 10 5
Aja, Pedro Vicente 10 6
Albany Institute of History and Art [see Hatch, J.D. Jr.] - -
Albert and Charles Boni, Inc. [see also The New Negro in Writings by
Locke series] 
10 7
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Albert, Zelda 10 8
Aldrich, Richard 10 9
Alema, [Mr.] 10 10
Alexander, [Mrs.] 10 11
Alexander, Brooks 10 12
Alexander, J. 10 13
Alexander, Lewis no date 10 14
Alexander, Lewis 1920-1928 10 15
Alexander, M.K. 10 16
Alexander, Raymond Pace 10 17
Alexander, Scholley Pace 10 18
Alexander, Sidney 10 19
Alexander, Virginia M. 10 20
Alford, Edward B. 10 21
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Alfred A. Knopf 10 22
Ali, Duse Mohamed 10 23
Allen, C.K. 10 24
Allen, Carolyn E. 10 25
Allen, E.S. 10 26
Allen, Elizabeth A. 10 27
Allen, Gilbert 10 28
Allen, James L. 10 29
Allen, James S. 10 30
Allinson, Thomas W. 10 31
Allison, Walter 10 32
Alpin, Hilery 10 33
Alston, Charles H. 10 34
Amberg, Callie S. 10 35
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American Association for Adult Education [see Beals, Ralph; Burch, Glen;
Ely, Mary; Cartwright, Morse] 
- -
American Association of Museums [see Coleman, Laurence V.] - -
American Association of University Women 10 36
American Committee for Yugoslav Relief [see Balokovic, Zlatko] - -
American Council on African Education [see Jones-Quartey, H.; Orizu,
A.A.; Schuyler, George; Egbuonu, N.] 
- -
American Council on Education [see Zook, George F.] - -
American Education Association of Cleveland [see Chadsey, Mildred and
Mack, S. Catherine] 
- -
American Express Co. 10 37
American Friends Service Committee [see McCorkel, Roy; Calhoun, Don;
Fauset, Crystal B.] 
- -
American Jewish Committee [see Trager, Frank N.] - -
American Leadership Panel [see Ehle, Emily L.] - -
The American Library Association 10 38
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American Oxonian 10 39
The American Scholar 10 40
American Society for Race Tolerance [see Rock, Nathan L.] - -
American-West African Line, Inc. 10 41
Amerika-Institut 10 42
Amidon, Beulah [see Survey Associates] - -
Amoah, Chief III 10 43
Ancomisso, Peet 10 44
Anderson, Archibald W. 10 45
Anderson, Earle 10 46
Anderson, John 10 47
Anderson, John Curtis 10 48
Anderson, M. Margaret 11 1
Anderson, Marian 11 2
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Anderson, Martha 11 3
Anderson, Mary [see Survey Associates] - -
Anderson, Matthew 11 4
Anderson, R.M. 11 5
Anderson, Walter B. 11 6
Andrews, [Miss] 11 7
Andrews, [Mr.] 11 8
Andrews, Bill 11 9
Andrews, Enrique 11 10
Andrews, J. Francis 11 11
Andrews, Norman P. 11 12
Andrews, R. McCants 11 13
Angell, James R. 11 14
The Annals of the American Academy of Political and Social Science 11 15
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Ansley, Richard Lee 11 16
Anthony, Robert 11 17
Antoine, Jacques C. 11 18
Appel, [Dr.] 11 19
Apter, David 11 20
The Argus Pressclipping Bureau 11 21
Armand, M.F. 11 22
Armstrong, D. Hercules 11 23
Art News 11 24
Artis, William E. 11 25
The Arts Quarterly 11 26
Arvey, Verna 11 27
The Aryan Path 11 28
Asendio, Jimmie 11 29
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Asselta, Dagny 11 30
Ashton, Horace 11 31
Aswell, Edward C. 11 32
Atchley, Whitney 11 33
Atkinson, Edward 11 34
Atkinson, Henry A. 11 35
Attwell, E.T. 11 36
Atwood, Charlotte 11 37
Atwood, R.B. 11 38
Auzenne, Gustav Jr. 11 39
Avery, Henry 11 40
Axten, John 11 41
Azikiwe, Nnamdi 11 42
Ba-By 
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Babb, James T. 11 43
Baber, Zonia 11 44
Bache, Elizabeth 11 45
Badecker, W.J. [see American-West African Line, Inc.] - -
Baddy, John W. 12 1
Baer, Lewis [see Albert and Charles Boni, Inc.] - -
Bahadur, Azizullah S. 12 2
Baha'i World 12 3
Bailey, Sue 12 4
Bain, George Grantham 12 5
Baird, Edwin [see Real Detective] - -
Bakeless, John 12 6
Baker, G. Derwood 12 7
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Baker, Harrison C. 12 8
Baker, Henry E. 12 9
Baker, Joseph V. 12 10
Baker, Lucille 12 11
Balch, Albert S. 12 12
Balch, Emily G. 12 13
Baldeson, [Miss] 12 14
Baldwin, [Mr.] 12 15
Baldwin, [Mrs.] 12 16
Baldwin, James 12 17
Balokovic, Zlatko 12 18
Balz, Albert G.A. 12 19
Banfield, Marion Martin 12 20
Banks, [Mr.] 12 21
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Banks, Ralph 12 22
Banks, Robert 12 23
Bannarn, Henry W. 12 24
Banner, William A. 12 25
Banton, William C. II 12 26
Barlow, Jerome 12 27
Barnes, Albert C. no date, Jan.- Feb. 1924 12 28
Barnes, Albert C. March - May 1924 12 29
Barnes, Katrina McCormick 12 30
Barnett, Claude A. 12 31
Barnett, J.H. 12 32
Barr, [Mr.] 12 33
Barr, Alfred H. Jr. 12 34
Barret, Reginald 12 35
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Barthe, Richmond no date 12 36
Barthe, Richmond 1928-1949 12 37
Barthe, Richmond 1950-1954 12 38
Barton, John R. 12 39
Barton, Rebecca Chalmers 13 1
Barzun, Jacques 13 2
Bascom, William R. 13 3
Bassett, Dorothy 13 4
Bassett, Theodore R. 13 5
Bassett, U.S. 13 6
Bassir, O. 13 7
Bates, Add 13 8
Bateson, Gregory 13 9
Battle, Melvin J. 13 10
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Bauer, Charles C. 13 11
Baumiller, William M. 13 12
Bayton, James A. 13 13
Beals, Clyde 13 14
Beals, Ralph 13 15
Bearden, [Mrs.] 13 16
Bearden, Bessye J. 13 17
Beausey, De Reath Byrd 13 18
Becker, Carlton H. 13 19
Becker, Howard 13 20
Becker, John 13 21
Becker, Ralph E. 13 22
Beer, Federica 13 23
Beiswanger, George W. 13 24
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Belasco, Lionel 13 25
Bell, William Y. Jr. 13 26
Bellegarde, Dantes 13 27
Benedict, Ruth 13 28
Benne, Kenneth D. 13 29
Bennett, Gwendolyn B. 13 30
Berg, Sigurd 13 31
Berle, Adolph A. Jr. 13 32
Bernstein, Jacob 13 33
Berry, John L. 13 34
Berry, Theodore M. 13 35
Berryman, Fannie V. 13 36
Bethune, Mary McLeod 13 37
Biddle, Francis 13 38
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Biddle, Katherine no date 13 39
Biddle, Katherine 1933-1954 13 40
Billikopf, Jacob 14 1
Billings, W. 14 2
Billings, William 14 3
Billman, Carl 14 4
Bird, Remsen 14 5
Bishop, [Father] 14 6
Bishop, Hillman M. 14 7
Bishop, Maxwell 14 8
Bishop, Shelton 14 9
Bisno, Herbert 14 10
Bivins, S.T. 14 11
Black, Algernon D. 14 12
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Blackburn, Robert 14 13
Blackburn, Roy 14 14
Blackwell, David 14 15
Blackwell, Elsworth and Ruth 14 16
Blackwell, Jean 14 17
Blair, Dorothy 14 18
Blake, Addie F. 14 19
Blakely, R.J. 14 20
Blanchet, Carrie Lee 14 21
Blancheth, D. 14 22
Blanton, J.E. 14 23
Blatt, A.H. 14 24
Blau, Joseph L. 14 25
Bledsoe, Tom 14 26
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Bliss, Alfred V. 14 27
Bliven, Bruce 14 28
Bloch, Julius 14 29
Block, Fred 14 30
Block, Maxine 14 31
Block, Shirley C. 14 32
Blooah, Charles G. 14 33
Bloom, Herbert 14 34
Bloom, Sol D. 14 35
Bloomfield, [Mrs.] 14 36
Bloomfield, S.G. 14 37
Blossom, Frederick H. 14 38
Blow, James 14 39
Blue, Cecil Archibald 14 40
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Bluford, F.D. 14 41
Blumberg, Edith 14 42
Board, Nannie G. 14 43
Board of Examiners, City of NY 14 44
Board of Trustees, Howard Univ. 14 45
Boardman, Helen 14 46
Boas, Franz 
14 47
Boas, George 14 48
Bohannon, Otto L. 14 49
Bohlman, Edgar 14 50
Bohn, W.F. 14 51
Bok, [Mr.] 14 52
Bolivar, William 15 1
Bolwell, Robert and Adelina 15 2
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Bond, Bili 15 3
Bond, Horace M. 15 4
Bonds, A.B. Jr. 15 5
Boni, Albert and Charles [see Albert and Charles Boni, Inc.] - -
Bonner, Eddie 15 6
Bonner, Embry 15 7
Bontemps, Arna 15 8
Boozer, James H. 15 9
Boris, Joseph 15 10
Bosley, Roberta 15 11
Bostick, Wallace R. 15 12
Boswell, L.R.M. 15 13
Botkin, B.A. 15 14
Boudin, Eleanor 15 15
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Bousfield, M.O. 15 16
Bousios, Basil N.H. 15 17
Bow, Warren E. 15 18
Bowen, L.S.A. 15 19
Bowman, Ella Mae 15 20
Bowman, L.M. 
15 21
Bowman, Tom 
15 22
Boyd, Victor C. 15 23
Boyer, Philip A. no date 15 24
Boyer, Philip A. 1904-1909, 1949 15 25
Boyle, Louise D. 15 26
Bradley, David 15 27
Bradley, Robert E. 15 28
Bradley, Ruth 15 29
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Brady, Mary Beattie no date 15 30
Brady, Mary Beattie 1929-1933 15 31
Brady, Mary Beattie 1934-1936 15 32
Brady, Mary Beattie 1937-1938 15 33
Brady, Mary Beattie 1939-1940 15 34
Brady, Mary Beattie 1941 15 35
Brady, Mary Beattie 1942-1946 15 36
Braithwaite, Arnold 16 1
Braithwaite, Emma 16 2
Braithwaite, Fiona 16 3
Braithwaite, Katharine 16 4
Braithwaite, Louis K. 16 5
Braithwaite, William Stanley no date, 1915-1919 16 6
Braithwaite, William Stanley 1920-1928 16 7
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Braithwaite, William Stanley 1931-1950 16 8
Brameld, Theodore 16 9
Brandt, Francis 16 10
Brandt, Lida 16 11
Branham, Joseph H. Jr. 16 12
Brann, Henry W. 16 13
Brawley, Benjamin 16 14
Braxstan, Winforh 16 15
Bray, Ella C. 16 16
Brazell, Leonard 16 17
Breckinridge, Mrs. Henry 16 18
Breeskin, Adelyn D. 16 19
Breland, Hazel 16 20
Brenner, Ann Reed [see Survey Associates] - -
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Brenson, Theodore 16 21
Brent, A.P. 16 22
Bresh, Lydia 16 23
Brewer, Ralph 16 24
Brewer, William M. 16 25
Brickell, Herschel 16 26
Bridgman, Charlotte 16 27
Bridgman, Ralph P. 16 28
Brie, G. 16 29
Briggs, L.B.R. 16 30
Bright, Nellie 16 31
Brightman, Edgar S. 16 32
Brinton, Anna 16 33
Brinster, Carrie Wood 16 34
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Briscoe, Madison S. 16 35
Britton, Edgar 16 36
Brodin, P.E. 16 37
Broodfield, George III 16 38
Brookes, Edgar 16 39
Brooks, C. Mae 17 1
Brooks, George D. 17 2
Brooks, Gwendolyn 17 3
Brooks, Howard 17 4
Brooks, Julia E. 17 5
Brooks, Louise 17 6
Brooks, Mabel R. 17 7
Brooks, Morris Jr. 17 8
Brooks, Paul 17 9
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Broun, Heywood 17 10
Brown [Miss] 17 11
Brown, Alice 17 12
Brown, Benjamin A. 17 13
Brown, Evelyn S. 17 14
Brown, Frank 17 15
Brown, Frank W. 17 16
Brown, George 17 17
Brown, H.O. 17 18
Brown, Howard W. 17 19
Brown, Jimmy 17 20
Brown, Judge 17 21
Brown, Lawrence 
17 22
Brown, Peggy 17 23
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Brown, Robbie 17 24
Brown, Robert L. 17 25
Brown, Robert S. 17 26
Brown, Roswell 17 27
Brown, Samuel J. 17 28
Brown, Sterling 17 29
Brown, W.O. 17 30
Browne, Maisie K. 17 31
Browne, Vincent 17 32
Browning, Charles P. 17 33
Browning Robert Hamilton 17 34
Brownlee, [Mr.] 17 35
Bruce, Clara Burrill 17 36
Bruce, Florence A. 17 37
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Bruce, John E. no date 17 38
Bruce, John E. 1911-1913 17 39
Bruce, John E. 1914-1916 17 40
Bruce, John E. 1917 17 41
Bruce, John E. 1920-1924 17 42
Bruce, Kitty B. 17 43
Bruce, Richard [see Nugent, Richard B.] - -
Bruce, Roscoe Conkling 17 44
Bruere, Martha Bensley 17 45
Brumberg, A. 17 46
Bruseaux, Sheridan, A. 17 47
Bryan, Helen R. 17 48
Bryan, Marie 17 49
Bryant, Alzonia I. 17 50
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Bryant, Ruth M. 17 51
Bryson, Lyman 17 52
Buck, Pearl 18 1
Buell, Raymond L. 18 2
Buford, Fanny 18 3
Buiswanger, George 18 4
Bullock, Hazel 18 5
Bullough, Denis Hatfield 18 6
Bunche, Ralph J. 18 7
Bunday, G.F. Jr. 18 8
Bundy, Bob and LaMay 18 9
Bundy, Lillian 18 10
Bundy, Robert 18 11
Burbank, Barbara 18 12
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Burch, Glen 18 13
Bureau for Intercultural Education [see also Cole, Stewart; Giles, H.H.;
Kilpatrick, William; Van Til, William] 
- -
Burge, Louise 18 14
Burgum, Edwin Berry 18 15
Burke, Arthur E. 18 16
Burke, Fred 18 17
Burke, J.F. 18 18
Burleigh, Harry T. 18 19
Burleigh, Mary Grace 18 20
Burnett, Marguerite H. 18 21
Burnett, Mary Clarke 18 22
Burnham, Louis E. 18 23
Burns, S.T. 18 24
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Burnshaw, Stanley [see The Dryden Press] - -
Burrell, L. Lloyd 18 25
Burt, Melvyn E. 18 26
Burtt, Edwin A. 18 27
Bush, John M. 18 28
Bush, Julian Thaddeus 18 29
Bush, Olivia Ward 18 30
Bussey, Gertrude C. 18 31
Bustill, Louis H. 18 32
Butcher, Harriet 18 33
Butcher, James W. 18 34
Butcher, Margaret Just 18 35
Butcher, Phil 18 36
Butler, Cyril 18 37
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Butler, Francis M. 18 38
Butler, J. Alpheus Jr. 18 39
Butt, Mrs. James C. 18 1
Byrd, Charles E. 18 2
Byrd, Edward M. 18 3
Byrd, Mabel L. 18 4
Ca-Cu 
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Cabeen [Mr.] 19 5
Cadden, Vivian L. 19 6
Cadman, Bernice M. 19 7
Caesar, Emmanuel K. 19 8
Caesar, George P.E. 19 9
Cahiers de L'Etoile [see Porter, Mima de M.] - -
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Cahill, Holger 19 10
Cahill, Joe 19 11
Caldwell, Albert Lee 19 12
Caldwell, Erskine 19 13
Caldwell, Jack 19 14
Caldwell, June 19 15
Calhoun, Don 19 16
Caliver, Ambrose 19 17
Calkins, Deborah 19 18
Callis, Arthur 19 19
Calloway, George N. 19 20
Calverton, V.F. 19 21
Calvin, Floyd J. 19 22
Camden Post Telegram 19 23
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Cameron, Norman 19 24
Campbell, [Miss] 19 25
Campbell, Dick 19 26
Campbell, Lucille 19 27
Campbell, Minerva B. 19 28
Campbell, Ralph H. 19 29
Campbell, Thomas and Lula 19 30
Canby, Henry 19 31
Cannon, Antoinette 19 32
Cannon, Edward 19 33
Carback, Clarence 19 34
Carden, I. Myrtle 19 35
Carlen, Robert 19 36
Carlis, John 19 37
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Carlton, Arlette 19 38
Carmichael, Omer 19 39
Carney, Mabel 19 40
The Carolina Magazine 19 41
Carpenter, George W. 19 42
Carre, Louis 19 43
Carrington, George Oscar 19 44
Carrington, Glenn 19 45
Carrol, Harriet Condon 19 46
Carruthers, Ben 19 47
Carter, Arthur 19 48
Carter, C. Lennon 19 49
Carter, Dennie 19 50
Carter, Elmer A. 19 51
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Carter, Marian S. 19 52
Carter, Walter L. 19 53
Cartwright, Morse 1934 19 54
Cartwright, Morse 1935 20 1
Cartwright, Morse 1936 20 2
Cartwright, Morse 1937 20 3
Cartwright, Morse 1938 20 4
Cartwright, Morse 1939 20 5
Cartwright, Morse 1940-1941 20 6
Cartwright, Morse 1942-1945 20 7
Cartwright, Morse 1946 20 8
Cartwright, Morse 1947-1948 20 9
Carver, George Washington 20 10
Castelle, Mrs. James V. 20 11
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Catchings, L. Maynard 20 12
Catlett, Elizabeth 20 13
Central High School [see Brandt, Francis] - -
The Century Co. 20 14
Chadsey, Mildred 20 15
Chaffey, M.E. 20 16
Chamberlain, Helen 20 17
Chapin, Cornelia Van 20 18
Chaplin, Richard 20 19
Chapman, Daniel 20 20
Chapman, Oscar 20 21
Chappelle, L. Lucille 20 22
Chase, Robert S. 20 23
Chenault, Vernice E. 20 24
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Chenoweth, A.S. 20 25
Cherrington, Ben M. 20 26
Chesnutt, Charles W. 20 27
Cheyney, Pauline 20 28
Chicago Defender 20 29
Chivers, Walter R. 20 30
Chorpenning, Charlotte B. 20 31
Christendom 20 32
Christian, Charles J. 20 33
Chukwuemeka, Nwankwo 20 34
Chute, Jeanne Bolles 20 35
cinema 16 20 36
Citizen Publishing Co. 20 37
Claphan, Agnes and Arthur 20 38
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Clapp, Verner W. 20 39
Clark, Banner H. 20 40
Clark, C.M. 20 41
Clark, Claude 20 42
Clark, Evans 20 43
Clark, John T. 20 44
Clark, Peter 20 45
Clarke, Carolyn M. 20 46
Clarke, Helen I. 21 1
Clarke, J.B. 21 2
Clarke, James B. 21 3
Clause, Anthony Van 21 4
Clawson, H. Phelps 21 5
Claybrooks, Robert 21 6
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Clayton, Simsie E. 21 7
Clement, Alice 21 8
Clement, Rufus E. 21 9
Clifford, Carrie W. 21 10
Clinchy, Russell J. 21 11
Coale, Jessie S. 21 12
Coates, Maurice 21 13
Cobb, James 21 14
Cobb, Nokomis 21 15
Cobb, Stanwood 21 16
Cobb, William C. 21 17
Cobb, William Montague 21 18
Coe, Charles 21 19
Coggs, Pauline R. 21 20
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Cohen, Elliot E. 21 21
Cohen, Ethel S. 21 22
Cohen, Jules 21 23
Cohen, Sylvia 21 24
Coker, Jashwa 21 25
Cole, Stewart G. 21 26
Cole, William [see Alfred A. Knopf] - -
Coleman, Laurence Vail 21 27
Coleman, Marie 21 28
Coleman, R.W. 21 29
Coles, L.F. 21 30
Collier, Charles A. Jr. 21 31
Collier, John 21 32
Collier, William H. 21 33
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Collins, A.R. 21 34
Collins, Evan R. 21 35
Collymore, Errold D. 21 36
Color 21 37
Colum, Padraic 21 37A
Columbia Broadcasting System, Inc. 21 38
Comegys, J. Elwood 21 39
Commins, Saxe 21 40
Commission on Interracial Cooperation [see Hill, Sue] - -
Committee on Graduate Studies, Howard Univ. 21 41
Conger, George P. 21 42
Conrad, Earl 21 43
Cook, Charles C. 21 44
Cook, Coralie F. 21 45
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Cook, George William 21 46
Cook, H.O. 21 47
Cook, Vivian E. 21 48
Cook, Will Marion 21 49
Cooke, [Miss] 21 50
Cooke, W. Henry 21 51
Cooper, [Professor] 21 52
Cooper, Anna J. 21 53
Cooper, Charles C. 22 1
Cooper, Esther V. 22 2
Cooper, William M. 22 3
Coppin, L.J. 22 4
Cordery, Howard 22 5
Corning, Erastus 22 6
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Cornish, Hennetta 22 7
Corpening, H.C. 22 8
Cortor, Eldzier 22 9
Corwin, George B. 22 10
Cothorn, Marguerite Esters 22 11
Coulborn, Rushton 22 12
Council for Community Action 22 13
Counts, George S. [see O'Neill, J.M.] - -
Cousins, Harold 22 14
Covello, Leonard 22 15
Covici, Freide Inc., Publ. 22 16
Cox, Oliver C. 22 17
Coy, Genevieve L. 22 18
Craft, Henry K. 22 19
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Craig, Carl C. 22 20
Cramp, Winifed 22 21
Crampton, J.D. 22 22
Craner, Lawrence 22 23
Cranny, Titus 22 24
Cranston, Ruth 22 25
Crawford, Charlotte E. [see The Arts Quarterly] - -
Crawford, John W. 22 26
Credle, James O. 22 27
Creedy, F. 22 28
Crichlow, Ernest 22 29
Cromwell, John 22 30
Cromwell, Otelia 22 31
Cross, Florence I. 22 32
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Crowninshield, Frank 22 33
Culias, Ferdinand 22 34
Cullen, Countee Porter no date 22 35
Cullen, Countee Porter 1921-1923 22 36
Cullen, Countee Porter 1924 22 37
Cullen, Countee Porter 1925 22 38
Cullen, Countee Porter 1926-1932 22 39
Cullen, Countee Porter 1940-1945 22 40
Cullen, F.A. 22 41
Cummings, Ivor G. 22 42
Cunard, Nancy 22 43
Cunard Steam Ship Co. [see also Steedman, C.J.] 22 44
Cuney, Waring 22 45
Cunningham, Mary S. 22 46
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Cunningham, Ruth [see National Education Association] - -
Curry, Lorre E. 22 47
Curti, Merle 22 48
Curtis, L.S. 23 1
Curtis, Letha Jean 23 2
Curtiss, Dorothy W. 23 3
Cushman, C.L. 23 4
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Da Silva, Howard [see Rachel Productions] - -
Dabney, Thomas L. 23 5
Dabney, Wendell P. 23 6
Dafus, Deiner 23 7
Daiches, Belle T. 23 8
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The Daily Chronicle (London) 23 9
Dancy, John C. 23 10
Daniel, V.E. 23 11
Daniel, Walter G. 23 12
Daniels, James K. no date 23 13
Daniels, James K. [Jimmie] 1929-1944 23 14
Daniels, James K. 1945-1950 23 15
Daniels, Neal 23 16
Danquah, J.B. 23 17
Danzel, Theodore W. 23 18
D'Arms, Edward F. 23 19
Darmstadter, Karl D. 23 20
Dartigue, M. Maurice 23 21
Das, Taraknath 23 22
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Daugherty, D.H. 23 23
David, Charles W.A. 23 24
Davidson, Jo 23 25
Davis, Allison 23 26
Davis, Arthur P. 23 27
Davis, Bertie W.H. 23 28
Davis, Carrington L. 23 29
Davis, Edward P. 23 30
Davis, Frank Marshall 23 31
Davis, Harold E. 23 32
Davis, Harry E. 23 33
Davis, John P. 23 34
Davis, John W. 23 35
Davis, Joseph S. 23 36
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Davis, M.W. 23 37
Davis, Ossie 23 38
Davis, Pauline A. 23 39
Davis, R.H. 23 40
Davis, Robert A. 23 41
Davis, William H. Sr. 23 42
Davis-DuBois, Rachel 23 43
Dawson, Charles C. 24 1
Dawson, William L. 24 2
de Castro, Godfrey R. 24 3
de Fouseka, Lionel S. no date 24 4
de Fouseka, Lionel S. 1908-1909 24 5
de Fouseka, Lionel S. 1910-1911 24 6
de Fouseka, Lionel S. 1912-1913 24 7
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de Fouseka, Lionel S. 1914-1918 24 8
de Fouseka, Lionel S. 1926-1953 24 9
De Leon, Alphonso 24 10
Dean, Harry 24 11
Dean, J.G. 24 12
DeBoer, John J. 24 13
DeBose, Tourgee 24 14
DeFrantz, F.E. 
24 15
DeGray, Margaret 24 16
Delafosse, ? 24 17
Delainey, William Young 24 18
DeLaney, Beauford 24 19
Delaney, Joseph 24 20
Delany, Hubert T. 24 21
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Delany, Lloyd T. 24 22
Demarest, Donald 24 23
Dempsey, Richard W. 24 24
Denny, George V. Jr. 24 25
Derricotte, E.P. 24 26
Derry, Douglas 24 27
Deschner, Ramy B. 24 28
Desmond, Thomas C. 24 29
deSot??, Luis 24 30
Detzer, Dorothy 24 31
Deutsch, Karl M. 24 32
Dewey, Robert M. 24 33
DeWitt, Dale 24 34
Deyrup, Felicia J. [see Social Research] - -
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D'Harnancourt, Rene 
24 35
C.H. Dickerman no date 24 36
C.H. Dickerman no date 24 37
C.H. Dickerman 1907-1909 25 1
C.H. Dickerman 1911-1916 25 2
C.H. Dickerman 1917 25 3
C.H. Dickerman 1918-1927, 1943 25 4
Dickinson, Morgan W.F. 25 5
Diggs, Irene 25 6
Diggs, Mary Huff 25 7
Dill, Augustus Granville 25 8
Dillard, James H. 25 9
Dilling, Hulda A. 25 10
Dillingham, J.D. 25 11
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Dilworth, Hubert 25 12
Dimond, Stanley E. 25 13
Dingle, Ann McCary 25 14
Diouf, Galandou 25 15
Dipsolu, Akintunde B. 25 16
Distler, George Henry 25 17
Diton, Carl R. 25 18
Dixon, Russell A. 25 19
Doar, William E. Jr. 25 20
Dodd, Sarah D. 25 21
Dodge, Anne 25 22
Dodson, Owen 25 23
Doggett, Allen B. Jr. 25 24
Dollard, Charles 25 25
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Domenico, Ida 25 26
Domincovich, Harry A. 25 27
Domingo, W.A. 25 28
Don, Teun 
25 29
Donald, H.H. 25 30
Dony, Francoise 25 31
Dorne, Edward J. 25 32
Dorner, Hannah 25 33
Dorsey, Emmett E. 25 34
Doughney, Marie A. [see also financial correspondence] 25 35
Douglas, Aaron 25 36
Douglas, Ethyl K. 25 37
Dover, Cedric no date 25 38
Dover, Cedric 1943-1954 25 39
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Downing, Lewis K. 25 40
Downs, Carl 25 41
Drachler, Jacob 25 42
Draper, Edgar D. 25 43
Dreer, Herman 
26 1
Drepler, M.E. 26 2
Dressler, Rudolf 26 3
Drew, Charles R. 26 4
The Dryden Press 26 5
Du Bois, Shirley [see Graham, Shirley] - -
Du Bois, W.E.B. no date 26 6
Du Bois, W.E.B. 1912-1920 26 7
Du Bois, W.E.B. 1921-1929 26 8
Du Bois, W.E.B. 1935-1950 26 9
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Du Vivier, M. Ulrich 26 10
Du Bonbay, George 26 11
Duckrey, Tanner G. 26 12
Dudley, F.E. 26 13
Dudley, L.P. [see Encyclopaedia Britannica] - -
Dudley, S.M. 26 14
Dumont, Hermie 26 15
Dunbar, Alice M. 26 16
Dunbar Camping Party 26 17
Duncan, George S. 26 18
Dunham, Albert no date 26 19
Dunham, Albert 1928-1933 26 20
Dunham, Frances 26 21
Dunham, Katherine 26 22
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Durham, Barbee William 26 23
Durham, John S. 26 24
Durkee, Stanley J. 26 25
Durlach, Theresa Mayer 26 26
Dutcher, Howard J. Jr. 26 27
Dyett, Ernest 26 28
Dyett, Thomas B.D. no date 26 29
Dyett, Thomas B.D. 1916-1953 [see also Personal Papers] 26 30
Dykes, Eva 26 31
E-Ez 
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E.P. Dutton and Co., Inc. 26 32
Easman, Kathleen 26 33
Easter, W.A. 26 34
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Eaton, Allen 26 35
Eboui, M.A.F. 26 36
Eddins, Berkley B. 26 37
Eddy, Sherwood 26 38
Edel, Abraham 26 39
Edelman, Barnett 26 40
Edman, Irwin 27 1
Edmonds, [Mr.] 27 2
Edmonds, Franklin T. 27 3
Edmonds, H. 27 4
Edmonds, Randolph 27 5
Edwards, A. Toystan 27 6
Edwards, Bernard 27 7
Edwards, G. Franklin 27 8
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Edwards, Thyra 27 9
Egbuonu, Ndukwe 27 10
Ehle, Emily L. 27 11
Ehrenfeld, Abraham 27 12
Eichel, Mabel Jacques 27 13
Einstein, Albert 27 14
Eisenstein, Ira 27 15
Elbert, Etta L. 27 16
Elbert, Samuel G. 27 17
Eldridge, Kenneth 27 18
Eldridge, Seba 27 19
Eleazer, R.B. 27 20
Elgabry, Mohamed M. 27 21
Eliot, Samuel Ely 27 22
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Ellington, Edward "Duke" 27 23
Elliott, A.E. 27 24
Elliott, W.Y. 27 25
Ellsworth, Fanny 27 26
Ellyn, F. Wilan 27 27
Ely, Mary L. 27 28
Elzy, Robert J. 27 29
Emancipation Proclamation Commission [see Hampton, George; Hood,
Solomon Porter; Pendleton, E.Z.; Rountree, I.W.L.; Sensor, T.D.] 
- -
Embree, Edwin R. 27 30
Emerson, B.T. 
27 31
Emerson, Kendall 27 32
Emery, William 27 33
Ency. Britannica 1928,1939-1942 27 34
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Encyclopaedia Britannica 1943-1946 27 35
Encyclopaedia Britannica 1947-1953 27 36
Engelbrucht, H.C. [see Social Science Abstracts] - -
Entirestle, [Mrs. and] Nellie 27 37
Enwonwu, Ben 
27 38
Ephraim, Mariam R. 27 39
Eppse, Merl R. 27 40
Ernst, Philip A. 27 41
Ervin, [Mr.] 27 42
Ervin, J. McFarline 27 43
Ervin, L.M. 27 44
Eshleman, Elizabeth 28 1
Estes, Dana 
28 2
Ettinger, Albert C. 28 3
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Euphrasia, Mary 28 4
Evans, Essyllt 28 5
Evans, Eva Knox 
28 6
Evans, James C. 28 7
Evans, Mary Sibley 28 8
Evans, Rebecca Winsor 28 9
Evans, William L. 28 10
Evjue, William T. 28 11
Ezenekwe, J.N. 28 12
Ezzatt, I. 
28 13
Fa-Fu 
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Fairchild, Henry Pratt 28 14
Fales, Walter 28 15
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Fallows, Samuel 28 16
Fangel, [Mr.] 28 17
Far and Near East Press Bureau [see Peet, Hubert] - -
Farber, Marvin 28 18
Farley, E. 28 19
Farley, Morgan 28 20
Farmer, Harold E. 28 21
Farmer, James 28 22
Farnham, A.S. 28 23
Farrow, [Mr.] 28 24
Fasakin, Timothy Ladejo 28 25
Faucet, Mabel R. 28 26
Fauset, Arthur H. no date 28 27
Fauset, Arthur H. no date 28 28
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Fauset, Arthur H. 1922-1931 28 29
Fauset, Arthur H. 1937-1939 28 30
Fauset, Arthur H. 1940 28 31
Fauset, Arthur H. 1941 28 32
Fauset, Arthur H. 1942 28 33
Fauset, Arthur H. 1943-1946 28 34
Fauset, Arthur H. 1947-1948 28 35
Fauset, Arthur H. 1949-1950 28 36
Fauset, Arthur H. 1951 28 37
Fauset, Arthur H. 1952-1954 28 38
Fauset, Crystal Bird 28 39
Fauset, Jessie Redmon no date 28 40
Fauset, Jessie Redmon 1922-1933 28 41
Fauset, Marion R. 28 42
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Feingold, Jessica 28 43
Feldman, Leon A. 28 44
Felton, Marjorie N. 28 45
Fen, Sing-nan 28 46
Fenderson, F.G. 28 47
Fennell, Robert E. 28 48
Fergus, Lenace 28 49
Ferguson, Dutton 29 1
Ferguson, Edwin Paul 29 2
Ferguson, Evelyn Baptiste 29 3
Ferguson, W.T. 29 4
Fernandez, Alice Harrows 29 5
Fernandez, B.M. 29 6
Fernandis, Sarah C. [see also Haywood, John Jr.] 29 7
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Ferrand, Jacques F. 29 8
Ferris, William H. 29 9
Field, Noel H. 29 10
Field, Robert M. 29 11
Field, Vaeletta 29 12
Fields, Elwood V. 29 13
Finch, John 29 14
Finkelstein, Louis 1940-1941 29 15
Finkelstein, Louis 1942-1944 29 16
Finkelstein, Louis 1945-1947 29 17
Finkelstein, Louis 1948-1954 29 18
Fischer, George 29 19
Fish, Eleanor 29 20
Fisher, Donald 29 21
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Fisher, Pearl M. 29 22
Fisher, Rudolph 29 23
Fisk, Alfred G. 29 24
Fiske, Parker B. 29 25
Fleetwood, Christian A. 29 26
Fleetwood, Edith 29 27
Fleming, G. James 29 28
Flemmings, Ford H. 29 29
Flexner, Jennie M. 29 30
Flood, J. Julius 29 31
Florant, Lyonel 29 32
Florsheim, Richard A. 29 33
Flournoy, A.E. 29 34
Folsom, Franklin 29 35
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Fontaine, Everett O. 29 36
Fontaine, William T. 29 37
Foot, Harry W. 30 1
Forbes, Frank L. 30 2
Ford, George Jr. 30 3
Ford, James W. 30 4
Ford, Nick Aaron 30 5
Foreign Policy Association [see McDonald, James; Merriman, Christina;
Sawyer, Olive L.] 
- -
Forrest, Marie Moore 30 6
Forrester, Joseph Jr. 30 7
Fort-Whiteman, Lovett 30 8
The Forum [see Barber, Ruth J., Bakeless, John and Leach, H.G.] - -
Foster, A.L. 30 9
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Foster, France M. 
30 10
Foster, Le Roy 30 11
Foster, Ruth 30 12
Foucart, George 30 13
Fowler, Burton P. 30 14
Fox, [Miss] 30 15
Fox, G.V. 30 16
Fradkin, [Mrs.] 30 17
Francis, Mamie Elaine 30 18
Frank, Jerome 30 19
Frank, Lawrence K. 30 20
Frank, Waldo 30 21
Franklin, Elizabeth J. 30 22
Franklin, John Hope 30 23
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Franklin, Sam H. Jr. 30 24
Franklin, Sydney E. 30 25
Fraser, Joseph T. 30 26
Frazier, E. Franklin 30 27
Frazier, Marie B. 30 28
Frederick A. Stokes Co. 30 29
Frederick, [Mr.] 30 30
Freelon, Allan 30 31
Freeman, Eugene 30 32
Freeman, Thomas F. 30 33
Freeman, Wendell 30 34
Frelinghuysen University [see Lawson, Jesse] - -
French, Samuel 30 35
French, Will 30 36
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Friedlander, Harold 30 37
Friedgood, Harry B. 30 38
Friedrich, Karl J. 30 39
Fries, Horace S. 30 40
Frind, Herbert O. 30 41
Frost, Paul 30 42
Fuller, James E. 30 43
Fuller, Maude 30 44
Furfey, Paul Hanly 30 45
Ga-Gy 
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Gallagher, Buell G. 30 46
Gallant, Joseph 30 47
Galrie, Sed Ahmed Moh. 30 48
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Gandy, John M. 30 49
Gannett, Mary T.L. 30 50
Garcia, M. Elie 30 51
Gardiner, Robert 31 1
Gardner, Dillard [see The Carolina Magazine] - -
Garnett, Arnold 31 2
Garrett, Eileen J. 31 3
Garrett, Naomi M. 31 4
Garrison, Lloyd K. 31 5
Garrison, William Lloyd III 31 6
Garvey, Mrs. Marcus 31 7
Garvin, Charles H. 31 8
Garwood, Justine 31 9
Gaston, Charles R. 31 10
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Gauthier, Eva 31 10a
Gavin, Jerome 31 11
Gavit, John Palmer [see Survey Associates] - -
Geer, William D. 31 12
Gellendre, Herbert V. 31 13
Gellert, Lawrence 31 14
George, Collins C. no date 31 15
George, Collins C. 1929-1945 31 16
George, William C. no date 31 17
George, William C. 1920-1927 31 18
Gerig, Ben 31 19
Germain, Claude 31 20
Gerren, Nicholas L. 31 21
Gerry, Philippa 31 22
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Gibbs, Mifflin T. 31 23
Gibson, B.D. 31 24
Gibson, Roland A. 31 25
Gideonse, Harry D. 31 26
Gift, Maye Harvey 31 27
Gilbert, [Mr. and Mrs.] 31 28
Gilbert, Ethel B. 31 29
Giles, H.H. 31 30
Gilkes, Lillian B. 31 31
Gilliams, E. Leslie 31 32
Gilman, Mildred 31 33
Girard, Clet A. "Gerry" 31 34
Givens, Joseph W. 31 35
Gizerian, Frances [see Lee Furman Publishers, Inc.] - -
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Glaser, Abraham 31 36
Glasser, Melvin A. 31 37
Glatzer, Paula 31 38
Glenn, Nona M. 31 39
Godsoe, Robert U. 31 40
Goens, Julia 31 41
Goens, Walter W. 31 42
Gogate, R.V. 31 43
Gold Coast Times 32 1
Goldberg, Bert 32 2
Golden, Nan 32 3
Goldenberg, Benjamin 32 4
Goldmann, Sidney 32 5
Goldwater, John L. 32 6
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Goldwater, Walter 32 7
Golightly, Cornelius L. 32 8
Goll, [Madame] 32 9
Goodloe, Don B. 32 10
Goodykootz, Bess [and Paul R. Hanna] 32 11
Goodwin, Reginald E. 32 12
Gordon, [Lt.] 32 13
Gordon, Esther Lowe 32 14
Gordon, H.J. 32 15
Gore, George W. Jr. 32 16
Gore, John W. 32 17
Goreleigh, Rex 32 18
Gorman, Charles S. 32 19
Gould, Agnes F. 32 20
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Gould, Bruce 32 21
Gould, Joseph 32 22
Gould, Kenneth M. 32 23
Grace, Berenice 32 24
Graham, [Mrs.] 32 25
Graham, Gladys P. 32 26
Graham, John D. 32 27
Graham, Shirley 32 28
Grainger, Porter 32 29
Granger, Lester B. 32 30
Grant, Edmonia White 32 31
Grant, Frances 32 32
Graver, Joseph W. 32 33
Graves, Anna Melissa 32 34
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Gray, [Mrs.] 32 35
Gray, Zoe 32 36
Grayson, William P. 32 37
Green, Paul 32 38
Green, Philip Leonard 32 39
Greene, A.N. 32 40
Greene, Elizabeth 32 41
Greene, Harry 32 42
Greene, Madge 32 43
Greene, Oscar 32 44
Gregg, James E. 32 45
Gregor, Henry S. 32 46
Gregory, Francis A. 32 47
Gregory, Hugh Ella 32 48
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Gregory, J. Francis 32 49
Gregory, Louis G. 32 50
Gregory, Montgomery no date 32 51
Gregory, Montgomery 1908-1918 32 52
Gregory, Montgomery 1921-1946 32 53
Gregory, Montgomery Jr. 32 54
Greuning, Ernest 32 55
Grey, William J. 33 1
Griere, Robert L. 33 2
Grieshaber, Emil and Mary Otto 33 3
Griffin, Warren B. 33 4
Grillo, Evelio 33 5
Grimke, Angelina W. 33 6
Grimke, Archibald 33 7
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Grimwood, Gertrude M. 33 8
Griswold, Penelope 33 9
Grossel, Frances 33 10
Grossett, J.B. Lowrie 33 11
Grossley, Helen [see Irvin, Helen] - -
Grossley, Richard S. 33 12
Grueninger, Walter F. [see Survey Associates] - -
Grummon, Stuart E. 33 13
Grulier, Grace L. 33 14
Guerard, Albert 33 15
Guild, Cameron St. C. 33 16
Gulick, Robert L. Jr. 33 17
Gupta, Kedar Nath Das 33 18
Gussett, [Mrs.] 33 19
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Gutwillig, Mildred A. 33 20
Guyol, Mary Ann 33 21
Gysin, Brion 33 22
Had-Har 
Box Folder
Haddon Press 33 23
Haefner, Ruth 33 24
Hagen, Oskar 33 25
Hale, Richard W. Jr. 33 26
Halebsky, Sandor 33 27
Haliburton, Lawrence 33 28
Hall, Francis L. 33 29
Hall, Frederick 33 30
Hall, George E. 33 31
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Hall, Isabel [see Nelson's Encyclopedia] - -
Hall, Louis D. 33 32
Hallock, H.G.C. 33 33
Halperin, Stanley D. 33 34
Halpern, Ben 33 35
Halpern, Frieda F. 33 36
Halpert, Edith 33 37
Hamdy, Kamal 33 38
Hamilton, Jean 33 39
Hamlin, Chauncey J. 33 40
Hammond, Arthur 33 41
Hammond, Francis M. 33 42
Hammond, John 33 43
Hampton, George 33 44
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Hampton, Leonard Jr. 33 45
Hand, Seymour W. 33 46
Handley, John 33 47
Handy, William C. 33 48
Haney, Mariam 33 49
Hankerson, Robert W. 33 50
Hanna, Walter S. 33 51
Hanover, Annette 33 52
Hansberry, William Leo 33 53
Hare, [Mrs.] 33 54
Harlem Adult Education Committee [see Rose, Ernestine] - -
Harlem Museum of African Art [see Bishop, [Father]; Isaacs, Edith;
McDonald, Edna H.; Wood, Hollingsworth] 
- -
Harleston, Mrs. E.F. 33 55
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Harley, J. Arthur 33 56
Harlow, Leola 33 57
Harlow, Ralph 33 58
Harmon Foundation [see Brown, Evelyn and Brady, Mary Beattie] - -
Harper and Brothers Publishers 33 59
Harreld, Kemper 33 60
Harriott, Frank 34 1
Harris, Abram L. 34 2
Harris, Ada 34 3
Harris, Carlton J.H. 34 4
Harris, Edward 34 5
Harris, George [see Time] - -
Harris, J.M. Jr. 34 6
Harris, Jesse H. 34 7
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Harris, Leonard C. 34 8
Harris, Robert 34 9
Harrison, Aaron 34 10
Harrison, Dorothy K. 34 11
Harrison, Frank Norman no date 34 12
Harrison, Frank Norman 1928-1929 34 13
Harrison, Frank Norman 1930 34 14
Harrison, Frank Norman 1933-1953 34 15
Harrison, Hazel 34 16
Harrison, James Franklin Jr. 34 17
Harrison, Robert H. 34 18
Harshe, Robert B. 34 19
Hart, James H. 34 20
Hart, Joseph K. [see Survey Associates] - -
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The Hartney Press, Inc. 34 21
Harvard University 
Box Folder
A-Ha 34 22
Hocking, William E. 34 23
Hoernle, R.F. 34 24
Hu-Palmer 34 25
Perry, Ralph Barton 34 26
Pevear-S 35 1
W-Z 35 2
Has-Hym 
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Hasazti, Zoltan 35 3
Haskelson, [Miss] 35 4
Hastie, William 35 5
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Hastings, William T. 35 6
Hatch, J.D. Jr. 35 7
Hatfield, W. Wilbur 35 8
Hathaway, George A. 35 9
Hauser, [Mr.] 35 10
Havens, P.S. [see American Oxonian] - -
Hawes, Mae C. 35 11
Hawkins, Gaynell 35 12
Hawkins, Grayce and Tommy 35 13
Hawkins, Gregory 35 14
Hawkins, J.R. 35 15
Hawkins, Mason A. 35 16
Hawkins, Ross no date, 1912-1946 35 17
Hawkins, Ross 1947-1954 35 18
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Hawkins, Thomas V. 35 19
Hawkins, W.E. 35 20
Hawley, Edith 35 21
Hayakawa, S.I. 35 22
Haycraft, Howard [see also Kunitz, Stanley J.] 35 23
Hayden, Palmer 35 24
Hayden, Robert 35 25
Haydn, Hiram [see The American Scholar] - -
Hayes, Carlton 35 26
Hayes, Donald 35 27
Hayes, Roland 35 28
Haygood, William C. 35 29
Haynes, [Dr.] 35 30
Haynes, Charles Henry 35 31
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Haynes, E. Adolph 35 32
Haynes, George E. 35 33
Hayson, Anna L. 35 34
Hazel, William A. 35 35
Heath, Gordon 35 36
Heaton, Kenneth L. 35 37
Heckert, [Mr.] 35 38
Heinmann, Edward 35 39
Heldring, Balthazar 35 40
Helfant, Mary Linda 35 41
Helm, Arrington S. 35 42
Hendel, Charles W. 35 43
Henderson, Elmer 35 44
Henderson, Hazel 35 45
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Henderson, Mabel Morris 35 46
Hendricks, Henri 35 47
Heningburg, Alphonse 35 48
Henson, Francis A. 36 1
Herbert, Stanley P. 36 2
Herdle, Gertrude 36 3
Herman, Henry B. 36 4
Herndon, Angelo 36 5
Herndon, Norris 36 6
Heroui, Belata 36 7
Herring, James V. 36 8
Herrington, M.E. 36 9
Herskovits, Melville J. 36 10
Herzfeld, Karl 36 11
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Herzog, Dorothy 36 12
Heurtelou, M. 36 13
Heyward, DuBose 36 14
Hibbard, [Professor] 36 15
Hickman, Verna A. 36 16
Higgins, Samuel R. 36 17
High, Helen 36 18
Hill, [Professor] 36 19
Hill, Abram 36 20
Hill, C.W. 36 21
Hill, D.G. 36 22
Hill, George H. 36 23
Hill, Joe 36 24
Hill, Leonard 36 25
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Hill, Leslie Pinckney 36 26
Hill, Mozell C. [see Phylon] - -
Hill, Richard Hurst 36 27
Hill, Sue 36 28
Hill, T. Arnold 36 29
Hilliard, Fred D. 36 30
Hines, [Professor] 36 31
Hines, Warren 36 32
Hinton, Carmelita 36 33
Hirsch, Stefan 36 34
Hitchcock, Lena 36 35
Hobby, Oveta Culp 36 36
Hobson, M. 36 37
Hodge, Adolph 36 38
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Hoet, Hamilton 36 39
Hoffman, Clare 36 40
Hoggard, Aaron 36 41
Hoggard, Francis 36 42
Hogue, Caroline 36 43
Hogue, Richard 36 44
Holden, Leonard William 36 45
Holland, Kenneth 36 46
Holley, Horace 36 47
Holmer, Earl A. 36 48
Holmes, Dwight O.W. 36 49
Holmes, Eugene C. 36 50
Holmes, Henry W. 36 51
Holmes, John Haynes 36 52
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Holmes, Margaret 37 1
Holmes, Roger W. 37 2
Holsey, Albon [see The National Negro Business League] - -
Holt, Emily 37 3
Holt, Hamilton 37 4
Holt, I.J. 37 5
Holtzberg, Abraham 37 6
Holtzman, Harry 37 7
Holzhauer, Mildred 37 8
Holzhauer, Robin 37 9
Hone, Vivien 37 10
Honvill, Herbert W. 37 11
Hood, Solomon Porter 37 12
Hook, Sidney [see also Johnson, Alvin] 37 13
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Hooper, F.H. [see Encyclopaedia Britannica] - -
Hooton, E.A. 37 14
Hope, John 37 15
Hope, John 37 16
Hopkins, Frederick M. no date 37 17
Hopkins, Frederick M. 1907-1916 37 18
Hopkins, Frederick M. 1917-1919 37 19
Hopkins, Frederick M. 1920-1953 37 20
Hopper, Franklin F. 37 21
Horsfall, I. Owen 37 22
Horwill, Herbert W. 37 23
Hosea, Harold R. [see Social Science Abstracts] - -
Hosein, Mozam 37 24
Hoskins, John R. Jr. 37 25
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Hough, Waller 37 26
Houghton Mifflin Company 37 27
House, Bina D. 37 28
House, Grace Bigelow 37 29
House, Mary and Constance 37 30
Houston, Charles H. 37 31
Houston, Dorothy M. 37 32
Houston, Joanna R. [see Robb, Frederic] - -
Houston, Joseph W. 37 33
Hovde, Bryn J. 37 34
Howard, Humbert L. 37 35
Howard, Joseph C. 37 36
Howard, N. Desmynd 37 37
Howard, Perry W. 37 38
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Howe, Mary 37 39
Howell, Eurilla Winifred 37 40
Hubbard, Marcella W. 37 41
Hubert, James H. 37 42
Huberts Inc. 37 43
Hucles, Howard 37 44
Huddles, Gary 37 45
Hudicourt, Max L. 37 46
Hudson-Jones, J. 37 47
Huggins, H. Howe 38 1
Huggins, J. Horner 38 2
Hughes, Langston no date 38 3
Hughes, Langston notes 38 4
Hughes, Langston 1923-1924 38 5
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Hughes, Langston 1928-1933, 1949 38 6
Hughes, Mildred 38 7
Hugin, Rene 38 8
Hula, Erich 38 9
Huldermann, Paul 38 10
Hull, Cordell 38 11
Hullfish, H. Gordon 38 12
Humble, Marion 38 13
Hume, Robert E. 38 14
Humphrey, Hubert 38 15
Hundley, Freddie 38 16
Hundley, Mary Gibson 38 17
Hunsaker, Herbert C. 38 18
Hunt, Caroline L. 38 19
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Hunt, Dorothy Hazard 38 20
Hunt, E.B. 
38 21
Hunt, Erling M. 38 22
Hunt, Tom 
38 23
Hunter, Charlotte 38 24
Hunton, William Alphaeus 38 25
Hurst, B. Price 38 26
Hurst, John 38 27
Hurston, Zora Neale no date, 1927-1931 38 28
Hurston, Zora Neale 1932-1943 38 29
Hutch, Robert L. 38 30
Hutchins, William J. 38 31
Hutchinson, Clifton L. 38 32
Hutchinson, Paul 38 33
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Hutchison, W.F. 38 34
Hutten, [Mrs.] 38 35
Huyck, Laura Talmage 38 36
Hyatt, Carl B. 38 37
Hyman, Evelyn 38 38
Hymes, James L. Jr. 38 39
Ig-It 
Box Folder
Igun, Adenola 38 40
Imes, William Lloyd 38 41
Imlay, Charles V. 38 42
Ingersoll, Alma R. 38 43
Ingersoll, William Roberts 38 44
International Fellowship, India 38 45
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International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy [see Perry,
Charner] 
- -
The International News Co. 38 46
The International Social Science Bulletin 39 1
International Student Service Committee [see Wygal, Winnifred; Quayle,
Margaret; Thompson, Frances] 
- -
Interracial Amity Committee of the Bahai's of Chicago [see O'North,
Rachel] 
- -
Irvin, Helen Brooks no date 39 2
Irvin, Helen Brooks 1905-1909 39 3
Irvin, Helen Brooks 1911-1922 39 4
Irvin, Helen Brooks 1923 39 5
Irvin, Helen Brooks 1924-1926 39 6
Irvin, Helen Brooks 1927-1945 39 7
Isaacs, Edith J.R. 39 8
Isaacs, Lewis M. Jr. 39 9
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Ishie, A.S. [see Ojunta, U.N.] - -
Italian Line 39 10
Ja-Ju 
Box Folder
Jackman, Harold 39 11
Jackson, A.B. 39 12
Jackson, A.L. 39 13
Jackson, Archon 39 14
Jackson, Eddy 39 15
Jackson, Harvey 39 16
Jackson, J.W. 39 17
Jackson, Leroy A. 39 18
Jackson, Luther P. [see The Virginia Society for the Study of Negro
History] 
- -
Jackson, May Howard 39 19
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Jackson, Robert 39 20
Jackson, Robert W. 39 21
Jackson, Walter C. 39 22
Jacobs, George W. 39 23
Jacobs, Lenworth M. 39 24
Jaffe, Ida G. 39 25
Jaffe, Jacob 39 26
James, C.L.R. 39 27
James, Curtiss T. 39 28
James, Horatio 39 29
James, Leonidas S. 39 30
James, Milton Morriss 39 31
Jamieson-Hutten, Gladys Marie 39 32
Jamison, Roscoe C. 39 33
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Jarrico, Paul 39 34
Jarvis, J. Antonio 39 35
Javitz, Romana 39 36
Jayerwal, Y. 39 37
Jeffers, Louis R 39 38
Jefferson, Richard 40 1
Jeffreys, [Mr.] 40 2
Jelliffe, Rowena Woodham 40 3
Jelliffe, Russell W. 40 4
Jenkins, [Mrs] Adali Killion 40 5
Jenkins, Joseph H. 40 6
Jenkins, Martin D. 40 7
Jensen, Hilmar L. 40 8
Jernigan, W.H. 40 9
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Jessye, Eva 40 10
Jett, Ruth 40 11
Jiggetts, Persalle 40 12
John Duer Scott Commercial Photography 40 13
Johnson, [Miss] 40 14
Johnson, [Mr.] 40 15
Johnson, Albert 40 16
Johnson, Alfred H. 40 17
Johnson, Alvin 40 18
Johnson, Arthur L. 40 19
Johnson, Benjamin Tanner 40 20
Johnson, C. Walton 40 21
Johnson, Campbell 40 22
Johnson, Charles S. no date 40 23
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Johnson, Charles S. 1923 40 24
Johnson, Charles S. 1924 40 25
Johnson, Charles S. 1925 40 26
Johnson, Charles S. 1926-1927 40 27
Johnson, Charles S. 1928-1929 40 28
Johnson, Charles S. 1930-1951 40 29
Johnson, Charles W. no date 40 30
Johnson, Charles W. 1921-1952 40 31
Johnson, Earl S. 40 32
Johnson, Enid 40 33
Johnson, George 40 34
Johnson, Georgia Douglas 40 35
Johnson, Guy B. 40 36
Johnson, Hall 40 37
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Johnson, Horace F. 40 38
Johnson, J. Richmond 40 39
Johnson, J.W. deCraft 40 40
Johnson, James Weldon 40 41
Johnson, John H. 40 42
Johnson, May 40 43
Johnson, Momodu 40 44
Johnson, Mordecai 1927-1929 [see also Personal Papers] 41 1
Johnson, Mordecai 1930-1939 41 2
Johnson, Mordecai 1940-1949 41 3
Johnson, Mordecai 1951-1953 41 4
Johnson, Oakley C. 41 5
Johnson, R.O. 41 6
Johnson, Theodore 41 7
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Johnson, Webb 41 8
Johnson, William H. 41 9
Johnson, William H. 41 10
Johnston, Leslie 41 11
Johnston, V.D. 41 12
Johnstone, Henry W. Jr. [and Mourant, John A.] 41 13
Joiner, William A. 41 14
Jones, [Mr.] 41 15
Jones, Clem H. "Tom" 41 16
Jones, David D. 41 17
Jones, Edna 41 18
Jones, Eugene Kinckle 1923-1935 41 19
Jones, Eugene Kinckle 1936-1953 41 20
Jones, George J. 41 21
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Jones, George T. 41 22
Jones, Gilbert H. 41 23
Jones, Hen 41 24
Jones, J.D. Rheinallt 41 25
Jones, J. Morris 41 26
Jones, Jacob E. 41 27
Jones, James E. 41 28
Jones, John B. Jr. 41 29
Jones, John H. 41 30
Jones, Johnny 41 31
Jones, King S. 41 32
Jones, Loma Vayl 41 33
Jones, Lois 41 34
Jones, Louia 41 35
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Jones, Margaret E. 41 36
Jones, R. Steven 41 37
Jones, Raymond Julius 41 38
Jones, Robert 41 39
Jones, Thomas D. [and Davis, Samuel J.] 41 40
Jones, Thomas E. 42 1
Jones, Thomas Jesse 42 2
Jones-Quartey, H.A.B. 42 3
Jordan, E. 42 4
Jordan, Richard D. 42 5
Josten, [Mr.] 42 6
Joyce, B.L. 42 7
Joyce, James Avery 42 8
Judelsoh, Samuel J. 42 9
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Julian, Percy 42 10
Just, Ernest E. 42 11
Just, Ethel H. 42 12
Ka-Ky 
Box Folder
Kadalie, Clements 42 13
Kallen, David J. 42 14
Kallen, Horace M. 42 15
Kane, Mary S. 42 16
Kaplan, Max 42 17
Karefa-Smart, John and Rena 42 18
Karpman, Benjamin 42 19
Karsten, Karl 42 20
Kasch, Howard E. [see Encyclopaedia Britannica] - -
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Kassaka, Olissio 42 21
Kaufman, Arnold G. 42 22
Kaufmann, Fritz 42 23
Kay, Ulysses 42 24
Kaye, S.A. 42 25
Kee, Herbert 42 26
Keene, J. Calvin 42 27
Kelchner, William I. 42 28
Keliher, Alice 42 29
Kelley, William V. 42 30
Kellogg, Arthur [see Survey Associates] - -
Kellogg, Florence [see Survey Associates] - -
Kellogg, Paul [see Survey Associates] - -
Kelly, Grace A. 42 31
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Kelly, James Jr. 42 32
Kelly, Jean 42 33
Kelsey, [Mrs.] 42 34
Kelty, Mary G. 42 35
Kendrix, Moss Hyles 42 36
Kenyon, O.A. 42 37
Keppel, Frederick P. 42 38
Kerlin, Robert T. 42 39
Kerney, Victor 42 40
Kerns, J. Harvey 42 41
Kerr, Wilfred H. 42 42
Kessel, Erich 42 43
Ketler, William H. 42 44
Keyserling, Graf Hermann 42 45
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Kidder, A.V. 42 46
Kilgore, Anna S. 42 47
Killam, Harold 42 48
Kilpatrick, William H. 43 1
Kimbrough, Leo S. 43 2
Kindler, Hans 43 3
King, C.D. 43 4
King, Clyde L. [see The Annals of the American Academy of Political and
Social Science] 
- -
King, Grayson 43 5
King, Harold S. 43 6
King, Marjorie E. 43 7
King, William L. 43 8
King, Willis J. 43 9
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Kingsley, Harold M. 43 10
Kinney, L.B. 43 11
Kirchwey, Freda [see The Nation] - -
Kirby, Mildred 43 12
Kirk, Mary K. 43 13
Kirksey, Thomas 43 14
Kirstein, Lincoln 43 15
Kirwan, L.P. 43 16
Kisseadoo, A. 43 17
Klaphaak, [Mrs.] 43 18
Kleist, Elva M. 43 19
Klejman, J.J. 43 20
Klingon, Richard M. 43 21
Klineberg, Otto 43 22
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Kluckhohn, Clyde 43 23
Knight, Mrs. Arthur 43 24
Knight, F.G. 43 25
Knight, Frank H. 43 26
Knopf, Blanche 43 27
Knott, Sarah Gertrude 43 28
Kobbe, Herman 43 29
Kodding, Trojan M. 43 30
Koeidisloe, Leon 43 31
Kohl, Dorothy 43 32
Kohn, Harris 43 33
Konvitz, Milton R. [see also Johnson, Alvin] 43 34
Kopf, Billy 43 35
Kotinsky, Ruth 43 36
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Krassovsky, Collerohe T. 43 37
Krauce, Rudolf 43 38
Kremer [Mr.] 43 39
Krikorian, Y.H. 43 40
Kroll, Mary Jane 43 41
Kruce, William F. 43 42
Krueger, Maynard C. 43 43
Kruse, Edwina B. 43 44
Krutchkoff, [Miss] 43 45
Kunz, Dora 
43 46
Kuyl, Helen R. 43 47
Kyles, Ira A. 43 48
Laf-Loc 
Box Folder
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La Farge, John 43 49
La Farge, Oliver 43 50
La Guardia, Fiorello 43 51
Labaree, Robert M. 43 52
LaBrant, Lou 
43 53
LaCroix, Aurora 43 54
Ladd, Durant F. 43 55
LaFarge, John [see America - National Catholic Weekly] - -
LaFollette, Philip F. 44 1
LaFollette, Robert 44 2
Lam, Elizabeth P. 44 3
Lambert, R.S. [see The Listener] - -
Lamont, A.M. 44 4
Lampkins, Oswald 44 5
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Lamux, Pierre 44 6
Lamy, Marguerite 44 7
Lancaster, Emmer Martin 44 8
Land, Leon R. 44 9
Lane, Layle [and Stone, Candace] 44 10
Lange, Otto 44 11
Lanier, R. O'Hare 44 12
Laporte, M.J. 44 13
Larkin, Oliver W. 44 14
Larkin, Thomas 44 15
Larrabee, Harold A. 44 16
Laska, Edward 44 17
Lasker, Bruno 44 18
Lassiter, H. 44 19
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Latimer, Catherine A. 44 20
Lattimore, ? 44 21
Lattman, [Dr.] 44 22
Lautier, [Mr.] 44 23
Lavine, Thelma 44 24
Lawrence, Charles A. 44 25
Lawrence, Jacob 44 26
Lawrence, Lillian [see Wilson, Inez] - -
The Lawrences 44 27
Lawson, Edward 44 28
Lawson, Jesse 44 29
Lawson, Victor F. 44 30
Lawson, Warner 44 31
Leach, H.G. 44 32
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Leader, R.H. Amphlett 44 33
Leary, Lewis 44 34
LeCompte, Calvin Jr. 44 35
Lederer, Renee 44 36
Lee Furman, Inc. Publisher 44 37
Lee, Bertina Bradford 44 38
Lee, Dallas Hansbru 44 39
Lee, Nina Opal 44 40
Lee, Sylvia 44 41
Lee, Wallace W. Jr. 44 42
Lee-Smith, Hughie 44 43
Leffert, Henry 44 44
Lehman, Benjamin H. 44 45
Lehmann, F. 44 46
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Lehner, Felix O. 44 47
Leonards, T.C. 44 48
Leppert, R.E. 44 49
Lescot, Elie 44 50
Lettinger, Leonard A. 44 51
Levine, Herbert Louis [see Albert and Charles Boni, Inc.] - -
Levinger, Leah 44 52
Levinthal, Sonia [see Whittlesey House] - -
Levitas, Irving 44 53
Levitas, S.M. 44 54
Levy, Florence 44 55
Levy, Naphtaly 44 56
Lewenthal, Reeves 44 57
Lewin, Julius 44 58
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Lewinson, Paul 44 59
Lewis, Alfred Baker 44 60
Lewis, Edward E. 44 61
Lewis, Harold 44 62
Lewis, Hugh F. 44 63
Lewis, Jesse W. 44 64
Lewis, Jesse Walter 44 65
Lewis, John F. Jr. 45 1
Lewis, Marx 45 2
Lewis, W.B. [see Columbia Broadcasting System, Inc.] - -
Lewis, Walter 45 3
Lewis, William H. 45 4
Leyda, Jay 45 5
Lherisson, Camille 45 6
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Libbett, Morgan 45 7
Lichtman, A.E. 45 8
Lida, [Miss] 45 9
Lies, Eugene T. 45 10
Liga gegen Koloniale Unterdruckung 45 11
Liggins, Lyman 45 12
Lightman, Samuel 45 13
Lightner, Evelyn A. 45 14
Lincoln, Edward A. 45 15
Lindeman, Eduard C. 45 16
Lindquist, Mildred 45 17
Linton, A. Balfour 45 18
Linzel, Verna 45 19
Lippman, Walter 45 20
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Lips, Eva 45 21
Lipscomb, William 45 22
Lipson, Isaac B. 45 23
Liss, Sydney B. 45 24
The Listener 45 25
Little, Marion 45 26
Littleboy, Reginald "Rex" 45 27
Lobitz, Louise 45 28
Lobo, Helio 45 29
Lochard, Metz T.P. 45 30
Mary Locke 
Box Folder
no date 45 31-72
no date 46 1-38
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no date [incomplete] 46 39-44
postcards - no date 46 45
notes among the correspondence 46 46
no date [Harvard] 46 47-55
no date [Harvard; incomplete] 46 56-57
no date [Harvard; incomplete] 47 1-8
no date [Oxford] 47 9-10
no date [Howard] 47 11-12
1896 - 23 Nov. 1904 47 13-59
25 Nov. 1904 - 22 March 1905 48 1-70
27 March 1905 - 31 Oct. 1905 49 1-51
Nov. 1905 - 13 Feb. 1906 50 1-58
15 Feb. 1906 - 19 June 1906 51 1-58
25 June 1906 - 1907 52 1-47
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3 Jan. 1907 - 6 April 1907 53 1-52
9 April 1907 - Oct. 1907 54 1-53
1 Oct. 1907 - 21 April 1908 55 1-53
23 April 1908 - 16 Jan. 1909 56 1-52
18 Jan. 1909 - 5 Nov. 1909 57 1-58
12 Nov. 1909 - 7 Oct. 1910 58 1-59
10 Oct. 1910 - 7 Nov. 1911 59 1-53
11 Dec. 1911 - 20 Jan. 1914 60 1-66
22 Jan. 1914 - 28 Oct. 1914 61 1-60
6 Nov. 1914 - 15 March 1915 62 1-62
15 March 1915 - 8 Dec. 1915 63 1-62
14 Dec. 1915 - 31 March 1916 64 1-64
April 1916 - 26 July 1920 65 1-50
Lof-Lyt 
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Lofton, Charles S. 65 51
Lofton, Melvin 65 52
Logan, Rayford W. 65 53
Loguen, Elizabeth Howard 65 54
Lohman, Joseph D. 65 55
Lomax, Lucius W. Jr. 65 56
Lombard, James S. 65 57
Lombardi, Franco 65 58
Long, [Miss] 65 59
Long, Howard H. 65 60
Long, Marjorie Peters 66 1
Long, Richard A. 66 2
Longstreth, Emily C.P. 66 3
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Longstreth, Walter C. 66 4
Loonell, Claude 66 5
Loos, A.W. 66 6
Loram, C.T. 66 7
Lord, Francisco 66 8
Lorentzen, Doris G. 66 9
Lorenzini, Maria 66 10
Loring, Lee 66 11
Lormans, Grace McMurray 66 12
Lovejoy, Arthur O. 66 13
Lovell, [Mr.] 66 14
Loveman, Amy 66 15
Lovett, Robert M. 66 16
Lowenfeld, Viktor 66 17
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Lowengrund, Robert J. 66 18
Lowenthal, Blanche C. 66 19
Lowenthal, Marvin 66 20
Lowrie, Kathleen 66 21
Lu Valle, James E. 66 22
Lucas, Ira 
66 23
Lucas, Wilmer Francis 66 24
Luce's Press Clipping Bureau 66 25
Luchansky, [Mr.] 66 26
Lukens, Glen 66 27
Lundy, Kathryn O. 66 28
Lurye, Joan B. 66 29
Luscomb, Florence H. 66 30
Lusey, Stanley J. 66 31
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Lushbough, Sylvia 66 32
Lutz, William 66 33
Lyman, John 66 34
Lynch, Dorothea Thomas 66 35
Lytle, Charlotte W. 66 36
Mab-Mas 
Box Folder
Mabaso, Charlotte S. 66 37
MacAdoo, Harold D. 66 38
Macalister, Jean 66 39
McAllister, D. 66 40
McAllister, Dorothy 66 41
McAllister, Frances 66 42
McAllister, Winston Kermit 66 43
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Macaulay, A. 66 44
McBrown, Gertrude P. 66 45
McCarthy, [Mr.] 66 46
McClellan, G.M. 66 47
McClelland, Alden 66 48
McClure, Bill W. 66 49
McConnell, Helen H. 66 50
McCorison, J.L. Jr. 66 51
McCorkel, Roy 66 52
McCormick, Ada P. 66 53
McCormick, Katrina 66 54
MacCrone, I.D. 66 55
McCrorey, H.L. 66 56
McCunahan, R.S. 66 57
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McDonald, James 66 58
McDonald, T. 66 59
McDowell, Mary E. 67 1
MacDwyer, Jane 67 2
McElroy, Howard C. 67 3
McGhee, Norman L.C. [and McLeod, Clarence E.] 67 4
MacIver, R.M. 
67 5
Mack, Julian W. 67 6
Mack, S. Catherine 67 7
McKay, Claude no date, 1924-1926 67 8
McKay, Claude 1927-1938 67 9
MacKenzie, Dudley Shannon 67 10
MacKenzie, Wilda P. 67 11
McKinlay, Whitefield 67 12
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Macklin, [Mr.] 67 13
MacLean, Malcolm S. 67 14
MacLeish, Archibald 67 15
McLemore, Frances Williams 67 16
McLeod, Clarence E. [see McGhee, Norman L.C.] - -
McLoughlin, Ellen V. 67 17
McLucas, M.M. 
67 18
McMenamin, Jane F. 67 19
Madden, Richard J. 67 20
Magida, A.S. 67 21
Magnen, F. Rene 67 22
Magnusson, Leiford 67 23
Mahadevan, T.K. 67 24
Mahoney, Thomas 67 25
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Makonen, Taffari 67 26
The Malcolm-Roberts Publishing Co. 67 27
Malone, Louis Stanley 67 28
Maloney, Arnold Hamilton 67 29
Manakee, Harold R. 67 30
Mann, Jesse Bowman 67 31
Mann, R.D. 
67 32
Mann, Theophilus M. 67 33
Manning, Ethelwyn 67 34
Manning, Winifred S. 67 35
Manser, Elizabeth 67 36
Mara, Mara S. 67 37
Maran, Rene 1924-1926 67 38
Maran, Rene 1927 67 39
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Maran, Rene 1928-1949 67 40
Marcellus, Donald 67 41
March, [Miss] 67 42
Marchant, Claude 67 43
Marquis, A.N. and Co. 67 44
Marsh, Harry B. 68 1
Marshall, James 68 2
Marshall, John 68 3
Marshall, Margaret 68 4
Martin, Alfred R. 68 5
Martin, Charles D. 68 6
Martin, Charles R. 68 7
Martin, Daphne 68 8
Martin, Edward W. 68 9
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Martin, Everett Dean 68 10
Martin, Gertrude S. 68 11
Martin, Mary 68 12
Martin, Robert E. no date, 1937-1943 68 13
Martin, Robert E. 1944-1953 68 14
Mason, Bernard 68 15
Charlotte [Mrs. R. Osgood] Mason 
Box Folder
no date 68 16
March - July 1927 68 17
August - Nov. 1927 68 18
Jan. 1928 68 19
Feb. 1-12, 1928 68 20
Feb. 19-27, 1928 68 21
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March 1928 68 22
May - June 1928 68 23
Aug. - Dec. 1928 68 24
Jan. - Feb. 1929 68 25
March 1929 68 26
April - May 1929 68 27
June - July 1929 68 28
Aug. - Dec. 1929 68 29
Jan. - May 1930 68 30
July - Dec. 1930 68 31
Jan. - Feb. 1931 69 1
March 1931 69 2
April 1931 69 3
May 1931 69 4
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June 1931 69 5
July 1931 69 6
August 1931 69 7
Sept. 1931 69 8
Oct. 1931 69 9
Nov. 1931 69 10
Dec. 1931 69 11
Jan. 1932 69 12
Feb. 1932 69 13
March 1932 69 14
April 1932 69 15
May 1932 69 16
June 1932 69 17
July 1932 70 1
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Aug. 1932 70 2
Sept. 1932 70 3
Oct. 1932 70 4
Nov. 1932 70 5
Dec. 1932 70 6
Jan. - Feb. 1933 70 7
March 1933 70 8
April 1933 70 9
May - July 1933 70 10
Aug. - Sept. 1933 70 11
Oct. 1933 70 12
Nov. 1933 70 13
Dec. 1933 70 14
Jan. - Feb. 1934 70 15
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March - April 1934 70 16
May - June 1934 70 17
July - Aug. 1934 71 1
Sept. - Oct. 1934 71 2
Nov. - Dec. 1934 71 3
Jan. - Feb. 1935 71 4
March 1935 71 5
April - May 1935 71 6
June - Aug. 1935 71 7
Sept. - Dec. 1935 71 8
Feb. - May 1936 71 9
June - July 1936 71 10
Aug. - Sept. 1936 71 11
Oct. - Nov. 1936 71 12
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Jan. - Feb. 1937 71 13
March - May 1937 71 14
June - Aug. 1937 71 15
Sept. - Dec. 1937 71 16
1938 72 1
Jan. - May 1939 72 2
July - Dec. 1939 72 3
1940 72 4
1941 72 5
1942 72 6
1943 - 1945 72 7
Mas-Mys 
Box Folder
Mason, Effie 72 8
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Mason, Josephine D. 72 9
Mason, M. Evelyn 72 10
Massaquoi, Fatima 72 11
Massaquoi, M. 72 12
Masses and Mainstream 72 13
Matheus, John F. 72 14
Mathews, Basil 72 15
Mattheus, Eunice 72 16
Matthews, [Dr.] 72 17
Matthews, Miriam 72 18
Matthews, Ralph 72 19
Matthews, Ruth E. 72 20
Mattingly, C. 72 21
Maurice, Albert 72 22
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Maxwell, G.L. 72 23
Maxwell, Josef H. 72 24
Mayer, Clara W. 72 25
Mayer, E.T. 72 26
Mayer, Kurt 72 27
Mayfield, M.H. 72 28
Maynor, Dorothy 72 29
Mayo Clinic 72 30
Mays, Benjamin E. 72 31
Mazyck, Walter H. 72 32
Mbadiwe, Kingsley Ozuomba 72 33
Means, Philip Ainsworth 72 34
Mearns, David C. 72 35
Mearns, William Hughes 72 36
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Mebane, John 72 37
Meherally, Yusuf 72 38
Meier, August 72 39
Men's Dormitory Council, Howard Univ. 72 40
Mencken, H.L. 72 41
Mendenhall, [Miss] 72 42
Mensah, [Mr.] 72 43
Merais, L. 72 44
Merrick, Iris 73 1
Merrick, Walter E. 73 2
Merrill, Sara [see Survey Associates] - -
Merriman, Christina 73 3
Merton, Robert K. 73 4
Metropolitan Museum of Art [see also De Forest, Robert] 73 5
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Meyer, Agnes E. 73 6
Meyette, Grace E. 73 7
Miller, Carroll L. 73 8
Miller, George Frazier 73 9
Miller, Helen Hill 73 10
Miller, Kelly 73 11
Miller, Marie 73 12
Miller, William B. 73 13
Mims, Edwin Jr. 73 14
Minnis, Fred 73 15
Minor, Lydia Gibson 73 16
Minor, R. Clyde 73 17
Minton, Russell F. 73 18
Minus, Marian [see New Challenge - A Literary Quarterly] - -
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Mirick, Edith 73 19
Mitchell, Arthur W. 73 20
Mitchell, Broadus 73 21
Mitchell, Reginald 73 22
Modern Furniture Company 73 23
Moe, Henry Allen 73 24
Montero, N. 73 25
Montllor, Joseph J. 73 26
Moore, E.W. 73 27
Moore, Fred Atkins 73 28
Moore, Joseph T. 73 29
Moore, Lewis B. 73 30
Moore, Richard B. 73 31
Moorhead, Helen Howell 73 32
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Moorland, Jesse Edward 73 33
Moors, Mrs. John 73 34
Moos, Elizabeth 73 35
Moos, Malcolm 73 36
Mora, Elizabeth Catlett 73 37
Moraviahllorpeau, Pierre 73 38
Morley, Louise B. 73 39
Morris, [Mrs.] 73 40
Morris, Charles 73 41
Morris, Fritz 73 42
Morris, Laura B. 73 43
Morris, Lenwood 73 44
Morrison, Allan 73 45
Morrison, Eric 73 46
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Morse, Leonard 73 47
Morton, Charles 73 48
Morton, Florence 73 49
Morton, Helen 73 50
Morton, J.R. 73 51
Morton, Lena Beatrice 73 52
Moten, Lucy E. 74 1
Moton, Robert R. 74 2
Mourant, John A. [see Johnstone, Henry W. Jr.] - -
Muller, Carl 74 3
Mumford, Elenor M. 74 4
Munterberg, H. 74 5
Murphy, Carl 74 6
Murra, Wilbur F. 74 7
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Murrain, [Mr.] 74 8
Murray, Beth 74 9
Murray, Pauli 74 10
Murray, Rewan O. 74 11
Muthard, William 74 12
Muzzey, David Saville 74 13
Myers, E. Pauline 74 14
Myers, Irene 74 15
Myers, N.D. 74 16
Mygatt, Tracy D. 74 17
Myrdal, Gunnar 74 18
Mystic Ring 74 19
Na-Nz 
Box Folder
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Nablo, R.W. 74 20
Nabrit, James M. 74 21
Naess, Arne 74 22
Nagaoka, Chisato 74 23
Nail, Mr. 74 24
Nardal, Y. 74 25
Nardal, Paulette 74 26
Nash, Philip C. 74 27
Nathan, Otto 74 28
Nathanson, Jerome 74 29
The Nation 74 30
National Arts Foundation [see Smith, Carleton] - -
National Conference of Christians and Jews [see Linzel, Verna D.;
McCorison, J.L. Jr.; Winant, John] 
- -
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National Council of Teachers of English [see Domincovich, Harry A.;
Rosenblatt, Louise M.] 
- -
National Education Association 74 31
The National Negro Business League 74 32
National Urban League [see Caliver, Ambrose] - -
Nattare, L.A. 74 33
Naval, Duracenet 74 34
Neal, R.C. 74 35
Needham, Maurice d'Arlan 74 36
Neff, Jessica 74 37
Nelson, Joseph H. 74 38
Nelson, Nels David 74 39
Nelson, Warren 74 40
Nelson, William Stuart 74 41
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Nelson's Encyclopedia 74 42
Nemours, [Mr.] 74 43
Neret, Jean-Alexis 74 44
Nerney, Mary Childs 74 45
Neville, Edward 74 46
New Age-Dispatch 74 47
New Challenge - A Literary Quarterly 74 48
The New Masses 74 49
New Theatre League 74 50
New York Herald Tribune [see also Van Doren, Irita] 74 51
Newman, Stephen 74 52
Newson, Mack 74 53
Newson, William Jennings 75 1
Nicastro, Ruth Moody 75 2
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Nicely, Dorothy A. 75 3
Nicely, Harold E. 75 4
Nicholas, Julian C. 75 5
Nichols, Charles H. Jr. 75 6
Nickerson, Camille L. 75 7
Niles, Edward Abbe 75 8
Nojima, Mary Masako 75 9
Norment, Caroline G. 75 10
Norris, Frank Leslie 75 11
North American Review 75 12
North German Lloyd 75 13
Northrop, Filmer 75 14
Norton, John K. 75 15
Novak, Alice 75 16
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Nsiah, B.G. 75 17
Nugent, Bruce 75 18
Nurenberger, M.J. 75 19
Nurse, Malcolm 75 20
Nyabongo, Akiki 75 21
Nyren, Karl E. 75 22
Nzeer, Alumac 75 23
Ob-Ow 
Box Folder
Oberdorfer, Pauline R. 75 24
O'Brien, R.W. [see The Malcolm-Roberts Publishing Co.] - -
O'Brien, William J. 75 25
O'Byrne, E.M. 75 26
Ocko, Edna 75 27
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Odell, Marion 75 28
Oden, Gloria 75 29
Odum, [Professor] 75 30
Ogan, Ralph W. 75 31
Ogilvie, James Edward 75 32
Oher, Grace 75 33
O'Higgins, Myron 75 34
Ojo-Cole, Julius 75 35
Ojunta, U.N. [and Ishie, A.S.] 75 36
Okerulier, Victor 75 37
Oldham, Mary 75 38
Oliver, Clinton 75 39
Oliver, Smith 75 40
Olmsted, Mildred Scott 75 41
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Omega Psi Phi Fraternity 75 42
O'Neal, Robert 75 43
O'Neill, J.M. [and Counts, George S.] 75 44
O'North, Rachel 75 45
Oppenheimer, Sarah 75 46
Oppman, Ernie 75 47
Ore, Malvern L. 75 48
Orizu, A.A. Nwafor 75 49
Ormandy, Eugene 75 50
Ormond, Harold H. 75 51
O'Rourke, W. Fidelis H. 76 1
Ortiz, Fernando 76 2
Osbow, Henry Fairchild [and Sherwood, George H.] 76 3
Osekre, B.A. 76 4
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Otto, Max C. 76 5
Otto, Rhonda 76 6
Ovington, Mary White 76 7
Owens, Mercedes 76 8
Oxford University 
Box Folder
A-D 76 9
E-J 76 10
K-Q 76 11
Schiller, F.C.S 76 12
Sco-Z 76 13
Ox 
Box Folder
Oxley, Lawrence A. 76 14
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Pa-Pu 
Box Folder
Pach, Walter 76 15
Padmore, George 76 16
Paine, Mabel [see Baha'i World] - -
Pair, Clarence 76 17
Palmer, Albert 76 18
Palmer, L.F. 76 19
Park, Robert E. 76 20
Parker House 76 21
Parker, Cedric 76 22
Parker, George A. 76 23
Parker, Henry C. Jr. 76 24
Parker, Thomas C. 76 25
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Parker, Y.L. 76 26
Parks, Edward L. 76 27
Parris, Willie 76 28
Parrish, C.H. Jr. 76 29
Parry, William T. 76 30
Parsons, [Mrs.] Agnes? 76 31
Paterson, Arthur 76 32
Pattee, Richard 76 33
Patterson, Louise 76 34
Paul, T.G.D. 76 35
Pauli, Hermann 76 36
Payant, Felix 76 37
Payne, E. George 76 38
Paynter, John H. 76 39
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Payton, Edna W. 76 40
Payton, N.F. 76 41
Peabody, George Foster 76 42
Pearce, Charles A. 76 43
Pearson, Thomas 76 44
Peck, Lillie M. 76 45
Peet, Hubert W. 76 46
Pellegrini, George 76 47
Pendleton, ? 76 48
Pendrell, Nan 77 1
Penn, James H. 77 2
Pennington, P.D.G. 77 3
Pepper, Stephen C. 77 4
Perez, R. 
77 5
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Perier, G.D. 77 6
Perkins, Emily Taylor 77 7
Perl, Arnold [see Rachel Productions] - -
Perlman, S. 77 8
Perry, Charner 77 9
Perry, Edward 77 10
Perry, Leslie 77 11
Perry, S.P. Jr. 77 12
Peterkin, Julia 77 13
Peters, Dewitt 77 14
Peters, Harry A. 77 15
Peterson, Dorothy 77 16
Petry, Ann 77 17
Pfeiffer, Margot 77 18
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Pfromm, David A. no date 77 19
Pfromm, David A. 1907-1910 77 20
Pfromm, David A. 1912-1952 77 21
Phelps-Stokes Fund [see also Roy, L.A.] 77 22
Phenix, George P. 77 23
Phi Beta Kappa [see also Alston, Toussaint; Billman, Carl; Blair, Dorothy;
Bolwell, Robert; Bresh, Lydia; Hastings, William T.; Herzfeld, Karl;
Moos, Malcolm; Morse, Leonard; Nelson, Nels David] 
77 24
Phi Beta Sigma [see Briscoe, M.S.; Johnson, Arthur; Johnson, Horace
F. II; Johnson, R.O.; King, C.D.; Pipes, W.H.; Roach, Calvin; Turner,
William B.; Yancey, D.L.] 
- -
Philadelphia Federation of Churches 77 25
Philip, Percy J. 77 26
Phillip, James H. 77 27
Phillips, Burr W. 77 28
Phillips, G. Franklin 77 29
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Phillips, Herbert J. 77 30
Phillips, H. Hudson 77 31
Phylon 77 32
Pickens, Emilie 77 33
Pickens, William 77 34
Pierce, Eldridge 77 35
Pierre, Lawrence F. 77 36
Pierson, Donald 77 37
Pierson, Harry H. 77 38
Pinkett, Archibald S. 77 39
Pinkett, Helen Lee 77 40
Piper, [Professor] 77 41
Piper, P.R. 77 42
Pipes, W.lt 77 43
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Pitkin, Victor E. 77 44
Pivosky, Abram P. 77 45
Platt, David 78 1
Pleasants, Frederick R. 78 2
Polasek, [Mr.] 78 3
Pollack, Peter no date 78 4
Pollack, Peter 1939-1940 78 5
Pollack, Peter 1941 78 6
Pollack, Peter 1942-1945 78 7
Pollack, Peter 1946-1954 78 8
Pollard, Robert L. 78 9
Pope, Arthur Upham 78 10
Poplar, Murcie Lee 78 11
Popo-ola-Alese, M. 78 12
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Popper, Lilly 78 13
Porter, Arabel J. 78 14
Porter, David 78 15
Porter, Dorothy 78 16
Porter, James A. 78 17
Porter, Julia M. 78 18
Porter, Mina de M. 78 19
Porter, Vernon 78 20
Post, Alice Thacher 78 21
Pottinger, David T. 78 22
Powell, Adam Clayton Jr. 78 23
Powell, Mrs. J.B. 78 24
Pratt, Frances J. 78 25
Pratt, George D. Jr. 78 26
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Prattis, P.L. 78 27
Price, Cyril 78 28
Price, J. St. Clair 78 29
Price, Joseph Moore 78 30
Price-Mars, Jean 78 31
Pride, Walter LaVon 78 32
Prince, Kenneth 78 33
Pringle, Henry F. 78 34
Proctor, Eulalia O. 78 35
Proffer, Ila 78 36
Progressive Education Association [see Keliher, Alice; Kuyl, Helen R.;
Redefer, Frederick L.; Ryan, W. Carson; Yanase, Fuji] 
- -
Prophet, N. Elizabeth 78 37
Pugh, Charles Howard 78 38
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Pugsley, James W. 78 39
Pulley, Willie 78 40
Pullins, M.B. 79 1
Purnell, Idella 79 2
Putnam, Herbert 79 3
Qu 
Box Folder
Quant, Ella 79 4
Quayle, Margaret S. 79 5
Queely, Leslie 79 6
Queen, Robert 79 7
Quereau, Elizabeth 79 8
Quinn, Idah A. 79 9
Ra-Rh 
Box Folder
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Rabbani, Shoghi [see Baha'i World] - -
Rabinoff, George W. 79 10
Rachel Productions 79 11
Radin, [Professor] 79 12
Rady, Simon 79 13
Ragland, John Marshall 79 14
Raiford, Blanche 79 15
Rainey, Julian D. 79 16
Raley, Will 79 17
Ramaswamy, M. 79 18
Ramsey, Fred W. 79 19
Ramsey, James P. 79 20
Ramsperger, Albert G. 79 21
Randall, Asa G. 79 22
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Randall, Eleanor E. 79 23
Randall, John Herman 79 24
Randall, John Herman Jr. 79 25
Randall, May 79 26
Randolph, Asa Philip 79 27
Randolph, James B. 79 28
Randolph, Milton L. 79 29
Randolph, Millie Durham 79 30
Ransom, F.B. 
79 31
Ransom, Llewellyn 79 32
Raphael, Ruth 79 33
Rapp, Franz 79 34
Rappaport, Oskar 79 35
Rassweiler, [Miss] 79 36
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Ray, Robert E. 79 37
Rayfield, Stanley 79 38
Raymond, Mabel K. 79 39
Raymond, Ruth 79 40
Raynor, Gilbert 79 41
Read, Florence M. 79 42
Reason, Joseph H. 79 43
Reddick L.D. 79 44
Redding, J. Saunders 79 45
Redding, Louis 79 46
Redefer, Frederick 79 47
Reed, [Mrs.] 79 48
Reed, Genevieve Prigger 79 49
Reed, Pauline Kigh 79 50
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Reed, Thomas M. 79 51
Reed, W.B. 79 52
Reeve, J.B. 79 53
Reichard, Gladys A. 79 54
Reid, Ira De A. 79 55
Reid, James M. [see Color] - -
Reinhardt, Max 79 56
Reiss, Winold 79 57
Republican National Committee [see Marvin, Langdon P.] - -
Remey, Charles Mason 80 1
Revell, Jessie E. 80 2
Reyes, Gorgonio D. 80 3
Reyneau, Betsy Graves 80 4
Reynolds, Collins James 80 5
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Reynolds, George M. 80 6
Rhoades, Theodora 80 7
Rhoden, John 80 8
Rhodes Scholarship 
Box Folder
A-Z 80 9
Congratulations 80 10
Aydelotte, Frank 80 11
Pennsylvania Committee 80 12
Wylie, F.J. 80 13
Ri-Ry 
Box Folder
Rich, Daniel Catton 80 14
Richards, Lloyd 80 15
Richards, James M. 80 16
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Richardson, Jack 80 17
Richardson, Thomas 80 18
Richardson, Willis 80 19
Richter, Chandler 80 20
Riddell, W.D. 80 21
Ridley, Florida Ruffin 80 22
Ridley, Walter N. 80 23
Rigaud, Max 80 24
Riggs, Blanche E. 80 25
Riley, Fletcher Pearl 80 26
Rivers, Francis Ellis 80 27
Rives, Isabel 80 28
Roach, Calvin 80 29
Roach, Olive C. 80 30
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Roach, T.E. 80 31
Robb, Frederic H. [and Houston, Joanna] 80 32
Robb, Jefferson P. 80 33
Roberts, [Mrs.] 80 34
Roberts, E.C. 80 35
Roberts, Elizabeth 80 36
Roberts, Frederick M. [see New Age Dispatch] - -
Roberts, James E. 80 37
Robeson, Eslanda Goode 80 38
Robeson, Paul [and Yergan, Max] 80 39
Robinson, [Dr.] 80 40
Robinson, Antonio B. "Tony" 80 41
Robinson, Avis P. 81 1
Robinson, Hilyard 81 2
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Robinson, James H. 81 3
Robinson, Leonard Wallace 81 4
Robynson, Bernie 81 5
Rock, Nathan L. 81 6
The Rockefeller Foundation 81 7
Rockefeller, Nelson A. 81 8
Rocker, R.R. 81 9
Rodaniche, A. 81 10
Rodman, Selden 81 11
Rogers, Charles R. 81 12
Rogers, J.A. 81 13
Rogers, Jefferson P. 81 14
Rogers, Lydia 81 15
Roleson, Hillary G. 81 16
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Romain, J.B. 81 17
Romano, Leon 
81 18
Romeike Clipping Service 81 19
Ronan, J.F. 81 20
Rodenko, Igal 81 21
Roosevelt, Franklin D. and Mrs. [letters from Secys.] 81 22
Rose, Arnold M. 81 23
Rose, Ernestine 81 24
Rose, Emma S. 81 25
Rose, James E. 81 26
Rosenbaum, Belle [see New York Herald Tribune] - -
Rosenberg, June 81 27
Rosenblatt, Louise M. 81 28
Rosenfeld, Solomon 81 29
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Rosenfels, Helen 81 30
Rosengarten, Isaac 81 31
Rosenlof, G.W. 81 32
Rosenstock-Hussy, Eugen 81 33
Rosenthal, Charles S. 81 34
Rosenthal, Gertrude 81 35
Rosenwald Fund [see Embree, Edwin] - -
Ross, Mrs. 
81 36
Ross, Emory A. 81 37
Ross, H.S. 81 38
Ross, John M. 81 39
Ross, Mildred E. 81 40
Rothe, Hans 81 41
Roullier, Alice F. 81 42
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Roumain, Jacques 81 43
Roundtree, I.W.L. 81 44
Rowan, Edward B. 81 45
Rowland, Albert Lindsay no date 81 46
Rowland, Albert Lindsay 1904-1913 81 47
Royden, [Miss] 81 48
Rubin, J.L. 82 1
Rubin, Mary S. 82 2
Rudd, Wayland 82 3
Rudolph, A. Adele 82 4
Ruffman, W. 82 5
Rugg, Harold 82 6
Rundt, Arthur 82 7
Rushmore, A.W. 82 8
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Russell, Bessie 82 9
Russell, Francis H. 82 10
Russell, John Dale 82 11
Russell, Maurice Victor no date 82 12
Russell, Maurice Victor no date 82 13
Russell, Maurice Victor no date 82 14
Russell, Maurice Victor 1941-August 1942 82 15
Russell, Maurice Victor Sept.-Oct. 1942 82 16
Russell, Maurice Victor Nov.-Dec. 1942 82 17
Russell, Maurice Victor Jan.-June 1943 82 18
Russell, Maurice Victor July-Dec. 1943 82 19
Russell, Maurice Victor Jan.-May 1944 82 20
Russell, Maurice Victor June 1944 - Dec. 1945 82 21
Russell, Maurice Victor Jan. - April 1946 82 22
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Russell, Maurice Victor May-Dec. 1946 82 23
Russell, Maurice Victor 1947-1948 83 1
Russell, Maurice Victor 1949-1953 83 2
Russell, William F. 83 3
Ruta, Mary Adelina 83 4
Ryan, Sylvester 83 5
Ryan, W. Carson 83 6
Sab-Sum 
Box Folder
Sabloff, Janet [see Survey Associates] - -
Sachs, H.F. 83 7
Salomon, Rene 83 8
Saltz, Thomas 83 9
Salzburg Seminar [see Finch, John; Gavin, Jerome; Griswold, Penelope;
Jones, John B. Jr.] 
- -
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Sampson, Edith 83 10
Sancton, Thomas [see Survey Associates] - -
Sander, Charlotte 83 11
Sanders, Marion 83 12
Santesson, Hans Stefan 83 13
Sapir, E. 83 14
Saunders, J. Moria 83 15
Sawyer, Randolph "Rannie" 83 16
Saxton, Eugene F. [see also Harper and Brothers Publishers, Inc.] 83 17
Saybolt, W.D. 83 18
Scandrett, Richard B. Jr. [see Survey Associates] - -
Scarborough, Dorothy 83 19
Scarborough, W.S. 83 20
Scarff, John H. 83 21
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Scattergood, J. Henry 83 22
Schaffner, Halle [see Survey Associates] - -
Schairer, Reinhold 83 23
Schecter, Bernard 83 24
Schnabel, Ellis A. 83 25
Schnell, B.A. 83 26
Schoell, Franck Louis 83 27
Schoenfeld, Seymour J. 83 28
Scholes, Theo E.S. 83 29
Schomburg, Arthur A. no date 83 30
Schomburg, Arthur A. 1911-1917 83 31
Schomburg, Arthur A. 1922-1925 83 32
Schomburg, Arthur A. 1926-1937 83 33
Schomburg, Fernando A. 84 1
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Schroeder, Louis L. 84 2
Schroeder, Paul M. 84 3
Schuyler, George S. 84 4
Scott, Albert Livingstone 84 5
Scott, Alma J. 84 6
Scott, C. Waldo 84 7
Scott, Elisabeth McK. 84 8
Scott, Emmett J. 1910-1919 84 9
Scott, Emmett J. 1920-1929 [see also Personal Papers] 84 10
Scott, Emmett J. 1930 84 11
Scott, Loretta 84 12
Scott, Nathan A. 84 13
Scott, Tracey E. 84 14
Scott, Walter Dill 84 15
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Scovel, Edwin 84 16
Scoville, Mildred C. 84 17
Scribner, Charles 84 18
Scull, Antonio 84 19
Sealte, Harry 84 20
Sebree, Charles 84 21
Seeger, Peter 84 22
Seghers, Pierre 84 23
Segy, Ladislas 84 24
Seidman, Irving 84 25
Seiferth, Wolfgang S. 84 26
Selden, Joseph Russell 84 27
Seldon, Benjamin F. 84 28
Seligmann, Herbert J. 84 29
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Sellery, George C. 84 30
Semakula, Blasius 84 31
Seme, P. Ka Isaka no date 84 32
Seme, P. Ka Isaka 1907 84 33
Seme, P. Ka Isaka 1908 84 34
Seme, P. Ka Isaka 1909-1910 84 35
Seme, P. Ka Isaka 1911-1914 84 36
Seme, P. Ka Isaka 1922-1923 84 37
Seme, P. Ka Isaka 1924-1925 84 38
Service Bureau for Intercultural Education [see Davis-DuBois, Rachel] - -
Settle, Ophelia 85 1
Setzer, Earl C. 85 2
Shadd, Marion P. 85 3
Shane, Elizabeth 85 4
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Shane, Joseph B. 85 5
Shannon, Wilma L. 85 6
Shapiro, Harry L. 85 7
Shapley, Harlow 85 8
Shart-Nedas, Elden 85 9
Shaw, S. Adele 85 10
Sheehan, Joseph 85 11
Shelton, Nokomis Boyd 85 12
Shepard, James E. 85 13
Sheppard, Kate I. 85 14
Sheridan, Mary 85 15
Sherman, Jane 85 16
Sherwood, George H. [see Osbow, Henry Fairchild] - -
Shipley, Caroline C. 85 17
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Shipley, R.B. 85 18
Shirley, Donald 85 19
Sideboard, Henry Y. 85 20
Sierra, Manuel Barros 85 21
Sieverson, Charles 85 22
Siggelko, Herbert S. 85 23
Sillen, Samuel [see Masses and Mainstream] - -
Silvera, Frank 85 24
Silverman, [Miss] 85 25
Simms, J.L. [see Wilberforce Press Service] - -
Simon and Schuster Publishers 85 26
Simmons, Hugh 85 27
Simmons, I.F. 85 28
Simmons, Raymond 85 29
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Simon, Hubert V. 85 30
Simonds, Bert 85 31
Simonds, Maurice 85 32
Simpson, Gordon H. 85 33
Simpson, James Baird 85 34
Sinclair, Haste 85 35
Sinclair, William A. 85 36
Singer, Henry F. 85 37
Singleton, J. Andrews 85 38
Sinisaari, Erkki 85 39
Skinner, Cornelia Otis 85 40
Skinner, Daniel T. 85 41
Sklar, Bernice 85 42
Slaughter, Claude 85 43
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Sloan, Charles Frederick 85 44
Sloan, Ruth C. 85 45
Slowe, Lucy D. 85 46
Smidon, [Miss] 85 47
Smith, [Mr.] 85 48
Smith, [Reverend] 85 49
Smith, Alfred Edgar 85 50
Smith, Anne Rylance 85 51
Smith, Annette 85 52
Smith, B. Othaniel 85 53
Smith, Britta 85 54
Smith, Carleton 85 55
Smith, Catherine 85 56
Smith, Elsie E. 85 57
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Smith, Emory B. 85 58
Smith, Ethel R. 86 1
Smith, F. Tredwell 86 2
Smith, Geddes [see Survey Associates] - -
Smith, Ida V. 86 3
Smith, Jack 86 4
Smith, John M. 86 5
Smith, Kathleen 86 6
Smith, Lucy B. 86 7
Smith, Marvin P. 86 8
Smith, Myra A. 86 9
Smith, O.E. 86 10
Smith, Paul 86 11
Smith, Robert E. Jr. 86 12
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Smith, S. Stephenson 86 13
Smith, Samuel [see also Barnes and Noble, Inc.] 86 14
Smith, T.V. 86 15
Smith, W.A. 86 16
Smith, William E. 86 17
Smith, William H. 86 18
Snavely, Guy E. 86 19
Snowden, Frank M. Jr. 86 20
Snyder, H.M. 86 21
Social Research: An International Quarterly of Political and Social
Science 
86 22
Social Science Abstracts 86 23
Soderberg, Ronald D. 86 24
Solanke, Ladipo 86 25
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Sollins, L.M. 86 26
Sollins, I.V. 86 27
Solomon, Mildred 86 28
Soltau, Irene and Roger 86 29
Sorsby, William 86 30
Sothsaso, Fernande Pivano 86 31
Sounerby, O.G. 86 32
South Today 86 33
Soyer, Raphael 86 34
Spaulding, El Fleda 86 35
Speare, M.E. 86 36
The Spectator 86 37
Spence, Eulalie 86 38
Spencer, Anne 86 39
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Spengler, Otto [see The Argus Pressclipping Bureau] - -
Spiers, Alice 86 40
Spingarn, Amy 86 41
Spingarn, Arthur B. 86 42
Spingarn, Joel E. 86 43
Spivacke, Harold 86 44
Sprague, M.D. 86 45
Spratlin, V.B. 86 46
Spurlock, Mary Ellen 86 47
Staff, Sonya 86 48
Stafford, Bart Lanier 86 49
Stafford, Douglas 86 50
Stallings, Marvin C. no date 86 51
Stallings, Marvin C. 1939-1940 87 1
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Stallings, Marvin C. 1941-1953 87 2
Starr, Mark 87 3
Stebbins, May 87 4
Steers, [Miss] 87 5
Steger, S.A. 87 6
Stein, Melvin 87 7
Stephens, J. Albert 87 8
Stephens, Jack 87 9
Stephens, Nau Bagley 87 10
Stephens, Robert G. 87 11
Stern, Alfred K. 87 12
Stern, Bernhard J. [see also Writings by Locke, When People's Meet] 87 13
Sterner, Richard 87 14
Sternheimer, E. 87 15
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Stewart, Donald 87 16
Stewart, Gilchrist 87 17
Stewart, Willard 87 18
Still, Elizabeth J.B. 87 19
Still, Verna 87 20
Still, William Grant 87 21
Stokes, Ansen Phelps 87 22
Stokes, Brett [see Frederick A. Stokes Co.] - -
Stokes, Olivia Pearl 87 23
Stokien, Eva E. 87 24
Stolberg, Benjamin 87 25
Stone, Candace [see also Lane, Layle] 87 26
Stone, Geoffrey 87 27
Stone, Vernon W. 87 28
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Stoney, [Mr.] 87 29
Stouffer, G.C. 87 30
Stouffer, Samuel A. 87 31
Stoute, Argyle 87 32
Strachu, Pearl A. 87 33
Straight, Michael 87 34
Strong, Alice T. 87 35
Strong, Edward E. 87 36
Strong, Mary Louise 87 37
Strong, Tracy 87 38
Stuart-Medas, Elder 87 39
Studebaker, J.W. 87 40
Stunkard, Horace W. 87 41
Sturges, Sarah E.D. 87 42
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Suggs, Frank G. 87 43
Sullivan, Noel 87 44
Sumner, Frank C. 87 45
Survey Associates 
Box Folder
Amidon, Beulah 87 46
Anderson, Mary 87 47
Brenner, Ann Reed 87 48
Britt, George 87 49
Gavit, John Palmer 87 50
Grueninger, Walter F. 87 51
Hart, Joseph K. 88 1
Kellogg, Arthur 88 2
Kellogg, Florence 88 3
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Kellogg, Paul no date 88 4
Kellogg, Paul 1923-1924 88 5
Kellogg, Paul Jan.-Mar. 1925 88 6
Kellogg, Paul April-Dec. 1925 88 7
Kellogg, Paul 1926-1927 88 8
Kellogg, Paul 1928 88 9
Kellogg, Paul 1930-1933 88 10
Kellogg, Paul 1935-1938 88 11
Kellogg, Paul 1939 88 12
Kellogg, Paul Jan.-July 1942 88 13
Kellogg, Paul Aug.-Dec. 1942 88 14
Kellogg, Paul 1943-1945 88 15
Kellogg, Paul 1946-1947 88 16
Merrill, Sara 88 17
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Sabloff, Janet 88 18
Sancton, Thomas 88 19
Scandrett, Richard B. Jr. 88 20
Schaffner, Halle 88 21
Smith, Geddes 88 22
Weybright, Victor 88 23
Whipple, Leon 88 24
Sut-Szo 
Box Folder
Suter, Alvin D. 88 25
Suthern, Orrin Clayton 88 26
Sutton, Fiona M. 88 27
Swan, Lionel 88 28
Swann, Thomas W. 88 29
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Swanson, Gregory Hayes 88 30
Swartz, Mathilde 88 31
Sweeney, James Johnson 89 1
Swenson, Eric 89 2
Swift, Arthur [see Johnson, Alvin] - -
Symons, A. 89 3
Syphax, John 89 4
Szozerba-Likiernik, K. 89 5
Ta-Tu 
Box Folder
Tannenbaum, Frank 89 6
Tanner, H. Jeanne 89 7
Tanner, H.O. 89 8
Tate, Merze 
89 9
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Tavernier, Alford H. 89 10
Tayloe, Dorothy J. 89 11
Taylor, [Miss] 89 12
Taylor, Buddy 89 13
Taylor, Edward T. 89 14
Taylor, Elsie Leigh 89 15
Taylor, Frederick 89 16
Taylor, Harold 89 17
Taylor, Horace 89 18
Taylor, Robert Gray 89 19
Teachers Union 89 20
Tear, Daniel A. 89 21
Teller, Leopold Hirsh 89 22
Teller, Leonard E. 89 23
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Terrell, Robert H. 89 24
Terry, Adolphus 89 25
Theatre Arts [see also Isaacs, Edith] 89 26
Thomas, [Miss] 89 27
Thomas, [Mr.] 89 28
Thomas, A.W. 89 29
Thomas, Antonia 89 30
Thomas, Denis R. II 89 31
Thomas, Joe T. 89 32
Thomas, Julius A. 89 33
Thomas, Lavens II 89 34
Thompkins, William J. 89 35
Thompson, Charles deWitt 89 36
Thompson, Charles H. 89 37
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Thompson, Charles M. 89 38
Thompson, E.D.L. 89 39
Thompson, Edgar T. 89 40
Thompson, Era Bell 89 41
Thompson, Frances 89 42
Thompson, Juliet 89 43
Thompson, Louise 89 44
Thompson, O.M. 89 45
Thomson, Charles A. 89 46
Thorne, Carolyn G. 89 47
Thrash, Dox 89 48
Thurburn, Malcolm 89 49
Thurman, Howard 89 50
Thurman, Louise Thompson [see Thompson, Louise] - -
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Thurman, Sue Bailey 89 51
Thurman, Wallace 89 52
Thut, I.N. 90 1
Tibbetts, Vinal H. 90 2
Tibbs, Roy 90 3
Tillman, N.P. [see Phylon] - -
Time 90 4
Tingle, Jedediah 90 5
Tipton, James H. 90 6
Tobias, Channing H. 90 7
Tobias, Joel 90 8
Todd, Arthur 90 9
Todd, Constance L. 90 10
Tolson, Melvin B. 90 11
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Toomer, Jean 90 12
Torrence, Ridgely 90 13
Torrey, Beth 90 14
Tovalou-Houenou, Kojo 90 15
Townes, Howard 90 16
Townsend, Atwood H. 90 17
Trager, Frank N. 90 18
Trautwein, Jos. 90 19
Treide, Henry E. 90 20
Trenholm, H. Councill 90 21
Trent, John P. 90 22
Tressler, J.C. 90 23
Trilling, Henry [see Huberts Inc.] - -
Troment, C.G. 90 24
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Trotter, C. Novella 90 25
Trotter, Geraldine L. 90 26
Trowbridge, Buel 90 27
Troy, Adrian 90 28
Troyer, Maurice E. 90 29
Trueblood, D. Elton 90 30
Truman, Harry S. 90 31
Trytten, M.H. 90 32
Tucker, David 90 33
Tunnell, Arthur V. 90 34
Turner, John G. 90 35
Turner, Paul H. 90 36
Turner, Thomas W. 90 37
Turner, William B. 90 38
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Tutewiler, Julia Belle 90 39
Um-Un 
Box Folder
Umbles, Idell M. 90 40
Unger, Nell A. 90 41
U.S. Bureau of Education 90 42
The U.S. War Dept. Records 90 43
The University Museum, Philadelphia 90 44
University of Chcago Press 90 45
University of North Carolina Press 90 46
Untermeyer, Louis 90 47
Va-Vu 
Box Folder
Valdez, Ildefonso Pereda 90 48
Valentine, W.R. 90 49
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Valentiner, W.R. 90 50
Van Beveren, Winifred 90 51
Van Doren, Carl 90 52
Van Doren, Ireta 90 53
Van Doren, Mark [see The Nation] - -
Van Kleeck, Mary 90 54
Van Lier, Kunstzaal 90 55
van Loon, Janet 90 56
Van Til, William 90 57
Van Vechten, Carl 90 58
Van Wyck, Harriet 90 59
Van Zandt, Howard M. 90 60
Vander Brecken, Francis N. 91 1
Vann, Robert 91 2
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Vantine, A.K. 91 3
Vaval, Duracine 91 4
Vederer, Renee 91 5
Velasco, John 91 6
Vickery, William E. 91 7
The Viking Press Inc. 91 8
Villard, Oswald Garrison 91 9
Vinal, Harold 91 10
Vincent, I.B. 91 11
Vincent, Merle D. 91 12
The Virginia Society for the Study of Negro History 91 13
Vischer, Hanns 91 14
Viscount Knutsford 91 15
Visser't Hooft, W.A. 91 16
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Visva-Bharati 91 17
Vogel, Amos [see cinema 16] - -
Voigt, Hans Joachim 91 18
Von Grona, Eugene 91 19
Von Kissler, Urtson C. 91 20
Voss, F.H.V. 91 21
Vucker, Vivian 91 22
Wa-Wy 
Box Folder
Wade, Luther H. 91 23
Wadlin, Horace G. 91 24
Wagner, Charles 91 25
Wagner, Elaine 91 26
Wagner, Robert F. 91 27
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Walburn, Helen 91 28
Waldron, Jay Clark 91 29
Wale, Fred G. 91 30
Walker, [Madame] A'Lelia 91 31
Walker, Lee 91 32
Walker, Margaret 91 33
Walker, Robert B. 91 34
Walker, Stanley 91 35
Wall, Louise H. 91 36
Wallace, Ivory Jr. 91 37
Walrond, Eric 91 38
Walsh, Richard J. 91 39
Walters, Alexander 91 40
Walters, Lelia 91 41
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Walton, Dorothy D. 91 42
Walton, J. Barnard 91 43
Walton, Raymond 91 44
Wang, [Mr.] 91 45
Wanger, Walter F. 91 46
Waples, Dorothea H. 91 47
Ward, Theodore 91 48
Ware, Alice 91 49
Waring, J.N.H. Jr. 91 50
Warner, Wellman J. 91 51
Warren, H.M. 91 52
Washburn, Gordon B. 91 53
The Washington Star 91 54
Washington, Booker T. 91 55
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Washington, David B. 92 1
Washington, G.L. 92 2
Wasserman, Mrs. 92 3
Waters, Raymond 92 4
Watkins, Sylvestre 92 5
Watson, A.P. 92 6
Watson, Barbara M. 92 7
Watson, Frank D. 92 8
Watson, Grace 92 9
Watson, Jeanne 92 10
Watt, Burton K. 92 11
Watts, Helen 92 12
Weatherly, Herbert H. 92 13
Weaver, C.W.H. 92 14
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Weaver, Edward 92 15
Weaver, Mortimer 92 16
Weaver, Robert C. 92 17
Webster, Margaret 92 18
Weidemann, Mrs. Wayne 92 19
Weinreich, Max 92 20
Weinstein, Jacob 92 21
Weinstein, Matthew B. 92 22
Weinstock, Clarence 92 23
Weir, S.E. 92 24
Welch, Livingstone 92 25
Wells, H.B. 92 26
Wells, H.G. [letter from secretary] 92 27
Wells, James Lesesne 92 28
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Wells, R.C. 92 29
Welsh, William Henry 92 30
Weltfish, Gene 92 31
Werner, LaVerne E. 92 32
Werns, George J. 92 33
Wesley, Charles H. 92 34
Wessell, Helen E. 92 35
Wesson, John 92 36
West, Dorothy [see New Challenge - A Literary Quarterly] - -
West, William B. 92 37
Westerman, G.W. 92 38
Weybright, Victor [see also Survey Associates] 92 39
Whaley, Lawrence 92 40
Wheatland, Marcus F. 92 41
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Whipper, Leighla 92 42
Whipple, Leon [see Survey Associates] - -
Whisonant, Lawrence 92 43
White, Clarence Cameron 92 44
White, Edwin C. 92 45
White, Elizabeth C. 92 46
White, J.C. 92 47
White, James W. 92 48
White, Joseph H. 92 49
White, Lena H. 92 50
White, Louis B. 92 51
White, Ruth E. 92 52
White, Walter 92 53
Whiting, Frederic Allen Jr. 92 54
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Whiting, Helen A. 92 55
Whittlesey House (McGraw-Hill) 92 56
Who's Who in the Western Hemisphere [see Rocker, R.R.] - -
Wiborg, Mary Hoyt 93 1
Wide, Leonard A. 93 2
Wiener, Philip P. 93 3
Wiese, Mildred J. 93 4
Wiggins, Forrest O. 93 5
Wiggins, Henry H. 93 6
Wilberforce Press Service 93 7
Wilberforce, Robert 93 8
Wilhelm, Roy C. 93 9
Wilkins, J. Ernest Jr. 93 10
Wilkins, Roy 93 11
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Wilkinson, F.D. 93 12
Wilkinson, Garnet C. 93 13
Wilkinson, Winifred 93 14
Will, Roland G. 93 15
Willey, John 93 16
Willey, Malcolm M. 93 17
Williams, Aubrey 93 18
Williams, B.C. 93 19
Williams, Chancellor 93 20
Williams, Charles 93 21
Williams, E.C. 93 22
Williams, Eric 93 23
Williams, Gertha 93 24
Williams, J. Harold 93 25
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Williams, J.J. 93 26
Williams, James A. 93 27
Williams, John E. 93 28
Williams, Mamie 93 29
Williams, R.E. 93 30
Williams, Roger B. 93 31
Williams, Samuel W. 93 32
Williams, Talcott 93 33
Williams, Thelma Taylor 93 34
Williams, Thomas 93 35
Williams, W.L.G. 93 36
Williams, Wilson A. 93 37
Williams, Wilson E. 93 38
Williamson, Mae 93 39
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Williford, Flouret E. 93 40
Willis, A. Merral 93 41
Willis, Robert 93 42
Willis, William S. 93 43
Willy, A. 93 44
Wilm, E.C. 94 1
Wilson, Edwin H. 94 2
Wilson, Ellis 94 3
Wilson, Frank T. 94 4
Wilson, Gerard R. no date 94 5
Wilson, Gerard R. 1943-1947 94 6
Wilson, Gerard R. 1948-1953 94 7
Wilson, Howard E. 94 8
Wilson, Isabel R. 94 9
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Wilson, James N. 94 10
Wilson, John 94 11
Wilson, Lucy W. 94 12
Wilson, M. Gerard 94 13
Wilson, Mary E. 94 14
Wilson, Max 94 15
Wilson, Ruth D. 94 16
Wilson, Thomas B. 94 17
Wilson, William 94 18
Winant, John 94 19
Winchell, Lawrence R. 94 20
Winfield, Alvin O. 94 21
Wing, Pauline 94 22
Winkfield, Clyde 94 23
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Winser, Beatrice 94 24
Winslow, Vernon 94 25
Winsor, Ellen 94 26
Winzie, George B. Jr. 94 27
Wissler, Clark 94 28
Wittich, Walter A. 94 29
Wolcott, Leon B. 94 30
Wolfe, Bertram D. 94 31
Wolfers, A. 94 32
Wolffe, Joseph B. 94 33
Woll, Matthew 94 34
Wolo, Plenyous Gbe 94 35
Wolsman, Louil 94 36
Wolston, E. 94 37
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Women's International League for Peace and Freedom [see Butt, Dorothy
S.; Lowrie, Kathleen J.; Luscomb, Florence H.] 
- -
Wood, Clement 94 38
Wood, J. Garland 94 39
Wood, L. Hollingsworth 94 40
Woodall, Lillian H. 94 41
Woodard, D.W. 94 42
Woodard, Gertrude 94 43
Woodland, Robert A. 94 44
Woodring, Maurice J. Jr. 94 45
Woodruff, Hale 94 46
Woods, E.C. "Chuck" 95 1
Woods, Gladys Toliver 95 2
Woods, Robert C. 95 3
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Woodson, Carter G. 95 4
Woodson, Roy A. 95 5
Work, Arminta 95 6
Work, Monroe N. 95 7
Works Progress Administration [see Godsoe, Robert U.; Johnson,
Momodu] 
- -
World Biography [see Kaye, S.A.] - -
World Conference for International Peace through Freedom [see Cranston,
Ruth] 
- -
World Study Project, Virginia Union University 95 8
The World Tomorrow 95 9
World University Alliance [see Schairer, Reinhold] - -
Wright, Arthur D. no date 95 10
Wright, Arthur D. no date 95 11
Wright, Arthur D. 1931-1942 95 12
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Wright, Arthur D. Jan. - May 1943 95 13
Wright, Arthur D. June - Aug. 1943 95 14
Wright, Arthur D. Sept. - Dec. 1943 95 15
Wright, Arthur D. 1944 95 16
Wright, Arthur D. 1945 95 17
Wright, Arthur D. Feb.- July 1946 95 18
Wright, Arthur D. Aug. 1946 - 1947 95 19
Wright, Arthur D. 1948-1949 95 20
Wright, Arthur D. 1950 95 21
Wright, Arthur D. 1951 95 22
Wright, Arthur D. 1952-1953 95 23
Wright, Leon E. 95 24
Wright, Louis T. 95 25
Wright, Margaretta 96 1
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Wright, R.R. Jr. 96 2
Wright, Richard 96 3
Wygal, Winnifred 96 4
Wylie, Kathleen 96 5
Wylie, Philip [see Farrar and Rinehart, Inc.] - -
Ya-Yu 
Box Folder
Yanase, Fuji 96 6
Yancey, D.L. 96 7
Yard, Mary Emma 96 8
Yearwood, Ruby B. 96 9
Yelson, April I. [see E.P. Dutton and Co., Inc.] - -
Yergan, Max [see also Robeson, Paul] 96 10
Yerkes, Sue C. 96 11
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Young, Francis A. 96 12
Young, James H. 96 13
Young, Louise 96 14
Young, Pauline 96 15
Youtz, Philip N. 96 16
Yust, Walter [see Encyclopaedia Britannica] 
Zo-Zy 
Box Folder
Zook, George F. 96 17
Zucker, Paul 96 18
Zyrosser, Carl 96 19
Partial names 
Box Folder
A 96 20
B 
96 21
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C 96 22
D-E 
96 23
F-H 
96 24
J 96 25
K-L 
96 26
M 
96 27
N-Pe 96 28
Phil 96 29
Philip-Phillips 97 1
R-Ro 
97 2
S 97 3
T-V 97 4
Wa-William 97 5
Willie-Wilson 97 6
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Initials only 97 7
Initials only 97 8
Initials only 97 9
Letters of introduction 97 10
Letters of reference 97 11
Autograph requests 97 12
Notes to Locke 97 13
Notes to Locke 97 14
Notes to Locke 97 15
Recipient unknown (from Locke) 97 16
Unsigned 97 17
Unsigned 97 18
Unsigned 97 19
Unsigned 97 20
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Unsigned 97 21
Illegible 98 1
Illegible 98 2
Illegible 98 3
Illegible 98 4
Illegible 98 5
Illegible 98 6
Illegible (French) 98 7
Illegible (German) 98 8
Illegible (German) 98 9
Illegible (German) 98 10
Illegible (Italian/Farsi) 98 11
Other's Correspondence 
Box Folder
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A-L 98 12
Bruce, John E. 1897 98 13
Bruce, John E. 1899 98 14
Bruce, John E. 1900-1903 98 15
Bruce, John E. 1904-1910 98 16
Bruce, John E. 1911 98 17
Bruce, John E. 1912 98 18
Bruce, John E. 1913 98 19
Bruce, John E. 1914-1917 98 20
Fonseka, Manuel 1930-1933 98 21
Fonseka, Manuel 1934-1936 99 1
Mason, Mrs. R. Osgood [Charlotte] 
Box Folder
A-Hughes 99 2
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Hurston, Zora N. no date and 1928 99 3
Hurston, Zora N. 1930 99 4
Hurston, Zora N. Jan. - April 1931 99 5
Hurston, Zora N. May - Sept. 1931 99 6
Hurston, Zora N. Oct. 1931 99 7
Hurston, Zora N. Dec. 1931 99 8
Hurston, Zora N. Jan. - April 1932 99 9
Hurston, Zora N. May - June 1932 99 10
Hurston, Zora N. July - Aug. 1932 99 11
Hurston, Zora N. Sept. 1932 - Jan. 1933 99 12
Johnson, Hall 99 13
Lawrence, William 99 14
Lewis, Cudgoe 99 15
McKay, Claude 99 16
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Weston, Karl 99 17
Partial names 99 18
Charlotte Mason's Notebooks 
Box Folder
Notes about and drafts of letters to Locke Feb. - May 1927 99 19
Notes about and drafts of letters to Locke June - Dec. 1927 99 20
Notes about Locke April - Aug. 1927 99 21
Notes about Locke, Douglas, and Fauset Sept. - Dec. 1927 99 22
Notes, drafts of letters 1927 - 1929 99 23
Drafts of letters to Locke 1928 - April 1929 100 1
Notes about Locke 1929, 1931 100 2
Drafts of letters to Locke May - Dec. 1929 100 3
Draft of letter to Claude McKay Oct. 1929 100 4
Drafts of letters 1929 - 1930 100 5
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Notes and drafts of letters June 1930 - 1931 100 6
Notes about and drafts of letters to Zora Hurston 1930 - 1932 100 7
Drafts of letters to Locke Nov. 1931 - June 1932 100 8
Drafts of letters to Zora Hurston April - June 1932 100 9
N-Z 100 10
Partial names, illegible 100 11
Postcards 
Box Folder
A-C 100 12
D-G 100 13
H-J 100 14
K-M 
100 15
N-S 100 16
T-Z 
100 17
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First names only 100 18
First names only 100 19
Signature illegible (French) 100 20
Unsigned, illegible 101 1
Death announcements 101 2
Printed Invitations 
Box Folder
no date 101 3
no date 101 4
no date 101 5
1899 101 6
1902-1908 101 7
1912 101 8
1913 101 9
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1914 101 10
1915 101 11
1916-1919 101 12
1920 101 13
1921-1924 101 14
1925-1929 101 15
1930-1938 101 16
1939 101 17
1940-1945 102 1
1946 102 2
1947 102 3
1948-1949 102 4
1950-1952 102 5
1953 102 6
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1954 102 7
Empty Envelopes 
Box Folder
Empty Envelopes 102 8-14
Empty Envelopes 103 1-7
Greeting cards 
Box Folder
A 103 8
B 
103 9
C 104 1
D 
104 2
E 
104 3
F 
104 4
G to Ha 104 5
Hb to I 104 6
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J 104 7
K 
104 8
L 
104 9
M 
104 10
N 104 11
O 104 12
P to Q 104 13
R 
104 14
S 104 15
T 
104 16
U 104 17
V to Z 104 18
First names only 104 19
First names only 104 20
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First names only 104 21
Senders unknown 104 22
Series D: Writings by Locke 
Series Description
Arranged alphabetically and includes speeches, articles, reviews, notes, and books, either written or
edited by Locke. Research materials, financial papers, galleys, reviews, and publishers correspondence
relating to a particular book are grouped together, under the book's title. Bronze Booklets written both
by Locke and others are grouped together under the title "Bronze Booklets." For publication of Locke's
lectures, "Race Contacts and Inter-Racial Relations" see Alain Locke, Race Contacts and Interracial
Relations: Lectures on the Theory and Practice of Race, ed. Jeffrey C. Stewart (Wash., DC: Howard
University Press, 1992). (See also Series P, Oversize, for galley proofs of   The Negro in Art.)
Ab-Af 
Box Folder
[re: Absolutism.] Abstract of paper presented at the Second Conference
on Science, Philosophy and Religion. Columbia University, New York.
September 1941. 
105 1
[re: Abyssinia] 105 2
Adequate Tests of Negro Progress. 9 February 1911 [for North American
Review] 
105 3
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Address at the Twenty-Fifth Annual Meeting of the American Association
for Adult Education. Cleveland. May 1950. [typescript] 
105 4
Address at the Twenty-Fifth Annual Meeting of the American Association
for Adult Education. Cleveland. May 1950. [published] 
105 5
Address before the African Union Society. Essex Hall, London. 1909 105 6
Adult Education: Safeguard of Democracy. Speech presented at the
Southeastern Regional Conference of the American Association for Adult
Education [incomplete holograph] 
105 7
Adult Education: Safeguard of Democracy. Speech presented at the
Southeastern Regional Conference of the American Association for Adult
Education [incomplete typescript] 
105 8
Advance on the Art Front. Opportunity 17 (May, 1939): 132-136. 105 9
Africa and the Sources of Civilization. [draft] 105 10
[re: African Art and Culture. Syllabus from ASNLH course ca. 1927] 105 11
African Art: Classic Style. [typescript] 105 12
African Art: Classic Style. The American Magazine of Art 28 (May 1935):
271-278. 
105 13
[re: African art exhibition] 105 14
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African Art in America. [Letter to the Editor] The Nation 124 (16 March
1927): 290. 
105 15
African Mandates Study Project 1927 
Box Folder
Outline, memo stating objectives 105 16
Report on conference 105 17
Notes 105 18
Notes 105 19
Notes 105 20
Notes 105 21
Notes 105 22
Notes 105 23
Notes 105 24
Notes 105 25
Af-Av 
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Box Folder
African Sculpture: A Live or Dead Art? [typescript] 105 26
African Sculpture: A Live or Dead Art? Foreword to "An Exhibition of
African Art and Craft." Chicago: South Side Community Art Center. Jan. -
Feb. 1944 
105 27
Afro-Americans and West Africans: A New Understanding. Address
delivered to the West African Students' Union [typescript] 
105 28
Afro-Americans and West Africans: A New Understanding. WASU (Jan.
1929): 18-24. 
105 29
After College - What? [typescript] 105 30
After College - What? [notes] 105 31
America's First Pacifist [Letter to the Editor] The Nation 123 (1 Dec.
1926): 560. 
105 32
[re: America's position in world affairs in relation to race.] Speech over
station KMYR, Denver. 6 August 1944. 
105 33
American Education's Latest Task - Teaching Democracy. [incomplete] 105 34
American Literary Tradition and the Negro. [typescript] 105 35
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American Literary Tradition and the Negro. The Modern Quarterly 3
(May-July 1926): 215-222. 
105 36
American Literature and Traditions of the Negro. Lecture given at Fisk
University, 6 Jan. 1928. 
105 37
The American Negro as Artist. The American Magazine of Art
23(September 1931): 211-220. 
106 1
The American Negro Exposition's Showing of the Works of Negro Artists.
[typescript] 
106 2
The American Negro Exposition's Showing of the Works of Negro Artists.
In exhibition brochure from "The Art of the American Negro (1851 to
1940)" Tanner Art Galleries, Chicago, IL, 1940. 
106 3
The American Negro's Contribution to Art and Literature. [outline] 106 4
The American Temperament. North American Review 194 (August 1911):
262-270. 
106 5
Americans All - Immigrants All. Episode #6 "The Negro." Transcript of
broadcast 18 Dec. 1938. 
106 6
[re: Amity Convention] 106 7
L'Apport Intellectuel et Culturel du Noir Americain. Les Etudes
Americaines (1951): 3-6. 
106 8
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Appraisal of the Repertory Playhouse Associates. In Fourth Season
Program. 1935. 
106 9
April Issue: Progressive Education. Comment on Alexander Dorner's
paper 
106 10
Apropos of Africa. Opportunity 2 (Feb. 1924): 37-40, 58. 106 11
Archeology at the Crossroads. [notes] 106 12
Archeology at the Crossroads. [incomplete] 106 13
Are Negroes Winning Their Fight for Civil Rights? Symposium in Harlem
Quarterly (Winter 1949-1950): 23. 
106 14
Areas of Extension and Improvement of Adult Education Among Negroes.
Journal of Negro Education Fourteenth Yearbook [includes outlines of
Yearbook] 
106 15
The Art of Auguste Mambour. Opportunity 3(August 1925): 240-241,
252. 
106 16
Art or Propaganda? [typescript] 106 17
Art or Propaganda? Harlem 1 (Nov. 1928): 12. 106 18
As Others See Us. Opportunity 2 (April 1924): 109-110. 106 19
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[re: The Association for the Study of Negro Life and History Tenth
Anniversary. incomplete] 
106 20
The Avatar - The Atavism 106 21
Ba-Br 
Box Folder
[re: Baha'i revelation of principles.] 106 22
Ballad for Democracy: The Story of the Creation and Initial Presentation
of One of the Most Significant of Recent Musical Compositions.
Opportunity 18 (August 1940): 228-229. 
106 23
Barthe. Introductory remarks at the Southside Community Art Center
exhibition of the sculpture of Richmond Barthe. November 1942.
[typescript] 
106 24
Barthe. Introductory remarks at the Southside Community Art Center
exhibition of the sculpture of Richmond Barthe. November 1942.
[published] 
106 25
Beauty and the Provinces. [typescript] 106 26
Beauty and the Provinces. The Stylus (June 1929): 3-4. 106 27
Beauty Instead of Ashes. [typescript] 106 28
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Beauty Instead of Ashes. [typescript] 106 29
Beauty Instead of Ashes. [typescript] 106 30
Beauty Instead of Ashes. The Nation 126 (18 April 1928): 432-434. 107 1
The Black Watch on the Rhine. Opportunity 2 (Jan. 1924): 6-9. 107 2
Blondiau-Theatre Arts Collection of Primitive African Art. Introduction to
exhibition catalog, The New Art Circle, New York, 1927. 
107 3
Booker T. Washington As A Writer. 107 4
Booker T. Washington: Strategist of Southern Reconstruction. [drafts,
notes] 
107 5
Booker T. Washington: Strategist of Southern Reconstruction. [typescript] 107 6
The Boxed Compass of Our Race Relations: North and South: The
Washington Conference on the American Negro. The Survey Midmonthly
(15 Jan. 1929) [reprint] 
107 7
Brains or Brawn. 107 8
Broadway and the Negro Drama. [typescripts] 107 9
Broadway and the Negro Drama. Theatre Arts 25 Oct. 1941: 745-750. 107 10
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Bronze Booklets/Associates in Negro Folk Education 
Box Folder
Correspondence - general 107 11
Correspondence - J.J. Little and Ives Co. 1935-1936 107 12
Correspondence - J.B. Lyon Co. no date 107 13
Correspondence - J.B. Lyon Co. 1935-1936 107 14
Correspondence - J.B. Lyon Co. 1937 107 15
Correspondence - J.B. Lyon Co. 1938-1939 107 16
Correspondence - Wilkinson, Garnett 107 17
Monthly statements - J.B. Lyon Co. 107 18
Invoices - J.B. Lyon Co. 107 19
Orders, invoices 107 20
Orders, invoices 107 21
Orders 107 22
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Statement of orders 107 23
Financial reports 107 24
Financial notes 107 25
Schedule 107 26
Memorandum about Bronze Booklets 107 27
List of ANFE committee members 107 28
Publicity 107 29
Announcements 108 1
No. 1 - Adult Education Among Negroes by Ira De A. Reid Box
108
Folder
2
No. 2 - The Negro and His Music by Alain Locke 
Box Folder
Preliminary outline 108 3
Cover 108 4
Notes 108 5
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- Page 281 -
Notes 108 6
Notes 108 7
Notes 108 8
Notes 108 9
Notes 108 10
Notes and draft pages 108 11
Notes and draft pages 108 12
Notes and draft pages 108 13
Notes and draft pages 108 14
Notes and draft pages 108 15
Incomplete drafts - Ch. 1-3 108 16
Incomplete drafts - Ch. 4-8 108 17
Incomplete drafts - Ch. 9-13 109 1
Published book 1936 109 2
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Reviews 109 3
No. 3 Negro Art: Past and Present by Alain Locke 
Box Folder
Cover pages, author information, table of contents 109 4
Chapters 1 - 4 109 5
Chapters 5 - 6 109 6
Chapters 7 - 8 109 7
Chapters 9 - 10 109 8
Various pages 109 9
Partial galley proof 109 10
Reviews 109 11
No. 4 A World View of Race by Ralph J. Bunche 
Box Folder
Table of contents, cover page, copyright page, suggested readings 109 12
Editor's Foreword by Locke 109 13
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No. 5 The Negro and Economic Reconstruction by T. Arnold Hill 
Box Folder
Editorial Foreword by Alain Locke [incomplete] 109 14
Introduction 109 15
Biographical Data 109 16
No. 6 The Negro in American Fiction by Sterling Brown - Editorial
Foreword, Table of Contents 
Box
109
Folder
17
No. 7 Negro Poetry and Drama by Sterling Brown 
Box Folder
Table of Contents, Introduction 109 18
Editorial Foreword by Locke [typescript] 109 19
Editorial Foreword by Locke [galley] 109 20
Reviews 109 21
No. 8 The Negro in the Caribbean by Eric Williams 
Box Folder
Editorial Foreword 109 22
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Negro History in Outline by Arthur Schomburg [not published]
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Review 109 23
Negro History in Outline by Arthur Schomburg [not published] 
Box Folder
Draft pages 109 24
Draft pages 109 25
Draft pages 110 1
The Negro and Social Reconstruction by W.E.B DuBois [not published] 
Box Folder
Draft pages 1-48 [incomplete] 110 2
Draft pages 49-107 [incomplete] 110 3
Ca-Co 
Box Folder
Cane. Lecture outline about various Black writers and works. 7 March
1928. 
110 4
Caption for Primitive African Art. 110 5
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The Case of a Minority: Predicament of a Majority. Chicago Defender, 26
Sept. 1942, 31. 
110 6
Changing Values in the Western World. American Scholar. 20
(1950-1951): 341-358. Discussion held in New York on 14 Feb. 1951. 
110 7
The Character and Significance of Negro History in a Liberal Arts College.
Speech. [typescript with notes for corrections] 
110 8
The Character and Significance of Negro History in a Liberal Arts College.
Speech. [typescript] 
110 9
The Character of the Older Tradition. [incomplete] 110 10
Chestnutt Memorila [sic] Talk. Speech at Stylus meeting to honor Charles
Waddell Chestnutt. 
110 11
The Child's Social Attitudes; - Whose Responsibility? Address to the Child
Study Association, New York, 
110 12
A Collection of Congo Art. The Arts (Feb. 1927): 61-70. 110 13
[re: college preparatory education]. Address to Bethel Literary Society. 29
Nov. 1932. 
110 14
The Colonial Literature of France. Opportunity 1 (November 1923):
331-335. 
110 15
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Color: Unfinished Business of Democracy [Edition of Survey Graphic 31(November 1942), guest
edited by Locke] 
Box Folder
Notes 110 16
Notes 110 17
Notes 110 18
Correspondence A-B 110 19
Correspondence C-Daniels 110 20
Correspondence Davis, John 110 21
Correspondence Everitt, C. Raymond 110 22
Correspondence G 110 23
Correspondence Heyman, David M. 110 24
Correspondence Hossain, Syud 110 25
Correspondence K-L 110 26
Correspondence M 110 27
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Color: Unfinished Business of Democracy [Edition of Survey Graphic 31(Nove...
- Page 287 -
Correspondence P-S 110 28
Correspondence Walker, Margaret 110 29
Correspondence Yutang, Lin 110 30
Paul Kellogg's correspondence 110 31
Minutes of Survey Associates meetings 110 32
Expenses 110 33
List of clippings received 110 34
Mailing list 110 35
Suggestions for material 110 36
Prospectus 111 1
Suggested outline 111 2
Suggested outline 111 3
Suggested outline 111 4
Outlines 111 5
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Color: Unfinished Business of Democracy [Edition of Survey Graphic 31(Nove...
- Page 288 -
The Gist of It 111 6
Color: Unfinished Business of Democracy [incomplete drafts] 111 7
Color: Unfinished Business of Democracy [first draft] 111 8
Color: Unfinished Business of Democracy [second draft] 111 9
Color: Unfinished Business of Democracy [drafts with corrections] 111 10
Color: Unfinished Business of Democracy [final draft] 111 11
Color: Unfinished Business of Democracy [published] 111 12
The Quest for Equality 111 13
Shadows of the Slave Tradition 111 14
Negroes and War Production 111 15
Striking the Economic Balance 111 16
The Negro Outlook Today 111 17
The Outlook for the Negro Today [draft with corrections] 111 18
The Outlook for the Negro Today [final draft] 111 19
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Color: Unfinished Business of Democracy [Edition of Survey Graphic 31(Nove...
- Page 289 -
The Challenge of Color 111 20
The Brazilian Negro: His Political and Cultural Relations 111 21
Mexico's Demonstration of Democracy. [reprinted in The Courier-
Journal (Louisville) 21 November 1942 as "Mexican Reviews Mexico's
Democratic Growth" 
111 22
Africa's Hope of Democracy [first and final drafts] 111 23
East and West Must Meet 111 24
Round the Rim of the Pacific 111 25
Boy in the Ghetto and "Figure on the Bridge" 111 26
Anonymous essay re: race relations during World War II 111 27
Covers 111 28
Promotional brochures, press release 111 29
Published magazine 111 30
Reviews 111 31
Interview with Locke about Color [incomplete] 111 32
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Co-Cu 
Box Folder
Coming of Age. Adult Education Journal 6 (Jan. 1947): 1-3. 112 1
The Command of the Spirit. Address delivered at the fifty-fifth
Commencement of Hampton Institute, Hampton, VA, June 1925.
Reprinted in The Southern Workman 54 (July 1925): 295-299. [see
"Hampton Commencement Address" for another version] 
112 2
Commencement Address. Fisk University, 9 June 1937. [typescripts] 112 3
A comparative study of religious cult behavior among Negroes:...
[Foreword to Raymond Julius Jones's M.A. thesis, Howard Univ., 1939] 
112 4
[re: comparison of international racial attitudes] 112 5
Concept of Democracy. Outline of lecture for Philosophy of Democracy
course. 10 Dec. 1947. 
112 6
The Concept of Race as Applied to Social Culture.[typescript] 112 7
The Concept of Race as Applied to Social Culture. [incomplete
typescripts] 
112 8
The Concept of Race as Applied to Social Culture. The Howard Review 1
(June 1924): 290-299. 
112 9
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The Congo's Art Conquest. 112 10
A Consideration of Various Political Superstitions Present in America. 112 11
[re: Contemporary unrest] for Cahiers de l'Etoile 16 June 1929 112 12
The Contented Slave and the Wretched Freeman. 112 13
The Contribution of Race to Culture.[typescript] 112 14
The Contribution of Race to Culture. The Student World 23 (Oct. 1930):
349-353. 
112 15
A Contribution to American Culture. Opportunity 23 (Fall 1945): 192-193,
238. 
112 16
The Courts and the Negro Separate School [outline and introductory
statement] 
112 17
Creative Democracy. 112 18
Creative Expression and Suppressed Personalities. [incomplete abstract] 112 19
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Transcription of Lecture 2 - "The Political and Practical Conceptions of
Race." 
125 6
Transcription of Lecture 2 125 7
Typescript of Lecture 2 [Fisk University - 1928] 125 8
Transcription of Lecture 3 - "Phenomena and Laws of Race Contacts." 125 9
Transcription of Lecture 3 125 10
Transcription of Lecture 4 - "Modern Race Creeds and their Fallacies." 125 11
Transcription of Lecture 4 125 12
Transcription of Lecture 5 - "Racial Progress and Race Adjustment." 125 13
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Transcription of Lecture 5 [incomplete] 125 14
Rac-Rol 
Box Folder
Race in the Present World Crisis. [summary of Town Hall address,
typescript] 
125 15
Race in the Present World Crisis. Town Hall 6(7 August 1944). 125 16
Race Prejudice: Some Considerations of Cause and Cure. [drafts] Address
before the Interstate Bible Classof St. Marks A.M.E. Church, New York 
125 17
Races and People. [typescript] 125 18
Races and People. [typescript] 125 19
Re Rhodes Scholar Question. [holograph - various pages] 125 20
Re Rhodes Scholar Question. [holograph] 125 21
Re Tessier Collection of Primitive Art. 7 November 1928 125 22
Reason Against Prejudice: Education's Role in Democracy. [incomplete
typescript and holograph] 
125 23
Report: Negro Adult Education Projects 10 January 1935 125 24
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Report of the Sub-committee on Findings and Permanent Results of the
Negro Sanhedrin Conference. [signed by Locke and others] 
125 25
Report on Negro Adult Education Projects 15 March 1934 126 1
Resume of Talk and Discussion at National Negro Congress 126 2
Roland Hayes: an appreciation. Opportunity 1 (December 1923): 356-358. 126 3
Le Role Du Negre Dans La Culture Des Ameriques 
Box Folder
Race, Culture, et Democratie. [incomplete typescript] 126 4
Race, Culture, et Democratie. [incomplete galleys] 126 5
L'Heritage Africain et sa Signification Culturelle. 126 6
The African Background and its Cultural Significance. [incomplete] 126 7
La Position Du Negre Dans La Culture Nord-Americaine. [incomplete
typescript] 
126 8
La Position Du Negre Dans La Culture Nord-Americaine. [typescript] 126 9
The Negro's Position in North American Culture. [incomplete typescript] 126 10
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The Negro's Position in North American Culture. [incomplete typescript] 126 11
La Position Sociologique du Negre Aux Etats-Unis. [typescript] 126 12
La Position Sociologique du Negre Aux Etats-Unis. [typescript] 126 13
The Negro's Sociological Position in the United States. [incomplete
typescript] 
126 14
Les Realisations des Negres Aux Etats-Unis. [typescript] 126 15
Les Realisations des Negres Aux Etats-Unis. [typescript] 126 16
Negro Achievement in the United States.[typescript] 126 17
Le Negre Dans Les Trois Ameriques. [incomplete typescript] 126 18
Le Negre Dans Les Trois Ameriques. [typescript] 126 19
Le Negre Dans Les Trois Ameriques. [typescript] 126 20
Various pages from "The Negro in the Three Americas." and other
lectures 
126 21
The Negro in the Three Americas. Journal of Negro Education (Winter
1944): 7-18. 
126 22
Liste Bibliographique sur La Culture Des Negres. 126 23
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Book outline, project outline 126 24
Budget reports 126 25
List of book donations during visit to Haiti 126 26
Announcements of lecture series 126 27
Title page, preface 126 28
Book review 126 29
Clippings from La Nation 126 30
Rol-Roo 
Box Folder
The Role of the Talented Tenth. Speech for the Bethel Literary and
Historical Association, Washington, DC 3 Dec. 1912 [holograph and
notes] 
126 31
The Role of the Talented Tenth. [illegible typescript] 126 32
Roosevelt Agitated, Anti-British Factions: Egyptian Speech Recalls
Myriad Grievances of Nationalists Based on England's Negligence of
Education. 15 March 1934 
126 33
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Sc-Sy 
Box Folder
Scenario Outline of a Negro Folk Play for Dramatic and Motion Picture
Production. [with Nokomis Cobb; incomplete] 
127 1
[re: Schomburg Collection of Negro Literature and Art] 127 2
Self-Criticism: The Third Dimension in Culture. [typescript] 127 3
Self-Criticism: The Third Dimension in Culture. Phylon (n.d.): 391-394. 127 4
Separation or Fusion. [incomplete typescript draft] 127 5
Separation or Fusion. [typescript] 127 6
Should the Negro Be Encouraged to Cultural Equality? [drafts, notes,
advertisement] 
127 7
Should the Negro Be Encouraged to Cultural Equality? [typescript] 127 8
Should the Negro Be Encouraged to Cultural Equality?: The High Cost of
Prejudice Forum (October 1927): 500-510. 
127 9
Should the Negro Be Encouraged to Cultural Equality?: The High Cost of
Prejudice ["The Impasse at the Color Line" by Lothrop Stoddard] 
127 10
Slave Narratives 127 11
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Slavery in the Modern Manner. Survey Graphic 18 (March 1931):
590-593, 629-631. 
127 12
Social Consciousness in Contemporary Negro Poetry. 127 13
The Social Responsibility of the Scholar. Paper read at the Howard
University Conference on Academic Freedom, 14 March 1953 [incomplete
typescript] 
127 14
Some Aspects of Modernism. 1911 [holograph] 127 15
Some Aspects of Modernism. 1911 [holograph] 127 16
Some Aspects of [the] Present Condition in Europe. [typescript] 127 17
Some Outstanding American Negroes. [typescript, typescript with
corrections] 
127 18
Speech at a banquet in Haiti 127 19
Speech at the Negro Sanhedrin Conference 1924 [incomplete] 127 20
Speech at Theatre Festival in the Soviet Union 127 21
Spirituals. Comments accompanying the program of spirituals at the
Library of Congress, 20 Dec. 1940 [typescript with corrections] 
127 22
Spirituals. [published] 127 23
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Spring Song. 127 24
Statement in behalf of H.R. 5733. 17 June 1935 127 25
Statement re: Negroes Support for Roosevelt. 127 26
Steps Toward the Negro Theatre. [draft] 127 27
Steps Toward the Negro Theatre. The Crisis 25 (Dec. 1922): 66-68. 127 28
Sterne. 127 29
Stretching Our Social Mind. Commencement address at Hampton Institute,
18 Aug. 1944 [incomplete] 
127 30
The Sun is the Sorrow Bringer. 127 31
Symposium on Diversity Within National Unity. Second Annual Meeting
of the National Council for the Social Studies. 25 Nov. 1944. 
127 32
Synopsis of articles. Proposals for a Series of Descriptive Articles on the
Social and Political Conditions in the Orient and Africa. [2 typescript
drafts] 
127 33
Te-Tw 
Box Folder
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Teaching as a Profession. Summary of speech made at the Miner Normal
School, 6 December 1922. 
128 1
There is Confusion [incomplete typescript] 128 2
Three Corollaries of Cultural Relativity. Paper read at the Fourth
Conference on Science, Philosophy and Religion. [typescript drafts - see
also "Cultural Relativism..."] 
128 3
Three Corollaries of Cultural Relativity. Paper read at the Fourth
Conference on Science, Philosophy and Religion. [typescript] 
128 4
Time or the Hour Glass. 128 5
To the Young Friend on Reading Jean Christophe. 128 6
To Certain of Our Philistines. Opportunity 3 (May 1925): 155-156. 128 7
Toward a Critique of Negro Music. [holograph, notes] 128 8
Toward a Critique of Negro Music. [typescript draft with holograph
corrections] 
128 9
Toward a Critique of Negro Music. [typescript with holograph
corrections] 
128 10
Toward a Critique of Negro Music. Opportunity 12 (Nov. 1934): 328-331. 128 11
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Toward a Critique of Negro Music. Opportunity 12 (Dec. 1934): 365-367. 128 12
Town Hall of the Air. Speech at Howard University, 28 May 1942 [drafts] 128 13
Town Hall of the Air. [final copy] 128 14
The Transformation of African Studies. [incomplete typescripts] 128 15
The Transformation of African Studies. [complete typescript] 128 16
Trends in Adult Education for Negroes. Paper read at Section Meeting of
the American Association for Adult Education, 22 May 1940. 
128 17
A Tribute to Alexander Walters. [eulogy] 128 18
Tribute to Max Otto at a "jubilee dinner" marking his retirement. Madison,
Wisconsin. 6 May 1947 [notes] 
128 19
Tribute to Max Otto at a "jubilee dinner" marking his retirement. Madison,
Wisconsin. 6 May 1947 [typescripts] 
128 20
Tribute to Max Otto at a "jubilee dinner" marking his retirement. Madison,
Wisconsin. 6 May 1947 [published] 
128 21
Twenty Last Words for Posterity. 28 Dec. 1939 128 22
Un-Us 
Box Folder
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Understanding Through Art and Culture. Africa Today and Tomorrow
(April 1945): 23. 
128 23
Understanding World Cultures. March 1944. 128 24
Unity Through Diversity: A Baha'i Principle. Baha'i World (1930-1932):
372-374. [see also correspondence with LaFarge, Mrs. Oliver for
typescript] 
128 25
Universal Compulsory Military Training Should Not be Adopted as a
Permanent Policy Because ... [authorship questionable] 
128 26
University Contrasts. 128 27
A Useful Annual. 1919 128 28
Va 
Box Folder
Value. [incomplete typescript] 128 29
Value. [complete typescript] 128 30
Value. [complete typescript] 128 31
Values and Imperatives. In American Philosophy Today and Tomorrow, ed. Horace M. Kallen
and Sidney Hook, 313-333. NY: Lee Furman, Inc., 1935. 
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Box Folder
Advertisement/order form 128 32
Correspondence with publisher and editor 128 33
Royalty statements 128 34
Biographical sketch to accompany article 128 35
Draft [typescript with corrections] - various pages and notes 129 1
Second draft [typescript with corrections] 129 2
Third draft [typescript with corrections] 129 3
Fourth Draft [typescript] 129 4
Final draft [typescript] 129 5
Vi 
Box Folder
A Village Ananias. 1908 [drafts] 129 6
Wha 
Box Folder
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What is New in the New Poetry. [notes] 129 7
What We Can Learn from African Art. Talk at the Buffalo Museum of
Science, 11 Feb. 1941. 
129 8
What We Have Lost? 129 9
When Peoples Meet: A Study in Race and Culture Contacts [co-edited with Bernhard J. Stern] 
Box Folder
Project proposal 129 10
Topic outline 129 11
Chapter outlines 129 12
Tentative outlines 129 13
Correspondence with Bernhard Stern no date 129 14
Correspondence with Bernhard Stern 1935-1940 129 15
Correspondence with Bernhard Stern 1941-1948 129 16
Correspondence with publisher 129 17
Promotional plans 129 18
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Financial papers 129 19
Assorted pages, notes 129 20
Text commentary - Title, Part I 129 21
Text commentary - Part II 129 22
Text commentary - Part III 129 23
Text commentary - Part IV 129 24
Text commentary - Part V 129 25
Commentary and notes - Chapter 16 129 26
Contributors' and potential contributors' writings - last names A-B 129 27
Contributors' and potential contributors' writings - last names C-E 130 1
Contributors' and potential contributors' writings - last names F 130 2
Contributors' and potential contributors' writings - last names Ga 130 3
Contributors' and potential contributors' writings - last names Go 130 4
Contributors' and potential contributors' writings - last names H 130 5
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Contributors' and potential contributors' writings - last names J 130 6
Contributors' and potential contributors' writings - last names K-L 130 7
Contributors' and potential contributors' writings - last names M 130 8
Contributors' and potential contributors' writings - last names P 130 9
Contributors' and potential contributors' writings - last names R-S 130 10
Contributors' and potential contributors' writings - last names W 130 11
Galley proof 130 12
Galley proof 130 13
Galley proof 130 14
Galley proof 131 1
Galley proof 131 2
Galley proof 131 3
Galley proof - Authors' index 131 4
Galley proof - Biographical sketches of authors 131 5
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Announcements 131 6
Reviews 131 7
Reviews 131 8
Whi 
Box Folder
Whither Race Relations? A Critical Commentary on Part II of articles in
section on Educational Programs for the Improvement of Race Relations in
the United States. 
131 9
Whither Race Relations? A Critical Commentary. Journal of Negro
Education (Summer 1944): 398-406. 
131 10
Reviews of "Whither Race Relations in the U.S." 131 11
Who's Who of Colored America 
Box Folder
Publisher's agreement 131 12
Prospectus, information 131 13
Questionnaire 131 14
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Correspondence - Bruce, Roscoe no date 131 15
Correspondence - Bruce, Roscoe 1925 131 16
Correspondence - Bruce, Roscoe 1926 131 17
Correspondence - Watts, Helen L. 131 18
Correspondence - Yenser, Thomas 131 19
Biographical notes 131 20
Biographical notes 131 21
Biographical entries 131 22
Biographical entries 131 23
Win-Wri 
Box Folder
The Windmill of the Gods 131 1
A World Magna Charta for Labor. [incomplete typescript] 131 2
A World Magna Charta for Labor. [incomplete typescript with holograph
corrections] 
131 3
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The World of Inter-racial Relations. [Review of Locke's Lectures by J.
Wesley Hatcher] The Berea Alumnus 6 (May 1931): 252-257. 
131 4
World View on Race and Democracy: A Study Guide in Human Group
Relations [compiled and annotated by Locke]. Final draft [typescript] 28
Feb. 1942 
131 5
World View on Race and Democracy: A Study Guide in Human Group
Relations Chicago: American Library Association, 1943. 
131 6
[re: The World's Most Urgent Problem.] 131 7
Writers Take Sides: Letters about the war in Spain from 418 American
authors. NY: The League of American Writers, 1938. [see page 40 for
Locke's comments] 
131 8
Y 
Box Folder
The Younger Generation Negro and Religion. [incomplete] Speech for the
Conference of the National Association of College Instructors in Bible and
Biblical Literature. 
131 9
The Younger Literary Movement. Crisis 4 (Feb. 1924): 161-163.[coauthor
with W.E.B. DuBois] 
131 10
The Youth Art Exhibit of the United 131 11
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Reviews by Locke 
A 
Box Folder
Accent on Integration. Review of Concert Varieties, play produced by
Billy Rose, at the Ziegfield Theatre; and Foxhole in the Parlor, play
produced by Harry Bloomfield. 
132 12
The Advancing South, by Edwin Mims. [typescript] 132 13
The Advancing South, by Edwin Mims. In Opportunity (December 1926):
374-375. 
132 14
The African Child: An Account of the International Conference on African
Children. [typescript] 
132 15
The African Child: An Account of the International Conference on African
Children. In The Survey (15 July 1932): 333. 
132 16
African Dependencies: A Challenge to Western Democracy, by Nwanke
Chukuemeka. 
132 17
American Jazz Music, by Wilder Hobson [see "Negro Music Goes to
Par"] 
- -
American Negro, ed. for the American Academy of Political and Social
Science by Donald Young [typescript]. 
132 18
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American Negro, ed. for the American Academy of Political and Social
Science by Donald Young. [excerpts of published reviews] 
132 19
Anthology of American Negro Literature, ed. with an introduction by V. F.
Calverton. [typescript] 
132 20
Anthology of American Negro Literature, ed. with an introduction by V. F.
Calverton. In The Survey. 
132 21
An Anthology of American Negro Literature, ed. by Sylvestre C. Watkins. 132 22
Art and the Life of Action, by Max Eastman 132 23
B 
Box Folder
The Basis of Criticism in the Arts, by Stephen Coburn Pepper. [typescript] 132 24
The Basis of Criticism in the Arts, by Stephen Coburn Pepper. In Ethics
57(January 1947): 145-147. 
132 25
Bases of World Understanding, by William Stuart Nelson. 132 26
Black America, by Scott Nearing and What the Negro Thinks, by R.R.
Moton. [typescript] 
132 27
Black America, by Scott Nearing and What the Negro Thinks, by R.R.
Moton. In The Survey 
132 28
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B
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Black April, by Julia Peterkin. [typescript] 132 29
Black April, by Julia Peterkin. [incomplete typescript] 132 30
Black April, by Julia Peterkin. In The Survey. 132 31
Black Democracy-The Story of Haiti, by H.P. Davis. 132 32
Black Laws of Virginia, by June Purcell Guild. 132 33
Black Laws of Virginia, by June Purcell Guild. In Survey (May 1937):
171. 
132 34
The Black Man in White America, by John G. Van Deusen; American
Caste and the Negro College, by Buell G. Gallagher. 
132 35
The Black Man in White America, by John G. Van Deusen; American
Caste and the Negro College, by Buell G. Gallagher. In Survey (March
1939): 91. 
132 36
Black Metropolis, by St. Clair Drake and Horace Cayton. 132 37
The Black Patch War, by John G. Miller [typescript] 132 38
The Black Patch War, by John G. Miller. In The Survey (June 1936): 187. 132 39
Black Truth and Black Beauty: A Retrospective Review of the Literature
of the Negro for 1932. [typescript] 
132 40
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Black Truth and Black Beauty: A Retrospective Review of the Literature
of the Negro for 1932. In Opportunity 11(Jan. 1933): 14-18. 
132 41
The Black Worker, by Sterling D. Spero and Abram L. Harris. 132 42
The Black Worker, by Sterling D. Spero and Abram L. Harris. In The
Survey (15 March 1931): 679. 
132 43
The Blacker the Berry: A Novel of Negro Life, by Wallace Thurman and
Plum Bun, by Jessie R. Fauset. [typescript] 
132 44
The Blacker the Berry: A Novel of Negro Life, by Wallace Thurman. In
Survey 62(1 June 1929): 325. 
132 45
Blue Holiday, Music by Al Moritz, E.Y. Harburg, and Earl Robinson;
Staged by Monroe Bennett Hack; Production designed and settings by
Perry Watkins; Choral direction by Hall Johnson; Dances by Katherine
Dunham; Production by Irvin Shapiro and Doris Cole. 
132 46
Born to Be, by Taylor Gordon, with an introduction by Muriel Draper and
foreword by Carl Van Vechten. 
132 47
Bright Victory, by James Edwards. 132 48
Brown America: The Story of a New Race, by Edwin Embree. [typescript] 132 49
Brown America: The Story of a New Race, by Edwin Embree. in Survey
Graphic. 
132 50
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Brown Americans: The Story of a Tenth of the Nation, by Edwin R.
Embree. 
132 51
Brown Americans: The Story of a Tenth of the Nation, by Edwin R.
Embree. In The Survey. 
132 52
C 
Box Folder
Carry On, America, a drama-pageant at the Third Negro Freedom Rally,
Madison Square Garden, New York. 25 June 1945. 
132 53
The Chinaberry Tree, by Jessie Fauset. [typescript] 132 54
The Chinaberry Tree, by Jessie Fauset. In Harlem Feature Service (2 May
1932): 2. 
132 55
The Cleavage in Our Culture: Studies in Scientific Humanism in Honor of
Max Otto, ed. by Frederick H. Burkhardt. In The Progressive (Feb. 1953):
41-43. 
133 1
The Colonial Literature of France. In Opportunity (November 1923):
331-335. 
133 2
Color, by Countee Cullen. [typescript] 133 3
Color, by Countee Cullen. Opportunity 4 (Jan. 1926): 14-15. 133 4
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Color and Democracy: Colonies and Peace, by W.E.B. DuBois.
[typescript] 
133 5
Color and Democracy: Colonies and Peace, by W.E.B. DuBois. In Survey
Graphic (October 1945): 415. 
133 6
A Critical Retrospect of the Literature of the Negro for 1947. In Phylon 9
(1948): 3-12. 
133 7
D 
Box Folder
Dahomey: An Ancient African Kingdom, by Melville J. Herskovits. 133 8
Dark Princess, by W.E.B. DuBois [typescript] 133 9
Dark Princess, by W.E.B. DuBois. In New York Herald Tribune Books, 20
May 1928. 
133 10
Dawn Patrol: A Review of the Literature of the Negro for 1948. Part I.
[incomplete typescript] 
133 11
Dawn Patrol: A Review of the Literature of the Negro for 1948. Part I. In
Phylon 10(1949): 5-14. 
133 12
Dawn Patrol: A Review of the Literature of the Negro for 1948. Part II. 133 13
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E
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Deep River: Deeper Sea: Retrospective Review of the Literature of the
Negro for 1935. In Opportunity 14(Jan. 1936): 6-10. [Part I] 
133 14
Deep River: Deeper Sea: Retrospective Review of the Literature of the
Negro for 1935. In Opportunity 14(Feb. 1936): 42-43, 61. [Part II] 
133 15
Dominations and Powers, by George Santayana In Key Reporter
16(Autumn 1951): 4-5. 
133 16
Dry Fields and Green Pastures: A Retrospective Review of the Literature
of the Negro for 1939. [typescript, Part I] 
133 17
Dry Fields and Green Pastures: A Retrospective Review of the Literature
of the Negro for 1939. In Opportunity 18(Jan. 1940): 4-10, 28. [Part I] 
133 18
Dry Fields and Green Pastures: A Retrospective Review of the Literature
of the Negro for 1939. [typescript, Part II] 
133 19
E 
Box Folder
Education in a Divided World, by James Bryant Conant [incomplete
typescript] 
133 20
Education in a Divided World, by James Bryant Conant. In The Key
Reporter (Spring 1949): 4. 
133 21
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F
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The Eleventh Hour of Nordicism--Retrospective Review of the Literature
of the Negro for 1934. [incomplete typescript] 
133 22
The Eleventh Hour of Nordicism--Retrospective Review of the Literature
of the Negro for 1934. In Opportunity 13(Jan. 1935): 8-12. 
133 23
The Eleventh Hour of Nordicism. (Part II.) [typescript] 133 24
The Eleventh Hour of Nordicism. (Part II.) In Opportunity 13(February
1935): 46-48, 59. 
133 25
Encyclopedia of the Negro: Preparatory Syllabus, by W.E.B. DuBois and
Guy B. Johnson. In The Survey. 
133 26
The Etiquette of Race Relations in the South, by Bertram W. Doyle. 133 27
Existentialism, by Jean Paul Sartre, translated by Bernard Frechtman. 133 28
An Experiment in Modifying Attitudes Toward the Negro, by F. Tredwell
Smith 
133 29
F 
Box Folder
Fine Clothes to the Jew, by Langston Hughes. [typescript] 133 30
Fine Clothes to the Jew, by Langston Hughes. The Saturday Review of
Literature (April 9, 1927): 712. 
133 31
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Fire: A Quarterly Devoted to Younger Negro Artists. In The Survey
(August 15 - September 15, 1927): 563. 
133 32
Folk Beliefs of the Southern Negro, by N.N. Puckett 133 33
The Free Negro Family, by E. Franklin Frazier [typescript] [See also The
Negro in the Slaughtering and Meat-Packing Industry in Chicago, by Alma
Herbst.] 
133 34
Freedom Through Art: A Review of Negro Art, 1870-1938. [typescript] 133 35
Freedom Through Art: A Review of Negro Art, 1870-1938. In The Crisis
(July 1938): 227-229. 
133 36
From Harlem to the Rhine: The Story of New York's Colored Volunteers,
by Arthur W. Little. 
133 37
From Native Son to Invisible Man: A Review of the Literature of the
Negro for 1952. [typescript] 
133 38
From Native Son to Invisible Man: A Review of the Literature of the
Negro for 1952. In Phylon. 
133 39
From Slavery to Freedom: A History of American Negroes, by John Hope
Franklin [typescript] 
134 1
From Slavery to Freedom: A History ofAmerican Negroes, by John Hope
Franklin; Masters of the Dew, by Jacques Roumain. In Survey Graphic
(August 1948): 374-375. 
134 2
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G 
Box Folder
George Washington Carver, by Rackham Holt. [typescript] 134 3
George Washington Carver, by Rackham Holt. In Survey Graphic (July
1943): 301. 
134 4
Gingertown, by Claude McKay. 134 5
Goat Alley, by Ernest Howard Culbertson.[typescript] 134 6
Goat Alley, by Ernest Howard Culbertson. In Opportunity. 134 7
God Save Reality!: Part I. Retrospective Review of the Literature of the
Negro: 1936. In Opportunity 15(Jan. 1937): 8-13. 
134 8
God Save Reality!: Part II. Retrospective Review of the Literature of the
Negro: 1936. 
134 9
God Save Reality!: Part II. Retrospective Review of the Literature of the
Negro: 1936. In Opportunity 15(Feb. 1937): 40-44. 
134 10
God's Stepchildren, by Sarah Gertrude Millin. [incomplete typescript] 134 11
God's Stepchildren, by Sarah Gertrude Millin. In The Survey 54(1 May
1925): 180-181. 
134 12
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God's Trombones: Seven Negro Sermons in Verse, by James Weldon
Johnson. [typescript] 
134 13
H 
Box Folder
[play re: Henri Christophe], by Don Hammerman. 134 14
The High Price of Integration: A Review of the Literature of the Negro for
1951. 
134 15
Homes of the Freed, by Rossa B. Cooley. [typescript] 134 16
I 
Box Folder
Infants of the Spring, by Wallace Thurman. 134 17
Inventory at Mid-Century: A Review of the Literature of the Negro for
1950. Part I [typescript] 
134 18
Inventory at Mid-Century: The Literature of the Negro for 1950: Part II.
[incomplete typescript and notes] 
134 19
Inventory at Mid-Century: The Literature of the Negro for 1950: Part II. In
Phylon 12(1951): 185-190. 
134 20
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J
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J 
Box Folder
Jazz: Hot and Hybrid, by Winthrop Sargeant [see "Negro Music Goes to
Par"] 
- -
Jingo, Counter-Jingo and Us.--Part I. Retrospective Review of the
Literature of the Negro: 1937. [typescript] 
134 21
Jingo, Counter-Jingo and Us.--Part I. Retrospective Review of the
Literature of the Negro: 1937. In Opportunity 16(Jan. 1938): 7-11, 2 
134 22
Jingo, Counter-Jingo and Us.--Part II. Retrospective Review of the
Literature of the Negro: 1937. 
134 23
Jingo, Counter-Jingo and Us.--Part II. Retrospective Review of the
Literature of the Negro: 1937. In Opportunity 16(Feb. 1938): 39-4 
134 24
K 
Box Folder
Kenya, by Norman Leys. [incomplete] 134 25
The Kingdom of Swing, by Benny Goodman and I. Kolodin [see "Negro
Music Goes to Par"] 
- -
L 
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Box Folder
Lament for the Stolen, by Katharine Garrison Chapin. 134 26
The Legal Status of the Negro, by Charles S. Magnum Jr. 134 27
Life on the Negro Frontier, by Geo. R. Arthur. 134 28
A Long Way from Home, by Claude McKay. [drafts] 134 29
A Long Way from Home, by Claude McKay. [typescripts] 134 30
M 
Box Folder
The Magic Island, by W.B. Seabrook; Scarlet Sister Mary, by Julia
Peterkin. [typescripts] 
134 31
The Magic Island, by W.B. Seabrook; Scarlet Sister Mary, by Julia
Peterkin. In Opportunity 7(June 1929): 190-191. 
134 32
Marion [sic] Anderson: A Portrait, by Kosti Vehanen. 134 33
The Mark of Oppression: A Psychological Study of the American Negro,
by Abram Kardiner and Lionel Ovesey. [drafts] 
134 34
The Mark of Oppression: A Psychological Study of the American Negro,
by Abram Kardiner and Lionel Ovesey. [typescript] 
134 35
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The Mark of Oppression: A Psychological Study of the American Negro,
by Abram Kardiner and Lionel Ovesey. In The Survey (Oct. 1951): 446. 
134 36
Masters of the Dew, by Jacques Roumain. 134 37
Maya and Mexican Art, by Thomas Athol Joyce. [typescript] 134 38
Maya and Mexican Art, by Thomas Athol Joyce. In New Masses
(September 1927): 29. 
134 39
Mellows, by R. Emmet Kennedy. typescript 134 40
Mellows, by R. Emmet Kennedy. The Saturday Review of Literature (6
Feb. 1926): 540. 
134 41
Memphis Bound, lyrics and music by Don Walker and Clay Warnick;
Book by Albert Barker and Sally Benson. Broadway Theatre, New York. 
134 42
Memphis Bound, lyrics and music by Don Walker and Clay Warnick;
Book by Albert Barker and Sally Benson. Broadway Theatre, New York.
Special News from Neil Scott Associates. 
134 43
The Menace of Colour, by J.W. Gregory. 134 44
The Mind of the Negro as Reflected in Letters Written During the Crisis,
1800-1860, ed. by Carter G. Woodson. [typescript] 
134 45
Mr. George's Joint, by Elizabeth Lee Wheaton. [incomplete typescript] 134 46
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Mr. George's Joint, by Elizabeth Lee Wheaton. In Survey Midmonthly
(Jan. 1942): 32. 
134 47
Modern Industry and the African- Report of the Commission of Enquiry,
Dept. of Social and Industrial Research of the International Missionary
Council, ed. by J. Merle Davis. 
134 48
The Myth of the Negro Past, by Melville J. Herskovits. [typescript] 135 1
The Myth of the Negro Past, by Melville J. Herskovits. In Intercultural
Education News 3(June 1942): 7. 
135 2
N 
Box Folder
The Native Problem in Africa, by Raymond Leslie Buell. [typescript] 135 3
The Native Problem in Africa, by Raymond Leslie Buell. In New York
Herald Tribune Books, 1 July 1928 
135 4
Negro Americans, What Now?, by James Weldon Johnson. 135 5
The Negro Author, by Vernon Loggins. 135 6
The Negro Author, by Vernon Loggins. In New York Herald Tribune
Books, 27 March 1932. 
135 7
Negro Builders and Heroes, by Benjamin Brawley. 135 8
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Negro Child Welfare in North Carolina, by Wiley B. Saunders. 135 9
The Negro College Graduate, by Charles S. Johnson. [typescript] 135 10
The Negro College Graduate, by Charles S. Johnson. In Survey
Midmonthly (July 1938): 252. 
135 11
The Negro Family in Chicago, by E. Franklin Frazier. [typescript] 135 12
The Negro Family in Chicago, by E. Franklin Frazier. In The Survey (15
April 1932): 90-91. 
135 13
Negro Folk Songs as Sung by "Lead Belly," ed. by John A. and Allan
Lomax. 
135 14
Negro Genius, by Benjamin Brawley. 135 15
The Negro Ghetto, by Robert C. Weaver. In The Survey (Jan. 1949):
60-61. 
135 16
The Negro in American Civilization, by Charles S. Johnson. 135 17
The Negro in American Life, by John Becker. 135 18
The Negro in American Life, by Jerome Dowd. [typescript] 135 19
The Negro in American Life, by Willis J. King. In The Survey (15 Jan.
1927): 530. 
135 20
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The Negro in Brazil, by Arthur Ramos, trans. by Richard Pattee. 135 21
The Negro in Congress--1870-1901, by Samuel Denny Smith. In Survey
Midmonthly (Sept. 1940): 278-279. 
135 22
The Negro in Our History, by Carter G. Woodson. [typescript] 135 23
The Negro in Our History, by Carter G. Woodson. In Journal of Negro
History. 
135 24
The Negro in Richmond Virginia. Report of the Negro Welfare Survey
Committee, by The Richmond Council of Social Agencies. [typescript] 
135 25
The Negro in Richmond Virginia. Report of the Negro Welfare Survey
Committee, by The Richmond Council of Social Agencies. In The Survey
(15 Feb. 1930): 598. 
135 26
The Negro in the Philadelphia Press, by George E. Simpson. 135 27
The Negro in the Reconstruction of Virginia, by A.A. Taylor. [typescript] 135 28
The Negro in the Reconstruction of Virginia, by A.A. Taylor. In The
Survey. 
135 29
The Negro in the Reconstruction of Virginia, by A.A. Taylor. In New York
Herald Tribune, 17 July 1927. 
135 30
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The Negro in the Slaughtering and Meat-Packing Industry in Chicago, by
Alma Herbst. [typescript] 
135 31
The Negro in the Slaughtering and Meat-Packing Industry in Chicago, by
Alma Herbst and The Free Negro Family, by E. Franklin Frazier. In The
Survey (15 December 1932): 699-700. 
135 32
The Negro in Washington, by A.H. Shannon. [typescript] 135 33
Negro Intelligence and Selective Migration, by Otto Klineberg. 135 34
Negro Music Goes to Par. [review of American Jazz Music, by Wilder
Hobson; Jazz: Hot and Hybrid, by Winthrop Sargeant; The Kingdom of
Swing, by Benny Goodman /I. Kolodin 
135 35
Negro Music Goes to Par. In Opportunity 17(July 1939): 196-200. 135 36
The Negro: 'New' or 'Newer': A Retrospective Review of the Literature of
the Negro for 1938 - Part I. [typescript] 
135 37
The Negro: 'New' or 'Newer': A Retrospective Review of the Literature of
the Negro for 1938 - Part I. In Opportunity 17(January 1939): 4-10. 
135 38
The Negro: 'New' or 'Newer': A Retrospective Review of the Literature of
the Negro for 1938 - Part II. [typescript] 
135 39
The Negro: 'New' or 'Newer': A Retrospective Review of the Literature of
the Negro for 1938 - Part II. In Opportunity 17(February 1939): 36-42. 
135 40
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The Negro Peasant Turns Cityward, by Louise V. Kennedy; The Rural
Negro, by Carter G. Woodson. 
135 41
The Negro Peasant Turns Cityward, by Louise V. Kennedy; The Rural
Negro, by Carter G. Woodson. In New York Herald Tribune Books, 23
November 1930, 14. 
135 42
Negro Politicians, by Harold F. Gosnell. 135 43
The Negro Professional Man and the Community, by Carter G. Woodson. 135 44
Negro Racial Movements and Leadership, by [Charles?] Johnson. 135 45
The Negro's Church, by B.E. Mays and J.W Nicholson. 135 46
The Negro's Morale, by Arnold M. Rose. [typescript] 135 47
The Negro's Morale, by Arnold M. Rose. In The Progressive (January
1950): 31-32. 
135 48
The Negro's Struggle for Survival, by S.J. Holmes. [typescript] 135 49
The Negro's Struggle for Survival, by S.J. Holmes. In New York Herald
Tribune Books, 24 July 1938, 8. 
135 50
New Hopes for a Changing World, by Bertrand Russell. In The Key
Reporter (Winter 1952-53): 4. 
135 51
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The New World of Islam, by Lothrop Stoddard. 136 1
1928: A Retrospective Review. [various pages] 136 2
1928: A Retrospective Review. Opportunity 7(Jan. 1929): 8-11. 136 3
No Day of Triumph, by J. Saunders Redding; Angel Mo' and Her Son
(Roland Hayes), by McKinley Helm; Dust Tracks on a Road, by Zora
Neale Hurston; For My People, by Margaret Walker. 
136 4
[with Jessie Fauset] "Notes on the New Books." [Bronze: A Book of
Verse, by Georgia Douglas Johnson; Nigger: A Novel, by Clement Wood;
The World of Islam, by Lothrop Stoddard; The Trend of the Races, by
George Edmond Haynes; The Life of John Tengo Jabavu, by D.D.T.
Jabavu; The Negro Press in the United States, by Frederick G. Detweiler;
The Black Border. Gullah Stories of the Carolina Coast, by Ambrose E.
Gonzales]. In The Crisis 25(Feb. 1923): 161-165. 
136 5
O 
Box Folder
Of Native Sons: Real and Otherwise: Retrospective Review of the
Literature of the Negro for the Year 1940. [various pages] 
136 6
Of Native Sons: Real and Otherwise: Retrospective Review of the
Literature of the Negro for the Year 1940. In Opportunity 19(Jan. 1941):
4-9. 
136 7
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Of Native Sons: Real and Otherwise: Retrospective Review of the
Literature of the Negro for the Year 1940: Part II, and a Postscript on
Poetry. [typescript] 
136 8
Of Native Sons: Real and Otherwise: Retrospective Review of the
Literature of the Negro for the Year 1940: Part II, and a Postscript on
Poetry. In Opportunity 19 (Feb. 1941): 48-52. 
136 9
On the Trail of Negro Folk-Songs, by Dorothy Scarborough. [incomplete
typescript] 
136 10
On the Trail of Negro Folk-Songs, by Dorothy Scarborough. In The
Saturday Review of Literature, 28 November 1925, 339. 
136 11
Our Racial and National Minorities, ed. by Francis J. Brown and Joseph S.
Roucek. 
136 12
P 
Box Folder
Paul Laurence Dunbar, by Benjamin Brawley. In Survey Graphic (Sept.
1937): 496. 
136 13
Plum Bun, by Jessie Redmon Fauset [excerpts of published reviews]. 136 14
Poetry and Belles Lettres. [typescript] 136 15
Portraits in Color, by Mary White Ovington. [typescript] 136 16
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Portraits in Color, by Mary White Ovington. In The Nation (11 April
1928): 414. 
136 17
Primitive Negro Sculpture, by Paul Guillaume. 136 18
La Proie et l'Ombre, by Jacques Roumain. In The Crisis (October 1931):
341. 
136 19
Public Opinion in War and Peace, by Abbott Lawrence Lowell. typescript 136 20
Public Opinion in War and Peace, by Abbott Lawrence Lowell. In
Opportunity 
136 21
Q 
Box Folder
La Question des Noirs aux Etats-Unis, by Franck L. Schoell. 136 22
Ra-Re 
Box Folder
Race and Democratic Society, by Franz Boas 136 23
Race and Rumors of Race, by Howard W. Odum. [typescript] 136 24
Race and Rumors of Race, by Howard W. Odum. In Survey Graphic. 136 25
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Race, Class and Party, by Paul Lewinson. [typescript] 136 26
Race, Class and Party, by Paul Lewinson. In The Survey (15 October
1932): 523. 
136 27
Race Relations, by Willis D. Weatherford and Charles S. Johnson.
[typescript] 
136 28
Race Relations, by Willis D. Weatherford and Charles S. Johnson. In
Survey Graphic. 
136 29
Race Relations: Adjustment of Whites and Negroes in the United States,
by Willis D. Weatherford and Charles S. Johnson. 
136 30
Race Relations and the Race Problem: A Definition and an Analysis, ed.
by Edgar T. Thompson. 
136 31
Realms of Value, by Ralph Barton Perry. [typescript] 136 32
Realms of Value, by Ralph Barton Perry. [typescript] 136 33
Realms of Value, by Ralph Barton Perry. In The Key Reporter (Summer
1954): 4. 
136 34
Reason and Race: A Review of the Literature of the Negro for 1946.
[incomplete typescript] 
136 35
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Reason and Race: A Review of the Literature of the Negro for 1946. In
Phylon 8(First Quarter 1947): 17-27. 
136 36
Recommended Reading. In The Key Reporter 
Box Folder
drafts, notes 136 37
Volume 13 (Autumn 1948) 136 38
Volume 14 (Winter 1948-9, Spring 1949, Summer 1949, Autumn 1949) 136 39
Volume 15 (Winter 1949-50, Spring 1950, Summer 1950, Autumn 1950) 136 40
Volume 16 (Spring 1951, Summer 1951, Autumn 1951) 136 41
Volume 17 (Winter 1951-52, February 1952, May 1952, August 1952) 136 42
Volume 18 (February 1953, May 1953, August 1953) 136 43
Volume 19 (February 1954, May 1954) 136 44
Re-Ru 
Box Folder
A Review of the Story of My Life, by Sir Harry H. Johnston
[incomplete?] 
136 45
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Rising Above Color, ed. by Philip H. Lotz; 13 Against the Odds, by Edwin
R. Embree. 
137 1
Rural Negro, by Carter Godwin Woodson [published excerpts]. 137 2
S 
Box Folder
The Saving Grace of Realism: Retrospective Review of the Negro
Literature of 1933. [typescript] 
137 3
The Saving Grace of Realism: Retrospective Review of the Negro
Literature of 1933. Opportunity 12(January 1934): 8-11, 30. 
137 4
Scarlet Sister Mary, by Julia Peterkin. 137 5
The Sculpture of Negro Africa, by Paul S. Wingert. 137 6
The Second Book of Negro Spirituals, by James Weldon and Rosamond
Johnson. [incomplete typescript] 
137 7
Sex Expression in Literature, by V.F. Calverton. [notes] 137 8
Sex Expression in Literature, by V.F. Calverton. [typescript] 137 9
Sex Expression in Literature, by V.F. Calverton. In Opportunity (February
1927): 57. 
137 10
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Shadow of the Plantation, by Charles S. Johnson. [typescript] 137 11
Shadow of the Plantation, by Charles S. Johnson. In The Survey (Jan.
1935): 28. 
137 12
A Side-light on Anglo-American Relations, 1839-1858, by Annie H. Abel
and Frank J. Klingberg. [incomplete?] 
137 13
The Slavery Controversy, by Arthur Young Lloyd. 137 14
Slavery in Mississippi, by Charles S. Sydnor; The Antislavery Impulse, by
H. Gilbert Barnes. [typescript] 
137 15
Slavery in Mississippi, by Charles S. Sydnor; The Antislavery Impulse, by
H. Gilbert Barnes. In Survey Graphic April 1934 
137 16
Slavery Times in Kentucky, by J.W. Coleman; The Negro in Tennessee,
by A.A. Taylor; The Negro in Virginia, by The Works Projects
Administration of Virginia. 
137 17
Slavery Times in Kentucky, by J.W. Coleman; The Negro in Tennessee,
by A.A. Taylor; The Negro in Virginia, by The Works Projects
Administration of Virginia. In Survey Mid-monthly (November 1941):
343-344. 
137 18
Sociology Verses Art: A Critical Retrospect of the Literature of the Negro
for 1947. 
137 19
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The Southern Negro as a Consumer, by Paul K. Edwards. In The Survey
(August 15, 1932): 380. 
137 20
Southern Negroes: 1861-1865, by Bell Irvin Wiley. 137 21
Southern Negroes: 1861-1865, by Bell Irvin Wiley. In New York Herald
Tribune Books,25 September 1938, 19 
137 22
The Southerner, by United Artists, 1945. 137 23
The Story of My Life, by Sir H. Johnston. Opportunity 3 (April 1925):
112-114. 
137 24
T 
Box Folder
The Technical Study of the Spirituals: A Review. In Opportunity
3(November 1925): 331-332. 
137 25
There Was Once a Slave, by Shirley Graham. [typescript] 137 26
There Was Once a Slave, by Shirley Graham. In Survey Graphic (June
1947): 361-362. 
137 27
They Seek a City, by Arna Bontemps and Jack Conroy. [incomplete] 137 28
They Seek a City, by Arna Bontemps and Jack Conroy. 137 29
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This Year of Grace in Negro Literature. [incomplete typescript with notes] 137 30
This Year of Grace: Outstanding Books of the Year in Negro Literature. In
Opportunity 9(February 1931): 48-51. 
137 31
Tom Tom, by John W. Vandercook. [incomplete typescripts] 137 32
Tom Tom, by John W. Vandercook. In The Survey. 137 33
Transition und Intransition im Kanuri, by Johannes Lukas. 137 34
A Treasury of the Blues, edited by W.C. Handy, with an Historical and
Critical Text by Abbe Niles. 
137 35
Tuskegee and the Black Belt: A Portrait of a Race, by Anne Kendrick
Walker. [typescript] 
137 36
Tuskegee and the Black Belt: A Portrait of a Race, by Anne Kendrick
Walker. In The Survey. 
137 37
W 
Box Folder
The Way of the South, by Howard Odum. 137 38
The Ways of White Folks, by Langston Hughes. [typescript] 137 39
The Ways of White Folks, by Langston Hughes. In Survey Graphic. 137 40
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We Turn to Prose: A Retrospective Review of the Literature of the Negro
for 1931. [typescript] 
137 41
We Turn to Prose: A Retrospective Review of the Literature of the Negro
for 1931. In Opportunity 10(February 1932): 40-44. 
137 42
The Weary Blues, by Langston Hughes. In Palms (October 1926): 25-28. 137 43
What the Negro Thinks, by R.R. Moton [see Black America, by Scott
Nearing] 
- -
What the Negro Wants, edited by Rayford Logan. [typescripts] 137 44
What the Negro Wants, edited by Rayford Logan. In Survey Midmonthly
(March 1945): 95. 
137 45
Who and What is 'Negro'? A Retrospective Review of the Literature of the
Negro for 1941. [typescript] 
137 46
Who and What is 'Negro'? A Retrospective Review of the Literature of the
Negro for 1941. In Opportunity 20(February 1942): 36-41. 
137 47
Who and What is 'Negro'? A Retrospective Review of the Literature of the
Negro for 1941, Part II. [incomplete typescript] 
137 48
Who and What is 'Negro'? A Retrospective Review of the Literature of the
Negro for 1941, Part II. In Opportunity 20(March 1942): 83-87. 
138 1
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Wisdom de Profundis: The Literature of the Negro, 1949, Part I.
[incomplete typescript] 
138 2
Wisdom de Profundis: The Literature of the Negro, 1949, Part I. In Phylon
11(1950): 5-14. 
138 3
Wisdom de Profundis: The Literature of the Negro, 1949, Part II - The
Social Literature. [typescript] 
138 4
Wisdom de Profundis: The Literature of the Negro, 1949, Part II - The
Social Literature. [galley] 
138 5
Wisdom de Profundis: The Literature of the Negro, 1949, Part II - The
Social Literature. In Phylon 11(1950): 171-175. 
138 6
The World and Africa, by W.E.B. Du Bois. [two versions] 138 7
Z 
Box Folder
Zur Stellung des Darfur-Nubischen, by Ernst Zyhlarz. 138 8
Partial Reviews 
Box Folder
partial reviews 138 9
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partial reviews 138 10
Notes 
Box Folder
Poetry 138 11
Poetry 138 12
Poetry 138 13
Poetry 138 14
Poetry 138 15
Poetry 138 16
Poetry 138 17
Poetry 138 18
Poetry 138 19
Poetry - "Corn Song" 138 20
Poetry of war 138 21
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Negro poetry 138 22
Negro poetry/Sterling Brown 138 23
Anti-slavery poetry 138 24
Slavery poetry 138 25
Poetry/notes about Mary Locke 138 26
Poetry/short stories 138 27
Poetry/short stories 138 28
Poetry/short stories 138 29
Poetry/short stories 138 30
Short story - Russian story 138 31
Comedy and irony 138 32
Negroes in America 138 33
Negroes and American culture 138 34
Hist. of Negro from colonial times to present 138 35
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Story of the American Negro. 138 36
Survey of American Negroes' accomplishments in music, education, arts
1890-1940s 
138 37
The Negro in Literature and Art. 138 38
Bias in Literature 139 1
Surveys of literature 139 2
Literature 139 3
Literature 139 4
Literary portrayals of the Negro 139 5
Survey of Negro literature 139 6
American/African Folk literature 139 7
Zora Neale Hurston 139 8
Negro Literature course - 1 of 3 139 9
Negro Literature course - 2 of 3 139 10
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Negro Literature course - 3 of 3 139 11
Negro before the Civil War 139 12
Slave trade 139 13
Slavery 139 14
Frederick Douglass 139 15
Abraham Lincoln 139 16
Phyllis Wheatley 139 17
Bibliography/book abstracts - anti-slavery/abolitionism 139 18
Bibliography - Negro Literature 139 19
Bibliography - Negro Question: Sociological Bibliography 139 20
Bibliography - Suggested list of readings about the American Negro 139 21
Bibliography/narrative - Trend of literature about the Negro 139 22
Bibliographies 139 23
Bibliographies 139 24
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Drama - Howard Players 139 25
Drama 
139 26
Drama 
139 27
Drama 
139 28
Drama 
139 29
Drama 
139 30
Roland Hayes 139 31
Art 139 32
Art 139 33
Art 139 34
Art 139 35
Art 139 36
Art 140 1
Art 140 2
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Art 140 3
Art - partial manuscript 140 4
Art - partial manuscript 140 5
Art - Contemporary realism 140 6
Art expression - partial manuscript 140 7
African art 140 8
African art - partial manuscripts 140 9
African art exhibits 140 10
Art - painting 140 11
Art - exhibits 140 12
Art - exhibits 140 13
Art - exhibits 140 14
Art - inventory 140 15
Art - inventory 140 16
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Art - Cleveland Group (inventory) 140 17
Art - religion of decadence 140 18
Music, art, literature - lecture notes 140 19
Visual Arts 140 20
Philosophy of Arts 140 21
Women - types 140 22
Sex 140 23
Education 140 24
Curriculum 140 25
Negroes and adult education 140 26
Adult education for Negroes - goals and opportunities 140 27
Race education 141 1
Negro colleges - control/administration; higher education of Negroes 141 2
Oxford University 141 3
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Fisk University 141 4
Howard University 141 5
Howard University - Philosophy Department 141 6
Howard University - Philosophy Department 141 7
Howard University - Philosophy Department 141 8
Howard University - Philosophy Department 141 9
Howard University - Psychology Department 141 10
Social science seminar 141 11
Questions and answers from Locke's lectures 141 12
Democracy - lecture notes 141 13
Democracy - political, economic, cultural 141 14
America's democratic reputation, Negroes 141 15
American Negro and democracy 141 16
American Negro article for Nelson's Encyclopaedia 141 17
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The Present World Crisis: Its Major Dilemmas and Contradictions 141 18
The Present Situation of the Negro; Negro as a Problem 141 19
Racial and minority groups - speech notes 141 20
America and minorities - Post-war; minority question abroad 141 21
History of immigration to U.S. - project for special issue of Harper's 141 22
Minority Question 141 23
La Guardia campaign 1934 141 24
Moral obstacles to peace 141 25
Race loyalty, cultural self-determination, American culture 141 26
Comparison of international attitudes about race 141 27
Comparison of the situations of Negroes and Jews 141 28
Cultural vs. Social Equality 141 29
World-mindedness, cultural change 141 30
Class and color; assimilation and racialism 141 31
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Interracial contacts 141 32
Race conflict 141 33
Negroes and radicalism 141 34
Culture and race theories 141 35
Culture and race 141 36
Culture and race 142 1
Culture/Acculturation 142 2
Cultural reciprocity 142 3
The culture dilemma (for Cleavage in Our Culture) 142 4
Negro - differentiation and determination 142 5
Negro population statistics 142 6
Negro womanhood 142 7
Negro and economic development (speech in Chicago) 142 8
New trends in the economic life of the Negro (speech in Chicago) 142 9
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Chicago Negro Exposition 142 10
Dedication of Southside Community Art Center 142 11
Colonial connections, imperialism 142 12
Colonial administration and policy in Africa 142 13
Africa 142 14
Africa - Liberia, Ethiopia, commissions 142 15
Africa - Liberia 142 16
Africa - Tanganyika [Tanzania] 142 17
Africa - Negro question in South Africa 142 18
Caribbean/Africa 142 19
Haiti 142 20
Race in South and Central America 142 21
Europe - notes from trip 142 22
Europe - notes from 1923, 1933 trips 142 23
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Europe - notes from 1936 trip 142 24
Philosophy 142 25
Philosophy 142 26
Philosophy of Values 142 27
Main Trends in American Philosophy 142 28
Ethics, ethical systems 142 29
Relativism 142 30
Value 142 31
Value 142 32
Value/classification 143 1
Romantic movement, romanticism 143 2
Christianity, spirituality, religion 143 3
Negro and Christianity 143 4
Autobiographical writings 143 5
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Profound thoughts 143 6
Library committee 143 7
Phi Beta Kappa reviews 143 8
Speaking schedules, outlines 143 9
Notes 143 10-20
Notes 144 1-46
Notes 145 1-43
Notes 146 1-11
Series E: Writings about Locke 
Series Description
Includes biographical sketches, press releases, periodical articles, and clippings documenting Locke's
accomplishments and contributions.
By Author 
Box Folder
Bolivar, William C. "Alain LeRoy Locke." The A.M.E. Church Review
24(July 1907): 14-19. 
146 12
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Cromwell, John W. "Alain Le Roy Locke." The African Times and Orient
Review 1(April 1913): 313-314. 
146 13
Dawson, Charles C. "Alain Locke: Father of the Negro Renaissance." 146 14
Ellis, ? and Wilson, ?. Interview about Negro artists. [incomplete] 146 15
Gordon, Eugene. "To Mr. Stoddard." The Messenger. 146 16
Hayden, Robert C. and Eugene DuBois. "A Drum Major for Black Adult
Education: Alain L. Locke." Western Journal of Black Studies 1(December
1977): 293-296. 
146 17
J, P.D. "Cultural Equality - Basis for Ideal Social Order." The "Y's" Man
19 Dec. 1924. 
146 18
Jones, H.D. "Allen [sic] LeRoy Locke - Art Critic." December 1947 146 19
Kallen, Horace M. "Alain Locke and Cultural Pluralism." The Journal of
Philosophy. 
146 20
Laing, Clarence. "Thumb Nail Biographies. No. 1, Dr. Alain Locke." 146 21
Maran, Rene. "Un ami de la France: Le Professeur Alain Leroy Locke." 146 22
National Urban League Publicity Service. "Alain Locke Criticizes Negro
Literary Output for 1938." 6 January 1939. 
146 23
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Perry, Blanche. "American Citizenship." The Century Club Bulletin
[Scranton, PA] (February 1948): 23. 
146 24
The Philadelphia Society for Negro Records and Research. "Can You
Name This Distinguished Negro?" 
146 25
Reddick, L.D. "The Honor Roll in Race Relations." December 1943. 146 26
Wyche, Hope. "Portraits." 1950 146 27
Author Unknown 
Box Folder
A.A.A.E. News: Election Results. Adult Education Journal (July 146 28
The Appeal of the Afro-American. The Gold Coast Times 12-19 Jan.
1929. 
146 29
Appointment with Dr. Alain Locke, Dean of Philosophy, Howard
University. 1326 R Street, N.W. Washington, D.C. [synopsis of interview]
2 Nov. 1945. 
146 30
Dr. Alain L. Locke. Oct. 1930 146 31
Dr. Alain L. Locke to Address Monster Meeting. The "Y's" Man 5(1 Dec.
1928): 1. 
146 32
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Dr. Alain Leroy Locke, Speaker Next Sunday. The "Y's" Man 4(26 Nov.
1927): 1. 
146 33
Dr. Alain Leroy Locke to Speak at Monster Meeting. The "Y's" Man 6(30
Nov. 1929): 1. 
146 34
Dr. Alain Locke to Speak at the Roberts Park Church Inter-Racial Sunday.
The "Y's" Man 23(11 Feb. 1928): 1. 
146 35
Dr. Locke Tells of the New Negro. 146 36
Dr. Locke's Address. The "Y's" Man 4(18 Feb. 1928): 2. 146 37
Editorial. Fisk News 146 38
Factors for Solution of the Race Problem. 146 39
Fourth Africa Dinner, Town Hall Club, New York. 21 January 1943.
Seating List. 
146 40
Hear Alain Locke on March 19. The New School News 1(18 March 1927):
1. 
146 41
Howard University Statement of Gifts Received for the Year ended June
30, 1943. 
147 1
In the Lecture of the Past Sunday, were present over two hundred. 147 2
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Introduction of Locke to Camden Rotary Club. 147 3
Locke to Pay Tribute to Tanner. Art Alliance Bulletin (October 1945): 7. 147 4
[re: Locke's lecture about African Art] 147 5
Memorial Service Honors Chestnutt: Dr. Locke Extols Novelist's Talents. 147 6
The Negro. The Michigan Alumnus 33(25 Dec. 1926): 265. 147 7
[re: "Objectives of Adult Education," 164-147 147 8
Persons Who Had Accepted Invitations to Attend Conference on Inter-
American Relations in the Field of Music as of October 7, 1939. 
147 9
Press releases 147 10
Announcements, lists that mention Locke 147 11
Articles, advertisements that mention Locke 147 12
Clippings 
Box Folder
no date 147 13
no date 147 14
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no date 147 15
no date 147 16
no date 147 17
1902-1907 147 18
1911-1925 147 19
1926 147 20
1927 147 21
1928 147 22
1929 147 23
1930 147 24
1931 147 25
1932-1934 147 26
1935-1937 147 27
1938-1939 148 1
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1940 148 2
1941 148 3
1942 148 4
1943 148 5
1944 148 6
1945 148 7
1946 148 8
1947 148 9
1948-1949 148 10
1950 148 11
1951-1953 148 12
1954 148 13
1955-1983 148 14
Series F: Education 
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Series Description
Arranged by institution. Contains primarily Locke's notes, writings, exams, and organizational printed
material that he gathered while a student. This series also includes documents relating to Locke's
appointment as a Rhodes Scholar. Prominent among Locke's writings are his thesis, dissertation, and
award-winning essays. (See also Series C, Correspondence, for Harvard and Oxford correspondence. See
Series M, Photographs, for images of the campuses and events from Harvard and Oxford Universities.)
Charles Close School 
Box Folder
Writings 148 15
Writing book 148 16
Clippings, report card 148 17
Central High School 
Box Folder
Notes 148 18
Architecture 148 19
Architecture 148 20
Astronomy 148 21
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French 148 22
Geometry 148 23
Greek 148 24
Greek Mythology 148 25
History 148 26
History (Roman) 148 27
History (and Geography) 148 28
Latin 148 29
Latin (and Greek) 148 30
Literature 148 31
Trigonometry 148 32
Zoology 148 33
Writings by Locke 
Box Folder
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Writings by Locke
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Addison's Sir Rodger... 149 1
The Aeneid 149 2
The Burning of a Lake Steamer 149 3
Byron's Narrative Poems 149 4
Character of Napoleon... 149 5
David Swan 149 6
Defoe's Journal... 149 7
The French Constitution 149 8
Idylls of the King 149 9
The Knights Tale 149 10
The Legend of Sleepy Hollow 149 11
Macaulays Essay on Bacon... 149 12
Macaulays Essay on Milton... 149 13
Silence 149 14
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Translation of Anavasis 149 15
Translation of Virgil's Aeneid 149 16
Virginius 149 17
The Vision of Sir Launfal 149 18
Grade reports 149 19
Alumni Association 149 20
Alumni Association 149 21
Cards and invitations 149 22
Commencement programs and invitations 1903-1904 149 23
Class reunions 149 24
Clippings 149 25
The Mirror 
Box Folder
Various pages, undated issue 149 26
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1898 Sept., Oct., Nov., Dec. 149 27
1899 Jan., May, June, Sept., Nov., Dec. 149 28
1900 Feb., Mar., Apr., May., June, Sept. 149 29
1901 Jan., Mar., Apr., Oct., Nov., Dec. 150 1
1902 Jan., Feb., Mar., Apr., Nov. 150 2
1903 Feb., Apr. 150 3
Haverford College 
Box Folder
Entrance exam questions and results, letter of welcome 150 4
School of Pedagogy 
Box Folder
Notes 150 5
Class notes 150 6
Class notes 150 7
Class notes - General Pedagogy 150 8
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Class notes - General Pedagogy 150 9
Class notes - German Composition 150 10
Class notes - Logic 150 11
Class notes - Psychology 150 12
Class notes – Psychology 150 13
Class notes - Special Pedagogy 150 14
Titled Writings by Locke 
Box Folder
Daily Themes Sept. 1902-Sept. 1903 150 15
Daily Themes Oct. 1903 150 16
Daily Themes Nov. 1903-Jan. 1904 150 17
Daily Themes Feb. 1904 150 18
Daily Themes Mar.-April 1904 150 19
The Alhambra; its Historical Position and Influence 150 20
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The Alien Invasion 150 21
The American Caricature 150 22
The American Drama 150 23
Anarchism; its Origin and Creed 150 24
The Artificial Milestone 151 1
The Benefits of Limitation 151 2
Biography of Addison 151 3
Biography of Alexander Pope 151 4
Biography of Alfred Tennyson 151 5
Biography of Byron 151 6
Biography of John Milton 151 7
Biography of Marlowe 151 8
Biography of Shelly 151 9
Biography of Sir Walter Scott 151 10
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Biography of Thackeray 151 11
Biography of Thomas Carlyle 151 12
Business Ideals 151 13
Charles Kingsley's Westward Ho 151 14
Child Labor 151 15
re: Christopher Columbus 151 16
City School Systems 151 17
College Atheletics 151 18
Compensation 151 19
Commercialism and Classicism 151 20
Commercialism and Fiction 151 21
Congressional Sessions 151 22
Courage in Literature 151 23
Criticism of Addison's Sir Rodger de Coverley Papus 151 24
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Criticism of Byron's Childe Harold 151 25
Criticism of Carlyle's Heroes and Hero-Worship 151 26
Criticism of English Courses 151 27
Criticism of Mr. Phillip's Theme 151 28
Criticism of Mr. Von Kessler's Theme on Modern Slaves 151 29
Criticism of Shelly's Prometheus Unbound 151 30
Criticism of Tennyson's Idylls of the King 151 31
Criticism of Thackeray's The Four Georges 151 32
Disappearance of the Encyclopedic Scholar 151 33
Re: English Composition 151 34
The Ethics of the Subordinate 151 35
Faith in History: Bible Story of David and Goliath 151 36
Francis Crawford's Via Crucis 151 37
Friendship 151 38
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Glimpses of Newport 151 39
A Hero Fund 151 40
Impressions of Niagara 151 41
The Improvement in the Campaigns of America 151 42
In Memoriam of [President William] McKinley 151 43
J. Pierpont Morgan as a Typical American Money-God 151 44
Lunch Period at Central High 151 45
Materialism in Science 151 46
Morning Declamations 151 47
re: The Musical Ear 152 1
A One-Act Play 152 2
Opinion of the Lynching Which Occurred in Tennessee 152 3
Penna. Institution for the Blind 152 4
Permanent Court of Arbitration 152 5
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Philosophy of Travel Reflection, etc. 152 6
The Poet's Function 152 7
The President's Visit to the Central High School 152 8
Pride of Lineage 152 9
Rabbi Ben Ezra 152 10
Report of Goldsmith's Vicar of Wakefield 152 11
Report of Visit to the Robert Morris Combined School 152 12
Report on Browning 152 13
Report on Long Theme [series of reports on larger work about
Romanticism and Keats] 
152 14
Report on Readings 152 15
Restoration of Divine Rights From Victor Hugo's 'Waterloo' 152 16
The Rise of the Real Anarchism 152 17
Santayana's Doctrine of Change 152 18
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The Sea 152 19
Sectional High Schools 152 20
Sensational Journalism 152 21
Sentence Forms [incomplete] 152 22
The Shortening and Enrichment of Elementary School Programs 152 23
Should Coeducation be Advocated for the High Schools of Phila?
[includes essay by Thomas J. Dobbins] 
152 24
Sic Transit Gloria Mundi 152 25
A Supposed Soliloquy of Shylock after the trial scene in The Merchant of
Venice 
152 26
Teachers' Salaries 152 27
The Teaching Profession 152 28
re: Thaddeus Stevens 152 29
"Training for Citizenship" 152 30
"Visit to Glen Mills" 152 31
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"Vivisection" 152 32
"Westward: The Course of Empire" 152 33
Letter of Inquiry 1902 152 34
Examinations and Assignments 152 35
Grade Report 152 36
Banquet Program 1904 152 37
A Hundred Songs For...Public Schools 152 38
Speaking invitation 1910 152 39
Announcement 1910-1911 152 40
Alumni Association 152 41
Harvard University 
Box Folder
Certificate of Admission 1904 152 42
Registration Blank 1917 152 43
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Harvard University
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Scholarships, awards, honors 1904-1908 152 44
Austin Scholarship 1916-1917 153 1
Letters of introduction, recommendation 1904 153 2
Biographical sketches of Locke from Harvard College Reports 153 3
Grade reports 1904-1907, 1916-1917 153 4
Financial papers 153 5
Harvard Endowment Fund 153 6
Tutoring in Cambridge 1904-1906 153 7
Notes 153 8
Class notes 153 9
Comparative Literature - exam questions, grade card 153 10
Economics - exam questions and answers 153 11
English - notes 153 12
English - exam answers, report, grade cards 153 13
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English - exam answers 153 14
English - exam questions, grade cards 153 15
Ethics - notes 153 16
Ethics - notes 153 17
French - exam 153 18
Geometry - exam 153 19
German - exam questions 153 20
German - exam answers 153 21
German - exam answers 153 22
German - exam answers 153 23
Greek - notes 153 24
Greek - exam questions, grade cards 153 25
Greek - exam answers 153 26
Greek - exam answers 153 27
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Harvard University
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History - notes 154 1
History - notes 154 2
History - notes 154 3
History - exam questions and answers 154 4
Latin - notes, exam questions 154 5
Philosophy - notes 154 6
Philosophy - exam questions, grade cards 154 7
Philosophy - exam answers 154 8
Philosophy - exam answers 154 9
Philosophy - exam answers 154 10
Philosophy - exam answers 154 11
Philosophy - exam answers 154 12
Philosophy - exam answers 154 13
Philosophy - exam answers 154 14
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Philosophy - exam answers 154 15
Physics - exam questions 154 16
Writings by Locke 
Box Folder
Art as a Catharsis 154 17
A Criticism of The Bosanquetian Doctrine of Judgment-Forms 154 18
A Criticism of Utilitarianism 154 19
The Ebb Tide 154 20
Free-Will as the Primary Ethical Sanctum of Life 154 21
Green's Prolegomena to Ethics 154 22
The House of Death 154 23
Impressions of Dante 154 24
Impressions of the Influence of Roman Literature on Literary Traditions 154 25
Kant's Doctrine of Time: An Exposition and Criticism 155 1
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The Metaphysical Implications of Value 155 2
Mills's Utilitarianism 155 3
The Nature of Truth 155 4
A Note on Bosanquets Doctrine of Judgment as a Basis for a Logic of
Values. 
155 5
On Carlyle's Sincerity 155 6
On Kant's Deduction of the Categories 155 7
Plato's Conception of the Philosophical Function of the 'Myth' 155 8
Plato's Republic 155 9
Plato's Theory of Art 155 10
Plato's Theory of the Ideas 155 11
The Problem of Classification in the Theory of Value [Ph.D. diss.] 
Box Folder
Outlines 155 12
Draft pages 155 13
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The Problem of Classification in the Theory of Value [Ph.D. diss.]
- Page 413 -
Draft pages - Section I 155 14
Draft pages - Section II 155 15
Draft pages - Section II 155 16
Draft pages - Section II 155 17
Draft pages - Section III 155 18
Typescript - unnumbered pages 155 19
Typescript - Section I "The Problem of Value..." 155 20
Typescript - Section I "A Genetic Definition..." 155 21
Typescript - Section II "Types of Classification..." 155 22
Typescript -Section III "The Principles of a Genetic..." 155 23
Typescript - Section IV "The Value Types..." 155 24
Typescript - Section IV "The 'Value Economies'" 155 25
The Prometheus Myth: A Study in Literary Tradition. 156 1
The Rain 156 2
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The Problem of Classification in the Theory of Value [Ph.D. diss.]
- Page 414 -
The Rain 156 3
Review of Wells's The Future in America 156 4
The Romantic Movement as Expresed by John Keats - draft 156 5
The Romantic Movement as Expresed by John Keats - draft 156 6
The Romantic Movement as Expresed by John Keats - draft [typescript] 156 7
The Romantic Movement as Expresed by John Keats - final version
[typescript] 
156 8
Tennyson and His Literary Heritage [outline, progress reports] 156 9
Tennyson and His Literary Heritage [first draft] 156 10
Tennyson and His Literary Heritage [second draft] 156 11
Tennyson and His Literary Heritage [third draft] 156 12
Three Historical Conceptions of Being: An Exposition and Criticism. 156 13
'Volfrone's Apotheois' or the Foxe's [sic] Death. 156 14
What is Right? 156 15
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What is the Criminal Fact of the Universe? 156 16
Printed Material 
Box Folder
Fliers, calendars, menu, notices 156 17
Registration Blanks [empty] 156 18
Admission schedules and exams, application to the library 157 1
Invitations, announcements 157 2
Course listings and student listings 157 3
Student clubs and organizations 157 4
Philadelphia Central High School Club 157 5
Programs 157 6
Commencement programs 157 7
Alumni Association 157 8
Alumni Association 157 9
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Alumni Association - correspondence 157 10
Tickets 157 11
Programs from Boston religious services 157 12
Programs from Boston theatres 157 13
Programs from Boston musical performances 157 14
Memorabilia of Boston 157 15
Oxford University 1907-1910 
Box Folder
Certificate of Matriculation 157 16
Correspondence list 157 17
Locke's Christmas card 157 18
Writings by Locke 
Box Folder
Notes 157 19
Notes 157 20
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Concept of Value [thesis]
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The American Temperament [draft] 157 21
The American Temperament [draft] 157 22
Concept of Value [thesis] 
Box Folder
Incomplete descriptive outline 157 23
Outline pages 157 24
Outline pages 157 25
Outline of Chapter Headings, Outline Synopsis 157 26
Notes 158 1
Notes 158 2
Notes 158 3
Notes 158 4
Notes, draft pages 158 5
Notes, draft pages 158 6
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Concept of Value [thesis]
- Page 418 -
Notes, draft pages 158 7
Notes, draft pages 158 8
Notes, draft pages 158 9
Notes, draft pages 158 10
Introduction [incomplete] 158 11
Introduction [incomplete] 158 12
The Principles of a Genetic Functional Classification of Values
[incomplete] 
158 13
Pages 1-24 158 14
Pages 25-48 158 15
Pages 49-72 158 16
Pages 73-114 158 17
Pages 115-141 158 18
Pages 142-162 [158 missing] 158 19
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Concept of Value [thesis]
- Page 419 -
Pages 163-189 158 20
Pages 191-233 158 21
Pages 234-244 158 22
Pages 245-272 158 23
Pages 273-294 158 24
Pages 295-323 159 1
Pages 324-345 [incomplete] 159 2
Pages 346-364 159 3
Pages 365-381 159 4
Pages 382-405 159 5
Pages 406-429 159 6
Pages 430-471 159 7
Cosmopolitanism. Paper read to the Cosmopolitan Club 1908 159 8
Cosmopolitanism and Culture. [draft] 159 9
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Concept of Value [thesis]
- Page 420 -
Cosmopolitanism and Culture. [draft] 159 10
Cosmopolitanism and Culture. [draft] 159 11
Cosmopolitanism and Culture. [draft] 159 12
Cosmopolitanism and Culture. [draft] 159 13
Cosmopolitanism and Culture. [draft] 159 14
Cosmopolitanism and Culture. [draft] 159 15
The Miraculous Draught. [draft] 159 16
The Miraculous Draught. [draft] 160 1
The Miraculous Draught. [incomplete typescript] 160 2
Oxford: By A Negro Student. The Colored American Magazine (Sept.
1909): 185-190. 
160 3
Oxford Contrasts. The Independent (15 July 1909): 139-142. 160 4
To Ethiopia. 160 5
Partial address to the African Union Society 160 6
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Requests by the dean to meet with Locke 160 7
Lodging information 160 8
Recommendation to borrow books 160 9
Financial papers 
Box Folder
Account statements 160 10
Account statements 160 11
Receipts 160 12
Receipts 160 13
Receipts 160 14
Canceled checks 160 15
Canceled checks 160 16
Canceled checks 160 17
Notes 160 18
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Clubs
- Page 422 -
Lecture list 160 19
Announcements 160 20
Invitations 160 21
Tickets 160 22
Calling cards 160 23
Commonwealth Fund Fellowships information 160 24
Letterhead 160 25
Programs 160 26
Printed material 160 27
Printed material - Hertford College 160 28
Clubs 
Box Folder
African Union Society 160 29
American Universities Club of London 160 30
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- Page 423 -
The Atlantic Union 161 1
Le Club Francais 161 2
The Harvard Club of London 161 3
Oxford Rationalist Society 161 4
Oxford University Cosmopolitan Club 
Box Folder
Thoreau's Experiment. Speech by P.J. Philip 161 5
Tickets 161 6
Rules 161 7
The Oxford Cosmopolitan 1(June 1908) 161 8
Lists of meetings and speakers 161 9
Announcements of meetings 161 10
Dinner menus 161 11
Oxford University Food Reform Society 161 12
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Rhodes Scholarship
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Oxford University Musical Union 161 13
Oxford Union Society 161 14
Rhodes Scholarship 
Box Folder
Excerpts concerning Locke [copied from Rhodes publications] 161 15
Recommendations for scholarship 161 16
Local examinations 161 17
Notice of award of scholarship 161 18
Dinner invitations 161 19
Programs 161 20
Statement for 1906-1907 161 21
Statement for 1907-1908 161 22
Statement for 1911-1912 161 23
Statement for 1912-1913 161 24
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Rhodes Scholarship
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Statement for 1914-1915 161 25
Statement for 1915-1916 161 26
Statement for 1924-1925 161 27
Memorandum 1914 161 28
Memorandum 1926; Memorandum 1935 161 29
Memorandum 1947 161 30
Scholars-elect for 1949 161 31
The American Oxonian 35(Oct. 1948) 161 32
The American Oxonian 38(Oct. 1951) 161 33
Record of Past Scholars Dec. 1910 161 34
Record of Past Scholars June 1913 161 35
Record of Past Scholars Elected Between the Years 1903 and 1916 162 1
Record of Past Scholars Elected Between the Years 1903 and 1927
Inclusive published 1931. 
162 2
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University of Berlin 
Box Folder
Literary notes 162 3
List of courses taken 162 4
Grade book 162 5
Comparative Pedagogy 162 6
Roster of students 162 7
Printed material 162 8
Printed material 162 9
Series G: Teaching Materials 
Series Descrition
Arranged by institution. Consists of course outlines, exams, lecture notes, and administrative memos
from the various institutions in which Locke taught. The bulk of this series relates to Howard University
and contains papers concerning proposals to establish an African Studies department, a National Negro
Library, and to acquire an African art collection. (See also Series A, Personal Papers, for materials
related to Locke's dismissal from Howard University, and the honorary doctorate that the university
awarded him.)
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Howard University 
Box Folder
Employment records 162 10
Notes - administrative matters 162 11
Notes - teaching 162 12
Notes - teaching 162 13
Lecture notes - Literature of Slavery 163 1
Lecture notes - Social Philosophy 163 2
Lecture notes - Sociology 163 3
Lecture notes - Various philosophy courses 163 4
Philosophy course descriptions 163 5
Philosophy course outlines 163 6
Philosophy course outlines 163 7
Course outline - Humanities Orientation Course 163 8
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Course outline - Literature of the Elementary School 163 9
Exams no dates 163 10
Exams no dates 163 11
Exams 1913-1916 163 12
Exams 1917-1929 163 13
Exams 1930-1936 163 14
Exams 1937-1946 163 15
Exams 1947-1953 163 16
Quizzes/Assignments 163 17
African Art Collection - proposals to acquire 163 18
African Studies - proposals to establish 163 19
National Negro Library - proposals to establish, comments 163 20
Faculty meetings 163 21
Administrative memos 163 22
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Announcements 163 23
Course schedules 163 24
Fisk University 1928 
Box Folder
Applications for position of typist 163 25
Notes - A Course of Extension Lectures on the Negro in American
Literature 
163 26
Notes - A Course of Extension Lectures on the Negro in American
Literature 
163 27
Notes - A Course of Extension Lectures on the Negro in American
Literature 
164 1
Talladega College 1941 
Box Folder
Talladega College 1941 - Draft of course outline, page of catalog 164 2
Pendle Hill Summer 1942 
Box Folder
Talladega College 1941 - Draft of course outline, page of catalog 164 3
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John L. Elliott Institute Fall 1947 
Box Folder
John L. Elliott Institute Fall 1947 - Course outline, bibliography 164 4
University of Wisconsin 1946 
Box Folder
Lecture notes - Philosophy of Arts 164 5
Notes - administrative 164 6
Notes to Locke 164 7
Guidelines for instructors 164 8
Course outlines, schedule 164 9
Examinations 164 10
Student Directory 164 11
Course offerings 164 12
Programs 164 13
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New School for Social Research 1947
- Page 431 -
New School for Social Research 1947 
Box Folder
Lecture notes 
164 14
Attendance lists 164 15
Course outline for "Minority Group Relations" 164 16
Bibliography, reading list 164 17
Exams 
164 18
Chart showing Graduate Faculty of Political and Social Science members'
office hours 
164 19
Directory of the Graduate Faculty of Political and Social Science 164 20
Memos to faculty 164 21
Course listings 164 22
City College of New York 1948-1949 
Box Folder
Letters of appointment 164 23
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Salzburg Seminar in American Studies 1950
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Lecture notes, class roster - "Theory of Value" 164 24
Course outlines 164 25
Course listings - Philosophy electives 164 26
Final exam 164 27
Notices from the registrar 164 28
Salzburg Seminar in American Studies 1950 
Box Folder
Reports 164 29
Faculty and staff, student rosters 164 30
Course outlines, schedules 164 31
Lecture notes, student works 164 32
Administrative memos 164 33
Informational brochures 164 34
The Salzburg Seminar Library 164 35
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Travel information 164 36
Series H: Programs and Tickets 
Series Description
Programs are divided into those on which Locke's name appears to Box 164-174 and those on which
it does not appear. The programs that include his name consist primarily of events at which he spoke
and are organized chronologically. The programs on which his name does not appear are divided into
those from Black-related events and those from other events. Within those categories they are initially
arranged by type of event, and secondly by date. Tickets represent events that Locke attended, but in
which he did not participate.
Programs on which Locke's Name Appears 
Box Folder
no date 164 37
no date 165 1
no date 165 2
no date 165 3
no date 165 4
1907-1911 165 5
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1912 165 6
1913 165 7
1914 165 8
1915 165 9
1916-1918 165 10
1919-1920 165 11
1921 165 12
1922 165 13
1923 165 14
1924 165 15
1925 165 16
1926 165 17
1927 165 18
1928 165 19
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1929 165 20
1930 165 21
1931 165 22
1932 165 23
1933 166 1
1934 166 2
1935 166 3
1935 April 166 4
1936 166 5
1937 166 6
1938 166 7
1939 166 8
1940 Jan. - July 166 9
1940 Sept. - Dec. 166 10
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1941 166 11
1942 166 12
1943 166 13
1944 166 14
1945 166 15
1946 166 16
1947 167 1
1948 167 2
1949 167 3
1950-1953 167 4
Programs from Black-related Events 
Art 
Box Folder
no date 167 5
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no date 167 6
no date 167 7
no date 167 8
1911-1930 167 9
1931-1935 167 10
1936-1938 167 11
1939-1940 167 12
1941-1943 168 1
1944-1945 168 2
1946-1950 168 3
1951-1956 168 4
Music 
Box Folder
no date 168 5
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1904-1910 168 6
1911-1915 168 7
1916-1920 168 8
1921-1925 168 9
1926-1930 168 10
1931-1935 168 11
1936-1937 168 12
1938 168 13
1939 168 14
1940 169 1
1941-1942 169 2
1943 169 3
1944 169 4
1945 169 5
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1946-1950 169 6
1951-1953 169 7
Opera 169 8
Drama 
Box Folder
no date 169 9
no date 169 10
no date 169 11
1905-1915 169 12
1916-1920 169 13
1921-1925 169 14
1926-1930 170 1
1931-1935 170 2
1936-1940 170 3
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1941-1945 170 4
1946-1950 170 5
1951-1955 170 6
Poetry readings 170 7
Film 170 8
Radio 170 9
Dance 
Box Folder
no date 170 10
1930-1939 170 11
1940-1949 170 12
1950, 1952 170 13
Sports 
Box Folder
Assorted 170 14
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Basketball 170 15
Boxing 170 16
Fashion 170 17
Debates 170 18
Lectures 
170 19
Conferences 
Box Folder
no date -1918 171 1
1920-1929 171 2
1930-1939 171 3
1940-1949 171 4
1950 171 5
Testimonials and Tributes 
Box Folder
no date 171 6
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1902-1919 171 7
1920-1929 171 8
1930-1939 171 9
1940-1949 171 10
1950-1951 171 11
Expositions, Festivals, Rallies 171 12
Commencement Exercises 171 13
Competitive Drill 171 14
Church bulletins 171 15
Church bulletins 171 16
Other Programs 
Box Folder
Ballet 171 17
Theatre 
Box Folder
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no date 171 18
1904-1917 172 1
1920-1929 172 2
1930-1939 172 3
Moscow Theatre Festival 1935-1936 172 4
1940-1944 172 5
1946-1949 172 6
1950-1953 172 7
Music 
Box Folder
no date 172 8
1905 172 9
1907-1908 172 10
1909 172 11
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1912 172 12
1913 172 13
1914 172 14
1915 172 15
1915 172 16
1916 172 17
1917 172 18
1918 172 19
1919 172 20
1920 172 21
1921 172 22
1922 172 23
1923 172 24
1924 172 25
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1925 172 26
1926 172 27
1927 172 28
1928 172 29
1929 172 30
1930 172 31
1930 172 32
1931 172 33
1931 172 34
1932 172 35
1933 172 36
1934 172 37
1935 172 38
1936 172 39
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1937 173 1
1938 173 2
1939 173 3
1940 173 4
1941 173 5
1942 173 6
1943 173 7
1944 173 8
1945 173 9
1946 173 10
1947 173 11
1948 173 12
1949 173 13
1950 173 14
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1951 173 15
1952 173 16
1953 173 17
1954 173 18
Lectures and Conferences 
Box Folder
no date 173 19
1901-1927 173 20
1928-1943 173 21
1944-1951 174 1
Church bulletins 174 2
Church bulletins - St. Thomas Church, Philadelphia 174 3
Tickets 174 4-11
Series I: Organizations 
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Af-Al
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Series Description
Consists primarily of printed material from organizations that Locke was either associated with or whose
members sent information to Locke. Among those that the collection documents extensively, and in
which Locke played a pivotal role, are the American Association for Adult Education, The Associates
in Negro Folk Education, The Conference on Science, Philosophy and Religion, The Emancipation
Proclamation Commission of New Jersey, and Phi Beta Kappa. Although this series contains some
correspondence, see Series C, Correspondence, for most of the organizational correspondence. (See also
Series D, Writings by Locke, for materials relating to the Bronze Booklets.)
Af-Al 
Box Folder
The African Academy of Arts and Research 174 12
Alain Locke Literary Guild 174 13
All-Southern Negro Youth Conference 174 14
American Association for Adult Education 
Box Folder
Statement on Policy 174 15
Ninth Annual Meeting 1934 174 16
Tenth Annual Meeting 1935 174 17
Twelfth Annual Meeting 1937 174 18
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Thirteenth Annual Meeting 1938 174 19
Fourteenth Annual Meeting 1939 174 20
Fifteenth Annual Meeting 1940 174 21
Sixteenth Annual Meeting 1941 174 22
Twenty-Second Annual Meeting 1947 174 23
Twenty-Fifth Annual Meeting 1950 175 1
Third Annual Conference on Adult Education and the Negro 1940 175 2
Fourth Annual Conference on Adult Education and the Negro 1942 175 3
Meeting of the Executive Board 1946 175 4
Fifth Annual Conference on Adult Education and the Negro 1946 175 5
Annual Report of the Director for 1932-33. In Journal of Adult Education
5(June 1933): 340-366. 
175 6
Annual Report of the Director for 1934-35 175 7
Annual Report of the Director for 1936-37 175 8
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Annual Report of the Director for 1937-38 175 9
Annual Report of the Director for 1938-39 175 10
Annual Report of the Director for 1939-40 175 11
Annual Report of the Director for 1940-41 175 12
Reports of Meetings 21 Jan. 1935; 21 Nov. 1935; 4 Feb. 1936 175 13
Ballots, Election results, memos from the Nominating Committee 1945 175 14
Lists of Officers and Committees 1934-35 - 1944-45 175 15
Recommendations of the Committee on Resolutions 175 16
Adult Education Program - program scheme and organization scheme 175 17
Locke's Memo on Suggested Message "AAAE's Coming of Age in an
Atomic Age." 
175 18
Living and Learning: A Brief Aid to the Seeker after Adult Education 175 19
Programs - general 175 20
Am-An 
Box Folder
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American Association for International Conciliation 175 21
American Committee for Protection of Foreign Born 175 22
American Council of Learned Societies 175 23
American Council on African Education 175 24
American Council on Education 175 25
American Friends Service Committee 175 26
American Jewish Committee 175 27
American Jewish Congress 175 28
American Missionary Association 175 29
American Negro Academy 175 30
American Negro Biographical Association 175 31
American Philosophical Association 175 32
American Youth for Democracy 175 33
The Anglo-American Institute of the University of Heidelberg 175 34
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Associates in Negro Folk Education
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Associates in Negro Folk Education 
Box Folder
Certificate of Incorporation 176 1
Agendas 176 2
Minutes of meetings 176 3
Tentative program, "Adult Education and the Negro" 176 4
Reports, Memoranda of organization 176 5
Notes 176 6
Stationery 176 7
As-At 
Box Folder
Association for Academic Travel Abroad, Inc. 176 8
Association for the Study of Negro Life and History 176 9
Association of Colleges for Negro Youth 176 10
Association of Young Writers and Artists 176 11
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Atlanta School of Social Work 176 12
B 
Box Folder
Baha'i Faith 176 13
Book Lovers Circle of Washington, D.C. 176 14
Book Lovers Club 176 15
Brotherhood of Andrew and Philip 176 16
Building America 176 17
Bureau for Inter-Cultural Education 176 18
Bureau of Educational Research 176 19
Business and Professional Men's Forum 176 20
Car-Com 
Box Folder
Carnegie Institution of Washington 176 21
Central Commission on Mental Health and World Citizenship 176 22
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Central Committee of Negro College Men 176 23
Citizens Committee on Intercultural Education 176 24
Citizens for Victory 176 25
Colored Merchants' Association, New York City 176 26
Colored Social Settlement 176 27
Columbia University 176 28
Commission on Interracial Co-operation 176 29
Committee for African Students in North America 176 30
Committee for Recommending American Books to the U.S.S.R. 176 31
Committee for the Establishment of a Permanent Negro Repertory Theatre 176 32
Committee for the Negro in the Arts 176 33
Committee for the Release of Jacques Roumain 176 34
Committee for U.S. Information Abroad 176 35
Committee of 100 176 36
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Committee on College Reading 176 37
Committee on Discrimination in Employment 176 38
Committee on Leisure Time Facilities for Government Employees 176 39
Committee to Restore Paul Robeson's Passport 176 40
Conference on Science, Philosophy and Religion 
Programs and Reports 
Box Folder
1940 177 1
1941 177 2
1943 177 3
1944 177 4
1945 177 5
1947 177 6
1948 177 7
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1949 177 8
1952 177 9
1954 177 10
Conference Papers and Comments 
Box Folder
1946 A-J 177 11
1946 K-Z 177 12
1948 A-C 177 13
1948 D 177 14
1948 E-J 177 15
1948 K-L 177 16
1948 M-N 177 17
1948 O-Z 177 18
1949 A-F 178 1
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1949 G-L 178 2
1949 M-N 178 3
1949 P-S 178 4
1949 T-Z 178 5
Con-Cul 
Box Folder
Conference on Social and Economic Aspects of the Race Problem 178 6
Conference on the Scientific Spirit and Democratic Faith 178 7
Congress of Racial Equality 178 8
Congress on Education for Democracy 178 9
Countee Cullen Memorial Foundation 178 10
Council on African Affairs 178 11
Culture Club 178 12
D 
Box Folder
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Douglass Community Service Association 178 13
Downtown Gallery 178 14
Ea 
Box Folder
East-West Association 178 15
Emancipation Proclamation Commission, New Jersey 
Box Folder
Writings about, drafts 178 16
Statistical Outline for Exposition 178 17
Inquiry forms 178 18
Memo to teachers 178 19
Announcements, brochures, clippings 178 20
Program, draft copy 178 21
Certificate, letter of appointments 178 22
Bill to amend celebration 178 23
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Exposition souvenir buttons 178 24
Business cards 178 25
Stationery 178 26
Finances 179 1
Notes 179 2
Em-Ep 
Box Folder
Emergency World Peoples Congress 179 3
Encyclopedia of the Negro 179 4
Epsilon 179 5
F 
Box Folder
Fellowship of Youth for Peace 179 6
Fifth Pan African Congress 179 7
Film Council of America 179 8
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Fisk University 179 9
Fleur de Lis Club 179 10
Foreign Policy Association 179 11
Fourth Pan African Congress 179 12
Frederick Douglass Historical and Cultural League 179 13
Free and Accepted Masons 179 14
Friends of Freedom for India 179 15
Fund for Adult Education 179 16
Hal-Har 
Box Folder
Hall Johnson Negro Choir 179 17
Hampton-Tuskegee Endowment Fund 179 18
Harlem Adult Education Committee 179 19
Harlem Artists' Guild 179 20
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Harlem Community Center 179 21
Harlem Community Training School for Religious Education 179 22
Harlem Museum of African Art 
Box Folder
Statement of Purpose/Minutes 179 23
Blondiau Collection of Primitive African Art 179 24
Blondiau catalog, draft 179 25
Blondiau catalog, draft 179 26
Blondiau catalog 179 27
Traveling exhibit 179 28
Traveling exhibit announcements 179 29
Finances 179 30
Benefit Concert 179 31
Notes 179 32
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Har 
Box Folder
Harmon Foundation 179 33
Harmon Foundation 180 1
The Harriet Tubman Aid to the Blind, Inc. 180 2
Howard University 
Box Folder
C.H.A.Y. 180 3
Committee on Military Instruction 180 4
Committee on Scholarships and Prizes 180 5
Committee on Social Science Research 180 6
Committee on Tenure and Retirement 180 7
Conference on Academic Freedom 180 8
Curriculum Committee 180 9
Debate Team 180 10
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Delta Sigma Theta 180 11
Faculty Club 180 12
Faculty Committee on Salaries 180 13
Howard Teachers' Union 180 14
Music Project Committee 180 15
N.A.A.C.P. 180 16
Philosophy Club 180 17
Sigma Pi Sigma 180 18
Stylus 180 19
Hun 
Box Folder
Hungerford Normal and Industrial School 180 20
Il-In 
Box Folder
Illinois National Half-Century Anniversary of Negro Freedom 180 21
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Independent Voters' Committee of the Arts and Sciences for Roosevelt 180 22
Institute of Democracy 180 23
Institute of International Education 180 24
Institute of International Relations 180 25
Institute of Race Relations 180 26
Institute of Social and Religious Research 180 27
Intercollegiate Student Colony Conference 180 28
Intercultural Council of Southeastern Michigan 180 29
International Institute for Afro-American Studies 180 30
International Institute of African Languages and Culture 180 31
International Student Services (See also Series C, Correspondence) 
Box Folder
Minutes, programs 180 32
Publication 180 33
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In 
Box Folder
Inter-Racial Committee of Montclair 180 34
J 
Box Folder
Joint Committee on National Recovery 180 35
L 
Box Folder
League for Minority Rights 180 36
League for Mutual Aid 180 37
League of American Writers 180 38
League of Coloured Peoples 180 39
League of Nations Non-Partisan Association, Inc. 180 40
League of Women for Community Service 180 41
Liberian Centennial Commission 180 42
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M 
Box Folder
March on Washington Movement 181 1
Midcentury White House Conference on Children and Youth 181 2
Mu-So-Lit Club 181 3
N 
Box Folder
National Association for the Advancement of Colored People 181 4
National Association of Colored Women 181 5
National Citizens Political Action Committee 181 6
National Conference of Christians and Jews 181 7
National Council for Art Week 181 8
National Council for the Social Studies 181 9
National Education Association 181 10
The National Forum 181 11
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National League on Urban Conditions among Negroes 181 12
National Memorial Association 181 13
National Negro Business League 181 14
National Negro Congress 181 15
National Sharecroppers Fund, Inc. 181 16
National Spiritual Assembly (See Baha'i Faith) - -
National Tuberculosis Association 181 17
National Urban League 181 18
Negro Art Education Program 181 19
Negro-Caucasian Club 181 20
Negro Christian Student Convention 181 21
Negro Education Club 181 22
Negro Foreign Fellowship Foundation 181 23
Negro People's Theatre 181 24
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New Public Opinion Club 181 25
New York Public Library 181 26
O 
Box Folder
Omega Psi Phi 181 27
One World Award Committee 181 28
Pe 
Box Folder
Penguins - The National Liberal Club 181 29
Phi Beta Kappa - Howard University (See also Series C, Correspondence) 
Box Folder
Memoranda - 1941-1950 181 30
Clippings 181 31
Locke speaking engagements 181 32
Installation address, 1953 181 33
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Procedures, guidelines, regulations 182 1
Reports, minutes, announcements 182 2
Programs, invitations 182 3
Lists of members 182 4
Notes 182 5
Phi-Pre 
Box Folder
Phi Beta Kappa - Harvard University 182 6
Phi Beta Sigma (See also Series C, Correspondence) 182 7
Phyllis Wheatley Y. W. C. A. 182 8
President's Committee on Fair Employment Practice 182 9
Progressive Education Association 
Box Folder
Minutes, reports, brochures 182 10
Summer Workshops finances 182 11
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Project description, outline 182 12
R 
Box Folder
Research Committee on Intergroup Relations 182 13
Royal African Aboriginal Music and Art Society 182 14
S 
Box Folder
Service Bureau for Intercultural Education 182 15
Sigma Pi Phi Fraternity 182 16
Social Education 182 17
Society for Free Philosophy 182 18
South African Institute of Race Relations 182 19
Southern Conference for Human Welfare 182 20
Southern Tenant Farmers Union 182 21
Survey Associates 182 22
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T 
Box Folder
Theta Sigma Fraternity 182 23
Training Bureau for Jewish Communal Service 182 24
U 
Box Folder
UNESCO 182 25
U.S. Office of Education 182 26
U.S. Office of War Information 183 1
United Tiberias Institutions Relief Society 183 2
University Literary Bureau 183 3
University of Chicago 183 4
Wo 
Box Folder
Workers Defense League 183 5
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Works Progress Administration 
Box Folder
A Brief Consideration of the American Negro Soldier 183 6
Creative Art of the American Negro 183 7
WPA and Negro Health 183 8
Traditional Ballads Mainly from West Virginia 183 9
Press releases 183 10
Press releases on non-discrimination 183 11
Press release on the Federal Theatre Project 183 12
Press release on Richard Wright 183 13
Federal Music Project 183 14
Federal Art Project 183 15
Federal Art Project - catalogues 183 16
Technical Series - Art Circular No. 5 Adult Education 183 17
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Adult Education 183 18
Wo 
Box Folder
World Citizenship Movement 183 19
World Conference for International Peace through Religion 183 20
World Encyclopedia Institute 183 21
World Unity 183 22
Y 
Box Folder
Young Progressives of America 183 23
Unknown 
Box Folder
Unknown organizations 183 24
Series J: Writings by Others 
Series Description
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Includes unpublished literature, poetry, and plays, as well as to Box 164-190 works of non-fiction.
Among the authors are Zora Hurston, Claude McKay, and Rene Maran. Poetry anthologies comprise the
latter portion of this series. (See also Series L, Printed Material, for published writings by others.)
A 
Box Folder
Achille, Louis T. "The Life and Poetical Works of Paul Laurence Dunbar"
1933 
183 25
Alexander, Lewis. "My Body." n.d. 183 26
--------. incomplete poetry. 183 27
Allen, Lawrence A. "Plan for Proposed Art Exhibition at the Museum of
Modern Art." n.d. 
183 28
Anderson, T.J. and E. B. Henderson. "Recreation and Race Adjustment in
Washington." n.d. 
184 1
Armstrong, D. Hercules. "Boy in the Ghetto." n.d. 184 2
Azikiwe, Benjamin Nnamdi. "Tropical Legends." 1924 184 3
--------. "Tropical Legends." 1924 184 4
B 
Box Folder
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Barradas League. "America's Civil War of Ideals." Press Release 2 July
1952 
184 5
Barton, Rebecca Chalmers. "Pigeonholing the Negro Author." [synopsis]
n.d. 
184 6
Bauer, Anne. "South Africa's 'New Racial Order.'" n.d. 184 7
Beausey, DeReath Byrd. "The Yellow Tree; a Play in One Act." n.d. 184 8
Bennett, Gwendolyn. "Threnody for Spain." [poem] 1939. 184 9
Bennett, Hilda and Agnes F. Ford. "The New Negro I and II." n.d. 184 10
Biddle, Francis. "Democracy and Racial Minorities." 1943 184 11
Blue, A. "A Creed [poem]." n.d. 184 12
Bode, Boyd H. "The Cleavage in Our Culture." 1940s 184 13
Boltz, Joseph, et al. "The Detroit Citizenship Education Study" [draft]
1945 
184 14
Braithwaite, William S. "Omnibus of Negro Literature." 1934 184 15
--------. The Story of the Life of William S. Braithwaite, Poet, Critic,
Writer, Anthropologist." n.d. 
184 16
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Buell, Raymond Leslie. "Autonomy Versus Assimilation." [abstract of
address] 1935. 
184 17
Bunche, Ralph J. "Some Reflections on Peace in Our Time." [Nobel Peace
Prize Lecture] 1950. 
184 18
--------. "Howard University Installation of Phi Beta Kappa - Gamma
Chapter." [address] 1953. 
184 19
Burchardt, D. "Sidelights on Modern Norwegian Literature." n.d. 184 20
Bush, Julian Thaddeus. "A Critique of Political Comedy." [outline] n.d. 184 21
Butler, F. "The Courtesan." [short story] n.d. 184 22
Butler, Francis M. "A Prayer." [short story] ca. 1928. 184 23
C 
Box Folder
Clark, Ken. "To the Founders!" [history of the Stylus] n.d. 184 24
Clark, Louis. Poems 1916 184 25
Clinchy, Russell. "Religion as a Unifying Force." n.d. 184 26
Cobb, W. Montague. Abstracts and discussions of articles and papers
1947-48. 
184 27
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Collier, John. "An Address on the Diversity of the Contributions of the
American Indian." 1935. 
184 28
Cullen, Countee. "Leaves" [poem] 1923. 184 29
--------. "On Going" [poem] 1923. 184 30
Cuney, Waring. "Sergeant Dusty and Other Poems." 1947 184 31
D 
Box Folder
Daniels, James. "Portraits" 184 32
Das, Taraknath. "The Position of the Oriental in the Present Day World."
n.d. 
184 33
Davis, Allison. "Plans for Study." n.d. 184 34
Davis, John P. "The Negro in Labor Struggles Since the New Deal." n.d. 184 35
Dover, Cedric. "Hullo There, Nigger!" [poems] n.d. 184 36
Drachler, Jacob. "One Tenth of Us." 1940. 184 37
Du Bois, W.E.B. "The Atlanta Creed." n.d. 185 1
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--------. "Atlanta University Project for Extending Cooperation Among
Negroes." 1935. 
185 2
--------. "Negro Group Alternatives Today." n.d. 185 3
Duncan, Thelma Myrtle. "The Death Dance; a One-Act Play." n.d. 185 4
E 
Box Folder
Ervin, Charles. "A Man and a Thinker" [Frederick Douglass] n.d. 185 5
F 
Box Folder
Fauset, Arthur H. "American Negro Folk Literature" [incomplete] n.d. 185 6
--------. "Cultural Contributions of the American Negro." 1940. 185 7
Ferguson, Dutton. "We Ask of Us" [poem] n.d. 185 8
Frazier, E. Franklin. "Bi-racialism in the United States." n.d. 185 9
--------. Talk at Urban League Conference 1926 185 10
Friess, Horace L. "The Teaching of Dogmatic Religion in a Democratic
Society." 1944 
185 11
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G 
Box Folder
Gaines, Francis Pendleton. "The Southern Plantation" 1925 185 12
Garrett, Casper, et.al. "Gophered; a Play of Negro Rural Life." Music and
lyrics by Hall Johnson and Langston Hughes n.d. 
185 13
Gibson, Wilfred. Review of Minty Alley, by C.L.R. James 1936 185 14
Goldaber, Irving and Albert Vorspan. "Race and Racialism" 1948 185 15
Guillaume, Paul. "African Art at the Barnes Foundation." n.d. 185 16
Guy, Fred, et al. "Report of Citizens Committee of Greater Little Rock,
Arkansas" 29 March 1942 
185 17
H 
Box Folder
Harper, George T. and Maurice V. Russell. "Abstract: Non-Academic
Factors Influencing Academic Achievement." Aug. 1950. 
185 18
Harris, John A. "On Kant's Theory of Value" 1934 185 19
Havinghurst, Robert J. "The Influence of Recent Social Change on the
Desire for Social Mobility." n.d. 
185 20
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Hayakawa, S. I. "Semantics, General Semantics." 1947 185 21
Henson, Francis. "Militant Tactics for Negro Emancipation." n.d. 185 22
Herney, Victor. "A Glimpse of Old Greece" [poem] n.d. 185 23
Herskovits, Melville J. "A Preliminary Consideration of the Culture Areas
of Africa" [incomplete] n.d. 
185 24
Heyl, Bernard C. New Bearings in Esthetics and Art Criticism New
Haven: Yale Univ. Press, 1943. [excerpt, "Problems in Evaluation:
Relativism"] 
185 25
Hocking, William Ernest. "Cultural Autonomy and World Peace." n.d. 185 26
Hogue, David. "To Acheson, Arnold and Alger Hiss." [poem] n.d. 185 27
Holley, Horace. "Basic Religion and World Unity." n.d. 185 28
Hope, John. [Script of a presentation on education in the South] n.d. 185 29
Houenou, Kojo Tovalou. "Problem of the Negro Race." 1924 185 30
Hughes, Langston. "Books Make Friends." n.d. 185 31
Hurston, Zora Neale. ["All Day Long/Suwanee"] play [incomplete] 185 31A
--------. "Barracoon" [draft, various pages] 1931 185 32
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--------. "Barracoon" [draft, various pages] 1931 185 33
--------. "Barracoon" [typescript] 1931 186 1
--------. "Barracoon" [typescript] [photocopy] 1931 186 2
--------. "Black Death" n.d. 186 3
--------. "The Bone of Contention." n.d. 186 4
--------. "From Sun to Sun." [play] 186 4A
--------. "Joe Wiley of Magazine Point." 1928 186 5
--------. Untitled short story 186 5A
Hutchinson, W. F. "African Prophets." n.d. 186 6
I 
Box Folder
Irvin, Helen B. "Liberia: The Ally" [scenario] n.d. 186 7
J 
Box Folder
James, C.L.R. "Toussaint L'Ouverture" [play] 1936 186 8
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Johnson, Georgia Douglas. "Blue Blood" [play] n.d. 186 9
--------. "A Personality." n.d. 186 10
Johnson, Mordecai W. "Address Opening the Series of Lectures and
discussion conferences - Social Science Division 4 April 1935" 
186 11
--------. "Non-violent Tactics" 1935 186 12
Jones, Robert C. "Negroes in the Western Hemisphere" n.d. 186 13
--------. "The Western Hemisphere Remembers its Early Settlers." n.d. 186 14
K 
Box Folder
Kalibala, Ernest B. "Selected Subjects on Africa." [outline] n.d. 186 15
Kallen, Horace. "Culture and Democracy in the U.S." n.d. 186 16
Karpman, Ben. "An Outline for the Study of the Psychopathology of
Crime." n.d. 
186 17
Keith, Arthur. "The Differentiation of Mankind into Racial Types." 1919 186 18
Kellogg, Paul. "Talk before the Teachers' Union." 1926 186 19
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L 
Box Folder
Lange, Francisco Curt. "Facilitating the Exchange of 'Serious' Musical
Compositions." n.d. 
186 20
Lanux, Pierre de. "Remarks on the Assimilation of Minorities." n.d. 186 21
Lasswell, Harold D. "Propaganda; Encyclopedia of the Social Sciences."
n.d. 
186 22
Lawrence, Jacob. Statement re temperas of Frederick Douglass. n.d. 186 23
Leavitt, Sturgis E. "Some Phases of the Cultural Relationships Between
the U.S. and Latin America." n.d. 
186 24
LeBon, G. "The Psychology of Peoples." 1912 186 25
Lescot, Elie. "Message of His Excellency, Elie Lescot, President of Haiti."
1942 
186 26
Lowenthal, Marvin. "The Plight of the Minorities in the Present Day
World." n.d. 
186 27
Mac-Mag 
Box Folder
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MacIver, Robert M. "After the Price of War, the Price of Peace." n.d. 186 28
McKay, Claude. "Boy Prostitute." [poem] 186 29
--------. Home to Harlem [galley] 186 30
Magnusson, Leifur. "Assimilation as an Alternative to Minority Status."
n.d. 
186 31
Rene Maran 
Box Folder
Avant-Propos 186 32
Djogoni 1928 [photocopy] 186 33
Kongo - correspondence with publisher, royalty statement 187 1
Kongo - English translation [typescript] 187 2
Kongo - English translation [typescript] 187 3
Kongo - English translation [typescript] pp. 1-73. 187 4
Kongo - English translation [typescript] pp. 74-132. 187 5
Kongo - English translation [typescript] pp. 1-59 [with corrections] 187 6
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Kongo - English translation [typescript] pp. 60-134. 187 7
Le Livre de la Brousse. pp. 1-130. 187 8
Le Livre de la Brousse. pp. 131-243. 187 9
Le Mouvement noir aux Etats-Unis. In Le Journal de Peuple n.d.
[photocopy] 
187 10
Pohirro. 187 11
Draft pages from various unidentified writings of Maran 187 12
Mar-Myr 
Box Folder
Martin, Paul. "Three New Federal Health Advances." 1953 187 13
Mocking, William Ernest. "Cultural Autonomy and World Peace." n.d. 187 14
Myrdal, Gunnar. "American Negro" 1939 187 15
N 
Box Folder
Nathanson, Jerome. "Living with Ourselves." Address broadcast over
Station WQXR 14 Nov. 1948 
187 16
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Nietzsche, Friedrich. "The Will to Power in Art." 187 17
Nugent, Richard Bruce. "Smoke Lillies d Jade!" 187 18
--------. Untitled holograph 188 1
Nyabonga, Akiki K. "African Tribal Customs." Chapters 3-5. 188 2
Nygatt, Tracy D. "The Noose" [one-act play] 1918. 188 3
P 
Box Folder
Parker, George Wells. "The Keys to the African Origins." 188 4
Parker, Thomas C. [re: Negro Art.] Speech delivered before the General
Conference of the American Teachers Assoc., Tuskegee, AL 29 July 1938 
188 5
Phelps-Stokes Fund. "Digest of a Survey of African Students Studying in
the United States." May 1949 
188 6
R 
Box Folder
Ransom, Leon. "Is there a Basis for Spiritual Unity in the World
Today?" [Draft of "Town Hall" address.] 
188 7
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Richardson, Willis. "The Chip Woman's Fortune: A Play." 188 8
Rodman, Selden. "Horace Pippin." 1947 188 9
Roosevelt, T. Jr. English A Exam. Harvard University 1904 188 10
Roper, Moses. "A Narrative of the Adventures and Escape of Moses
Roper, from American Slavery..." 1838 
188 11
Ross, Carl A. "World Citizeship." 188 12
Russell, Bertrand. "Freedom in Education: A Protest Against
Mechanism." 
188 13
S 
Box Folder
Samuels, Linda. "The Races of Man." [incomplete] 188 14
Schomburg, Arthur. unidentified. 188 15
Smith, T.V. "Demos, What Hour of the Night?" 188 16
--------. "Making the World Safe for Minorities." Howard Univ. 13 April
1935 
188 17
Smuts, Jan. "Africa and the United States." Lecture at the Foreign Policy
Luncheon, New York 10 Jan. 1930 
188 18
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--------. "The Color Problem in South Africa." Town Hall, New York 9
Jan. 1930 
188 19
Spence, Eulalie. "Hot Stuff." [play] 188 20
Stern, Bernhard. "Religion as a Separatist Force." 188 21
--------. "Report of Bernhard J. Stern on Visit to Syracuse Summer
Workshop, August 7-9, 1939." 
188 22
Sumner, Frances Hughston. "The Mental Health of White and Negro
College Students." [abstract] 
188 23
T 
Box Folder
Taylor, Charles Robert S. "An Ode to Howard." [poem] 188 24
Torrence, Ridgely. "Danse Calinda: A Pantomine with Folk-Music." 188 25
Turpin, Waters Edward. "These Low Grounds." [Chapter 41] 188 26
W 
Box Folder
Webb, Helen I. "'Genifrede: The Daughter of L'Ouverture." [play] 188 27
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Whiting, Helen. "Booker T. Washington: Educator, Author, Orator,
Statesman." 
188 28
Wiborg, Mary Hoyt. "Voodoo" [play-Act 1] 188 29
--------. "Voodoo" [play-Act 2] 188 30
--------. "Voodoo" [play-Act 3] 188 31
--------. "Voodoo" [reviews of play] 1922 189 1
Willis, Robert W. Poetry 1945 189 2
Authors unknown 
Box Folder
Notes re: Booker T. Washington 189 3
Notes re: Frederick Douglass 189 4
Notes 189 5
[deleted - see Box 164-185, folder 31A] 189 6
Announcement of literary contest for Negro writers [incomplete] 189 7
Antebellum 189 8
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The Black Irish 189 9
Book Reviews 189 10
Color Blind: A Play in One Act [play] 189 11
A Consideration of Kant's Imperative and Kohler's Requiredness for the
Investigation of Values. 
189 12
The Distinction between True and False Judgements. 189 13
Editorial on National Interracial Conference. 1929 189 14
[Ex-slave narrative] 189 15
[deleted - see Box 164-186, folder 4A] 189 16
A Good Time with the Hall Johnson Singers [holograph, various pages] 189 17
[Harlem Film Outline] 189 18
Human Relations in a Democracy. [book outline] 189 19
[re: Ike and Martha] [incomplete short story] 189 20
The Implications and Significance of an Aging Population 189 21
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Modern Policies of Imperialistic Administration of Subject Peoples 189 22
[re: The Negro and Liberty] 189 23
[re: Negro Renaissance] [in German] 189 24
Poetry 189 25
Suggestive Framework for the Comparison of Negro Minority Group
Leadership. 
189 26
What Does the Schomburg Collection Need? 189 27
World Literature 189 28
Notebook 189 29
[deleted - see Box 164-186, folder 5A] 189 30
Poetry anthologies 
Box Folder
Anthology #1 189 31
Anthology #2 
Box Folder
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Anthology 2 190 1-14
Anthology 2 - Armstrong, D. Hercules 190 15
Anthology 2 - Cullen, Countee 190 16
Anthology 2 - Hughes, Langston 190 17
Anthology 2 - Johnson, Georgia Douglas 190 18
Anthology 2 - Toomer, Jean 190 19
Series K: Legal, Financial, and Business Papers 
Series Description
Legal papers include contracts and court papers involving Locke to Box 164-199 and others. Locke's
financial and business papers include correspondence, bank statements, checks, account books, tax
documents, and papers concerning real estate co-owned by Locke and Arthur Fauset. Among others'
financial and legal papers are Zora Hurston's contracts and expense statements, and Charlotte Mason's
death certificate. (See also Series F, Education, for financial papers concerning Oxford University.)
 
Box Folder
Laurence A. Charlton vs. Alain Leroy Locke 1915-1916 190 20
Laurence A. Charlton vs. Alain Leroy Locke 1915-1916 190 21
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re: Thomas Charles Clarke deceased 1931 190 22
Rental leases 190 23
Agreement between Locke and James W. Johnson and Albert and Charles
Boni [to publish "World Anthology of Negro Poetry"] 6 July 1927 
190 24
Agreement between Locke and Harlem Feature Service [to write book
reviews] 11 March 1932 
190 25
Agreement between Locke and the University of Minnesota [to speak]
1947 
190 26
Agreement between Locke and Sid Ahmed Mohamed El Gabri [to collect
Egyptian antiquities] 12 December 1923 
190 27
Agreement of partnership with Arthur Huff Fauset for Philadelphia
property 22 November 1940 
190 28
Notices from the City of New York concerning property 190 29
Insurance papers 190 30
Financial correspondence 
Box Folder
1908 - 1909 190 31
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1910-1914 190 32
1915 190 33
1916 191 1
1917 - 1918 191 2
1919 - 1923 191 3
1925 - 1928 191 4
1929 - 1939 191 5
1940 - 1943 191 6
1944 - 1949 191 7
1950 - 1952 191 8
1953 - 1954 191 9
Philadelphia real estate 
Box Folder
Legal papers and correspondence 191 10
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Statements and receipts - utilities 191 11
Statements and receipts 191 12
Statements and receipts 191 13
Statements and receipts 191 14
Statements and receipts 191 15
Statements and receipts 191 16
Statements and receipts 191 17
Statements and receipts 191 18
Statements and receipts 191 19
Taxes 
Box Folder
Poll tax statements 1913-1915 191 20
Income and property tax documents 
Box Folder
1918 191 21
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1930 191 22
1936 - 1937 192 1
1938 192 2
1939 192 3
1940 192 4
1941 192 5
1942 192 6
1943 192 7
1944 192 8
1945 192 9
1946 192 10
1947 192 11
1948 192 12
1949 - 1950 192 13
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1951 - 1952 192 14
1953 - 1954 192 15
notes from tax preparation no dates 192 16
Memoranda of travel expenses 192 17
Uncashed bank checks 192 18
Notices of bounced checks and unpaid bills 192 19
Loans - promissory notes and receipts 192 20
Check payment stubs [Locke was recipient] 192 21
Canceled checks and bank statements 
Box Folder
1910 192 22
1914 192 23
1915 192 24
1915 192 25
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1915 192 26
1916 192 27
1920 193 1
1921 193 2
1921 193 3
1922 193 4
1923 193 5
1928 - 1930 193 6
1931 193 7
1932 193 8
1933 193 9
1934 - 1935 193 10
1939 193 11
1940 193 12
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1940 193 13
1941 193 14
1941 194 1
1942 - 1944 194 2
1944 194 3
1945 194 4
1945 194 5
1946 194 6
1947 194 7
1948 194 8
1948 194 9
1949 194 10
1949 194 11
1949 194 12
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Check stubs
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1950 194 13
1950 194 14
1951 194 15
1951 194 16
1951 194 17
1952 195 1
1952 195 2
1953 195 3
Check stubs 
Box Folder
no dates 195 4
no dates 195 5
no dates 195 6
no dates 195 7
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1907-1910 195 8
1915 195 9
1916 195 10
1917 195 11
1920 195 12
1942 - 1946 195 13
1947 - 1948 195 14
1952 195 15
Canceled deposit slips 195 16
Bank deposit books 
Box Folder
no dates 195 17
1920 - 1921 196 1
1922 196 2
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1941 - 1946 196 3
1942 - 1943 196 4
1946 - 1947 196 5
1948 196 6
1949 196 7
1949 - 1950 196 8
1950 - 1951 196 9
Howard University account book [blank] 196 10
Hecht and Co. account book 196 11
1912-1913 financial summary 196 12
1913 financial summary 196 13
Royalty statements and correspondence re: On the Truth of Decorative Art,
by Lionel de Fonseka 1913-1917 
196 14
Repair and merchandise purchase tags 196 15
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Statements and receipts 
Box Folder
Unarranged 196 16-22
Unarranged 197 1-19
Utilities 
Box Folder
1917-1918 197 20
1919 197 21
1920 197 22
1921 197 23
1943-1949 197 24
1950 197 25
1951 197 26
1952 197 27
1953 197 28
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1954 198 1
no dates [telephone bills] 198 2
travel receipts 198 3
Medical 1918, 1948-1954 198 4
William H. Hoskins Co. 1912-1915 198 5
Macy's 1938-1951 198 6
Steinway piano 198 7
Receipts from rent payments 1912-1921 198 8
Solomon J. Jones General Contractor 198 9
City of New York Fire Dept. 1952-1954 198 10
Financial notes 
Box Folder
Unarranged 198 11-19
Unarranged 199 1
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1929 trip to Europe 199 2
Notebook 199 3
Others' financial and legal papers 
Box Folder
Notices, receipts, statements 199 4
Agreement between Charlotte Mason and Zora Hurston 1 Dec. 1927
[signed on 8 Dec. 1927] 
199 5
Contracts between Forbes Randolph and Zora Hurston 1931 199 6
Contracts between Forbes Randolph and Zora Hurston 1931 [photocopies] 199 7
Zora Hurston's expense statements 1930-1932 199 8
Certificate of Death of Charlotte Mason 15 April 1946 199 9
Series L: Printed Material 
Series Description
Includes reprints of articles by colleagues, pamphlets, periodicals, books, Harvard College Reports, and
travel memorabilia. Natalie Curtis's The Indians' Book is located in Box 164-202. (See also Series F,
Education, for printed material from schools and universities that Locke attended.)
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Box Folder
Bibliographies 199 10
Bibliographies 199 11
Bibliographies 199 12
Book announcements A-J 199 13
Book announcements K-Z 199 14
Fellowship information 199 15
Reprints of Writings by Others 
Box Folder
Balz, Albert G.A. and John Dewey. "A Letter to Mr. Dewey Concerning
John Dewey's Doctrine of Possibility, Published Together with his Reply."
Journal of Philosophy 49(26 May 1949): 313-342. 
199 16
Brameld, Theodore. "The Philosophy of Education as Philosophy of
Politics." School and Society 68(13 Nov. 1948): 329-334. 
199 17
Brown, Sterling A. "Negro Character as Seen by White Authors." Journal
of Negro Education. [n.d.] 
199 18
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Claytor, Schieffelin. "Topological Immersion of Peanian Continua in a
Spherical Surface." Annals of Mathematics 35(Oct. 1934): 809-835. 
199 19
Eliasberg, W. "Philosophy of Psychotherapy. Philosophy of Science
13(July 1946): 203-214. 
199 20
Ellinger, Tage U.H. "On the Breeding of Aryans and Other Genetic
Problems of War-time Germany." Journal of Heredity (April 1942):
141-143. [includes typed comments] 
199 21
Feuer, Lewis. "The Paradox of Verifiability." Philosophy and
Phenomenological Research 12(Sept. 1951): 24-41. 
199 22
Geiger, George R. "Philosophic Humanism Today." Antioch Review
(Winter 1948-1949): 447-462. 
199 23
George, Waldemar. "Le Crepuscule des Idoles." [incomplete] 199 24
Goldschmidt, Richard. "Anthropological Determination of 'Aryanism.'"
Journal of Heredity (June 1942): 215-216. 
199 25
Gotshalk, D.W. "Needed for Liberalism: a New Metaphysics and a New
Program." Antioch Review (Spring 1954): 55-64. 
199 26
Hovde, Bryn J. "A Needed Program of International Education."
Supplement No. 16 to The Educational Record (Jan. 1947): 14-34. 
199 27
Kallen, Horace M. "Remarks on R.B. Perry's Portrait of William James."
Philosophical Review (Jan. 1937): 68-78. 
199 28
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Karpman, Ben. "The Obsessive Paraphilias (Pervisions): A Critical
Review of Stekel's Works on Sadism, Masochism and Fetishism."
Archives of Neurology and Psychiatry 32(Summer 1934): 577-626. 
199 29
--------. "Psychoses in Criminals: Clinical Studies in the Psychopathology
of Crime. Part Two: Clinical and Casuistic Material. Journal of Nervous
and Mental Disease 68(1928): 1-21. 
199 30
--------. "The Sexual Psychopath." JAMA 146(23 June 1951): 721-726. 199 31
Langer, Susanne K. "The Primary Illusions and the Great Orders of Art."
Hudson Review (n.d.) 
199 32
Lee, Harold N. "Kant's Theory of Aesthetics." Philosophical Review
40(Nov. 1931): 537-548. 
200 1
McAllister, Kermit. "Toward a Re-Examination of Psychological
Hedonism." Philosophy and Phenomenological Research 13(June 1953):
499-505. 
200 2
Mason, Charlotte Osgood. "The Passing of a Prophet: A True Narrative of
Death and Life." North American Review (16 Aug. 1907). 
200 3
Mason, R. Osgood. "What is Genius?" The Metaphysical Magazine
9(March 1899). 
200 4
Miller, Kelly. "Is Race Prejudice Innate or Acquired?" (n.d.) 200 5
Milosz, Czeslaw. "Murti-Bing." Twentieth Century (July 1951): 9-23. 200 6
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Montagu, M.F. Ashley. Review of "On the Breeding of Aryans." by Tage
U.H. Ellinger. In Psychiatry (1943): 254-255. 
200 7
Rosenstock-Hussy, Eugen. "The Predicament of History." Journal of
Philosophy 32(14 Feb. 1935): 1-8. 
200 8
Schaub-Koch, Emile. "L'Esthetique et la Technique de Rodin." La
Nouvelle Revue (1 Sept. 1933): 1-15. 
200 9
Schneider, Herbert W. "Metaphysical Vision." The Philosophical Review
58(Sept. 1949): 399-411. 
200 10
Scott, Nathan A. Jr. "Poetry and the Crisis of Metaphysics." Christian
Scholar 36(Dec. 1953): 273-280. 
200 11
--------. "The Relation of Theology to Literary Criticism." Journal of
Religion 33(Oct. 1953): 266-277. 
200 12
Taylor, Harold. "Education As Experiment." Antioch Review (Summer
1949): 219-235. 
200 13
--------. "Education in the Modern World." Educational Record
Supplement (Jan. 1948): 30-40. 
200 14
--------. "The Future of American Education." Report of the President's
Commission (n.d.) 
200 15
--------. "Human Nature and Education." Educational and Psychological
Measurement 8(Autumn 1948): 530-539. 
200 16
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--------. "Some Questions and Answers." Philosophy and
Phenomenological Research 7(March 1947): 446-452. 
200 17
Taylor, W.S. "The Essence of Democracy." Journal of Social Psychology
22(1945): 203-208. 
200 18
Tolson, Melvin B. "Rendezvous With America." Common Ground
(Summer 1942). 
200 19
Periodicals 
Box Folder
The Arts June 1927 200 20
Les Arts A Paris April 1924, October 1927, July 1931 200 21
The Aryan Path Jan. - Dec. 1937 200 22
Direction May - June 1939 200 23
Gazette (Liberia) March - April 1928 200 24
The Journal of Philosophy 20 May 1948, 8 Dec. 1949, 28 Feb. 1952, 26
Feb. 1953 
200 25
Journal of the Barnes Foundation Jan. 1926 200 26
Magazine of Art April 1937 200 27
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Manas 7 Jan. 1948, 27 April 1949 200 28
The Philomath Sept. - Oct. 1918 200 29
The Survey 15 Feb. 1929 200 30
Survey Graphic July 1943 200 31
The Teacher May 1902, March 1904 200 32
Theatre Arts Monthly August 1936 200 33
Youth (London) July 1928 200 34
Pamphlets 
Box Folder
Armer, Laura Adams. Sand-Painting of the Navaho Indians 200 35
Austin, Mary. Indian Poetry 200 36
Boston Museum of Fine Arts. What Use Is Art Anyway 200 37
Bunker, M.N. What Does Your Handwriting Indicate? 200 38
Carey, Graham. Thoughts and Things: Two Lectures Given at the Fogg
Museum of Art, Harvard University, July 1937 
201 1
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Chapman, Kenneth M. Indian Pottery 201 2
Columbia University. Outline of the Course on Issues of the War for the
Student Army Training Corps (Part I) 
201 3
Easton, Christopher. Some Observations of Democracy (Part II) 201 4
Eliot, Charles W. Changes Needed in American Secondary Education 201 5
Gifford, E.W. Indian Basketry 201 6
Henderson, Alice Corbin. Modern Indian Painting 201 7
Hobson, Henry Wise. The Lie of Isolationism 201 8
Hubbard, Elbert. A Message to Garcia 201 9
Judd, Neil M. Indian Sculpture and Carving 201 10
Kendrix, Moss Hyles. The Negro Press is an American Institution 201 11
Kirnon, Hodge. Montserrat and Montserratians 201 12
Kissell, Mary Lois. Indian Weaving 201 13
Lewis, John L. The C.I.O. and the Farmers 201 14
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Mond, Air Alfred and Chaim Weizmann. The Jewish National Home and
its Critics 
201 15
Orchard, William C. Indian Porcupine-Quill and Beadwork 201 16
Rafton, Harold R. What Do Roman Catholic Colleges Teach? 201 17
Russell, Bertrand. How to Become a Philosopher; How to Become a
Logician; How to Become a Mathematician 
201 18
--------. Why I Am Not a Christian 201 19
Spinden, Herbert J. Fine Art and the First Americans 201 20
--------. Indian Symbolism 201 21
U.S. Army. Manual of Interior Guard Duty 201 22
Whitman, Walt. The Pamphlet Poets [compilation of Whitman's poetry] 201 23
Willoughby, Charles C. Indian Masks 201 24
Wolffe, Joseph B. A Plan for Medical Pioneering in Israel 201 25
Authors not Listed 
Box Folder
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Books
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Congress Hall, Philadelphia 201 26
Cosmovitality 201 27
The Crown of Edward Seventh: The Living Descendants of Queen
Victoria 
201 28
His Honor the Congressman-at-Large [re: T.V. Smith] 201 29
New Developments in Philosophy in the University of Southern California 201 30
A Survey of Opinions and Attitudes Prepared for use among College
Students 
201 31
Books 
Box Folder
Bukharin, Nikolai. Historical Materialism: A System of Sociology. NY:
International Publishers, 1925. 
201 32
Curtis, Natalie, recorder and editor. The Indians' Book: An Offering by the
American Indians of Indian Lore, Musical and Narrative, to Form a Record
of the Songs and Legends of their Race. NY: Harper and Brothers, 1907. 
202 1
Iacovleff, Alexandre. Dessins et Peintures d'Afrique. Paris: Lucien Vogel,
1927. [includes 50 plates] 
202 2
MacGregor, G. Christian Doubt. NY: Longmans Green and Co., 1951. 202 3
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Murray, Kenton Foster and Charles Pinckney Sapp. Norfolk, Virginia: The
Gateway of the South. Phila.: Sheldon Co., Inc., 1904. 
202 4
Rauschenbusch, Walter. For God and the People: Prayers of the Social
Awakening. Boston: Pilgrim Press, 1909. 
202 5
Record reviews 202 6
Music advertisements 203 1-2
Music catalogs 203 3-8
Art catalogs 203 9-16
Harvard College Class of 1908 Reports 
Box Folder
First Report 1909 203 17
Second Report 1914 203 18
Third Report 1920 204 1
Fourth Report 1923 204 2
Fifth Report 1928 204 3
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Twenty-fifth Anniversary Report 1933 204 4
Seventh Report 1938 204 5
Fortieth Annual Report 1948 204 6
Forty-Fifth Anniversary Report 1953 204 7
Travel Memorabilia 
Box Folder
Luggage tags 204 8
Ship line guides and schedules 204 9
Ship line guides and schedules 204 10
Ship line guides and schedules 204 11
Ship menus, map 204 12
Global tours 204 13
Africa 204 14
Europe 205 1
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Europe 205 2
Europe 205 3
Europe 205 4
European airline schedules 205 5
Mediterranean cruises 205 6
The Orient 205 7
Algeria 205 8
Austria 205 9
Belgium 205 10
Belgium 205 11
Bermuda 205 12
Cameroon 205 13
Canada 205 14
Cuba 205 15
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Czechoslovakia 205 16
Denmark 205 17
Egypt, Sudan, Palestine 205 18
France 
205 19
France 
205 20
France 
205 21
Germany 205 22
Germany 205 23
Germany 205 24
Germany 205 25
Germany 205 26
Germany 205 27
Germany 205 28
Great Britain 205 29
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Great Britain 206 1
Great Britain 206 2
Great Britain 206 3
Great Britain 206 4
Greece 206 5
Hungary 206 6
Hungary 206 7
Ireland 206 8
Italy 206 9
Italy 206 10
Morocco 
206 11
Netherlands 206 12
Netherlands 206 13
Norway 206 14
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South Africa 206 15
Spain 206 16
Sudan 206 17
Switzerland 206 18
Switzerland 206 19
Togo 206 20
Turkey 206 21
U.S.S.R. 206 22
United States 
Box Folder
California 206 23
District of Columbia 206 24
Illinois 206 25
Kentucky 206 26
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Louisiana 206 27
Massachusetts 206 28
New Hampshire 206 29
New York 206 30
New York 206 31
New York 206 32
Pennsylvania (R.R.) 206 33
Rhode Island 206 34
Virginia 206 35
Series M: Photographs 
Series Description
Images include Locke alone and with others, identified groups and individuals, places and events, art
photos, art postcards, and travel postcards. The album includes photos of both historical figures and
Locke's family.
Alain Locke 
Box Folder
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Alain Locke
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Portraits; photos by James Allen 207 1
Portraits; photos by James Allen 207 2
Portraits; photos by James Allen 207 3
Portraits; photos by Arthur Studios 207 4
Portraits; photos by Glenn Carrington 207 5
Portraits; photos by Geo. M. Cutler Jr. 207 6
Portraits; photos by Robert H. Davis 207 7
Portraits 1946; photos by Harold Hone 207 8
Portraits 1917; photo by Addison Scurlock 207 9
Portrait; photo by Carl Van Vechten 207 10
Portraits of Locke in youth 207 11
Portraits 207 12
Portraits 207 13
Portraits 207 14
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Alain Locke with Others
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Standing outdoors; photo by S.K. Edmiston representing Geo. Dury Co. 207 15
In office, classroom 207 16
In England 1908 207 17
In Bermuda 1913? 207 18
1920s 207 19
With sculpture at Southside Community Art Center 1940; photo by
Gordon Parks 
207 20
At home 1940s? 207 21
Salzburg 1950; photos by J. Werner 207 22
Salzburg 1950; photo by H.H. von Veltheim-Ostrau 207 23
At Valley Forge Heart Institute 1952 207 24
Italy?; photos by E. Sottsass Jr. 207 25
Sculpture of Locke; photos by James Allen 207 26
Alain Locke with Others 
Box Folder
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Alain Locke, Mary Locke, and unidentified group 207 27
Locke and unidentified group [class picture, Harvard?] 207 28
Locke and Cosmopolitan Club, Oxford University 207 29
Locke and unidentified group, Oxford University 207 30
Locke and unidentifed group from New Jersey 207 31
Unidentifed man, Jay Clifford, unidentified man, Locke, and R. Nathaniel
Dett; photo by Midwest Photo Service 
207 32
Locke and Mrs. S. Nyman at Howard University 1930 207 33
Locke and others at night clubs 1940s 207 34
Locke and Paul Robeson 1940s 208 1
Locke, Richmond Barthe, and others 1940 208 2
Locke, Eleanor Roosevelt, and others 208 3
Locke and delegates at Fourth Annual Conference on Adult Education
1942; photo by Griffith J. Davis 
208 4
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Locke, Louis Finkelstein, R.M. MacIver, John G. Murray, and Swami
Akhilananda at Eighth Annual Conference of Science, Philosophy and
Religion 1948 
208 5
Locke and unidentified group [Salzburg 1950?]; photos by J. Werner 208 6
Locke and Mildred Solomon at Valley Forge Heart Institute 1952 208 7
Locke and unidentified man 1953?; photo by Press Syndicate 208 8
Locke and others at installation of Phi Beta Kappa chapter at Howard
University 1953; photos by Scurlock 
208 9
Locke and others at Howard University commencement 1953 208 10
Locke, Francis Gregory, and William Stanley Braithwaite 208 11
Locke, Charles Wesley, James Nabrit, and Lewis K. Downing 208 12
Locke and unidentified groups 208 13
Locke and unidentified men 208 14
Locke and unidentified women 208 15
Identified Individuals and Groups 
Box Folder
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Abbas, Abdul-Baha 208 16
Achilles, Louis and Family 208 17
Aden, Alonzo J.; photo by Hyman Studio 208 18
Alexander, Scholley P. 208 19
Allen, James 208 20
Anderson, Marian 208 21
Anthony, Robert 208 22
Baker, Josephine 208 23
Banks, Robert 208 24
Barthe', Richmond; photo by Electric Studio 208 25
Barthe', Richmond 208 26
Benga, Feral 208 27
Black Elijah (William Wade Harris); photo by the Wesleyan Methodist
Mission Society, London 
208 28
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Black John the Baptist; photo by the Wesleyan Methodist Mission Society,
London 
208 29
Blackburn, Robert; photo by James Allen 208 30
Blackburn, Roy; photo by E.F. Joseph 208 31
Blanco, Ramos 208 32
Branhar, Joseph A. 208 33
Bond, Bili 208 34
Bowman, Tom 
208 35
Braithwaite, Fiona; photo by Vantine and Vantine 208 36
Braithwaite, Katharine; photo by Waid Studio 208 37
Butcher Family 208 38
Byrd, Edward M. 208 39
Clark, Claude Lockhart 208 40
Cobb, William Montague; photo by White Studio 208 41
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Cousins, Harold B. 208 42
Crawford, Hubert and family 208 43
Daniels, Jimmie 208 44
Dunham, Albert M. 208 45
Dunham, Kaye Lawrence (7 weeks old, with Albert, father) 208 46
Dyett, Thomas; photo by R.McDougall 208 47
Easmon, Kathleen 208 48
Ellington, Duke 209 1
Fisher, Frank; photo by Champlain Studios 209 2
George, Collins C.; photo by Sockwell Studio 209 3
George, Juanita and Bill 209 4
Gelabert, Flarencio 209 5
Germaiy, Claude 209 6
Gilpin, Charles 209 7
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Goreleigh, Rex 209 8
Gregory, Montgomery 209 9
Handy, W.C. 209 10
Hannig, Walter 209 11
Harper, Frances Ellen Watkins; photo by F. Gutekunst 209 12
Harrison, Frank 209 13
Hawkins, Ross 209 14
Hippolyt, Sunonett 209 15
Hopkins, Claude 209 16
Hosemann, Evelyne 209 17
Hughes, Langston; photos by James Allen 209 18
Hughes, Langston; photo by Nicholas Muray 209 19
Hughes, Langston 209 20
Hurst, John; photo by Scurlock 209 21
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Irvin, Helen and Gould, Agnes 209 22
Johnson, Hall 209 23
Jones, James H. (Jeff Davis's body guard) 209 24
Jones, Lois M.; photo by Marc Vaux 209 25
Jones, Louia V.; photo by Electric Studio 209 26
Jones, R. Steven 209 27
Kay, Ulysses; photo by Silver Shadows Studio 209 28
Kernisan, Jean-Claude and Yves 209 29
Krauce, Rudolf 209 30
Kyles, Ira 209 31
Langston, Charles and pupils 209 32
Lawrence, Jacob; photo by James Allen 209 33
Lawrence, Jacob; photo by Carl Van Vechten 209 34
Lee baby 209 35
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Leonard, Henry S. 209 36
Lewis, Norman; photo by James Allen 209 37
Lherisson, Camille 209 38
Lobitz, Louise 209 39
Locke, Mary 209 40
Locke, Mary (Locke's mother); photo by A.H. Brown 209 41
Locke, Mary in Bermuda 1913? 209 42
Locke, Mary in casket 209 43
Locke, Pliny (Locke's father); photos by Gilbert and Bacon 210 1
Logan, Warrin; photo by A.P Bedou 210 2
McClendon, Rose; photo by Carl Van Vechten 210 3
McKay, Claude 210 4
McKeldin, Theodore 210 5
Maran, Rene 
210 6
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Martin, Sue and Bob 210 7
Mason, Charlotte; photo by Hollinger 210 8
Maynor, Dorothy and unidentified man 210 9
Miller, Israel 210 10
Moore, Al with unidentified woman dancer; photo by Elcha 210 11
Myliar, Van; photo by L. Garcia-Moreno Arzew 210 12
Nicely, Dorothy, Harold and family 210 13
Otto, Max; photo by Harold Hone 210 14
Perkins, Julius Jr. with the lion; photo by Carl Van Vechten 210 15
Pinn, James; photo by Scurlock 210 16
Pollack, Peter 210 17
Poplar, M. 210 18
Pride, Walter 210 19
Pushkin, Alexander 210 20
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Ramsey, Jim 210 21
Ransom, Llewellyn 210 22
Richards, Jimmy 210 23
Robeson, Paul; photo by Maurice Goldberg 210 24
Robeson, Paul; photo by Carl Van Vechten 210 25
Robeson, Paul, Eslanda and unidentified man 210 26
Robyson, Bennie 210 27
Rofritsch, [Mr.] 210 28
Rogers, Alain B.; photo by Jack and Jill Photo Studios 210 29
Russell, Maurice; photo by James Ellery Marble 210 30
Savage, Augusta [see Box 164-220, folder 3, for photos of Savage with her
art work] 
- -
Schomburg, Arthur A.; photo by Gushiniere Studio 210 31
Schomburg, Arthur A 210 32
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Shirazi, M. 210 33
Sinclair, William 210 34
Skinner, Charles L.; photo by Press Photo Service 210 35
Smith, N. Clark 210 36
Stafford, Douglas; photo by U.S. Air Force 210 37
Stallings, Marvin 210 38
Suggs, Frank and Levithia 210 39
Tibbs, Roy 210 40
Uerutia, G.E. [?] 210 41
Valazquez, Diego Rodriguez de Silva; photo by Hispanic Society of
America 
210 42
Wells, James L.; photo by James Allen 210 43
Williams, Alain 210 44
Williams, James A. 210 45
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Wilson, Gerard 210 46
Wright, Arthur; photo by Annan and Sons 210 47
Yosenaia, A. [?]; photo by Soichi Sunami 210 48
Group including Clarence Ford, G. Gregg, Hattie Booker Jimmie the
Irrepressible, and John Nuchar 
210 49
Group including Loren Miller, Wayland Rudd, and Langston Hughes 210 50
Group - Dr. Johnson, Mrs. Prescott, Daniel Rich, Pauline Redmond 210 51
Group - A. Harris Church and part of its congregation; photo by Wesleyan
Methodist Missionary Society, London 
210 52
Individuals - one name only 
Box Folder
Alfred 210 53
Bob 210 54
Bobby 210 55
Dickie 210 56
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Ira 
210 57
Jerry 210 58
Jimmy and Mary; Gregory 210 59
Johnny 210 60
Kreuz and unidentified group 210 61
Max 
210 62
Norma 210 63
Pheobe and unidentified boy 210 64
Places and events 
Box Folder
Chicago Art Institute 1927 210 65
Fisk University - student strike 210 66
Harvard University 210 67
Harvard University 211 1
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Harvard University 211 2
Howard University - Student Army Training Corps 1918 211 3
Howard University - commencement 1953 211 4
Oxford University 211 5
Salzburg Seminar 1950; photos by J. Werner 211 6
W.P.A. Song Festival, Lexington, Kentucky 1940 211 7
W.P.A. art classes, St. Edwards Hall, Cincinnati 211 8
Federal Art Project, D.C. classes; photos by Federal Art Project, D.C. 211 9
Art class participants 211 10
Southside Community Art Center, Chicago 1940-1941 211 11
New York World's Fair 1939 211 12
Negro theatre 211 13
Negro troops 211 14
Interior of Alain Locke's home in Wash., DC 211 15
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Interior of Alain Locke's office in Wash. DC 211 16
Exterior of Mary Locke's home in Camden, NJ 211 17
Cyrus Northrop Memorial Auditorium 1947 211 18
Bayeux Cathedral 211 19
Bermuda 211 20
Egypt, Asia 211 21
England 1908 212 1
Europe 212 2
Haiti and West Africa 212 3
Rouen Cathedral 212 4
Rothenburg, Germany 212 5
Washington, D.C. 212 6
Unidentified 
Box Folder
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Children 212 7
Women 212 8
Women 212 9
Men 
212 10
Men 
212 11
Men 
212 12
Men 
212 13
People and places; photos by Carl Van Vechten 213 1
Groups 213 2
Groups 213 3
Scenery 213 4
Scenery, buildings 213 5
Buildings 213 6
Photo album 214 -
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Art photos 
Works by individual artists 
Box Folder
Adams, Wayman 215 1
Alston, Charles 215 2
Archer, Edmond 215 3
Argudin Y. Pedroso, Pastor 215 4
Arnold, Eugene 215 5
Artis, William 215 6
Avery, Henry 215 7
Baker, Lamar 215 8
Bannarn, Henry 215 9
Bannister, Edward Mitchell 215 10
Barthe, Richmond 215 11
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Baxter, Adriano 215 12
Bearden, Romare 215 13
Bekker, David 215 14
Bellows, George 215 15
Bennett, Gwendolyn 215 16
Berkman, Bernice 215 17
Biddle, George 215 18
Blackburn, Robert 215 19
Blanch, Arnold 215 20
Blanco, Teodoro R. 215 21
Bloch, Julius 215 22
Boada, Fernando 215 23
Bohrod, Aaron 215 24
Botkin, Henry 216 1
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Boyd, David P. 216 2
Brassler, Margaret K. 216 3
Brook, Alexander 216 4
Brooks, Daisy C. 216 5
Brown, Mather 216 6
Brown, Samuel J. 216 7
Bruce, Edward 216 8
Burke, Selma 216 9
Caldwell, Olivia 216 10
Cantine, ? 216 11
Caravia, Enrique 216 12
Carothers, Rice 216 13
Carroll, John 216 14
Carter, William 216 15
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Catlett, Elizabeth 216 16
Chapin, James 216 17
Cook, Howard 216 18
Cooper, William A. 216 19
Countee, Samuel 216 20
Covarrubias, Miguel [clippings] 216 21
Crawford, Hubert 216 22
Crichlow, Ernest 216 23
Crite, Allan R. 216 24
Crump, Robert 216 25
Curry, John S. 216 26
Davis, Charles 216 27
Day, Selma 216 28
Delaney, Joseph 216 29
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De Largilliere, Nicholas (?) 216 30
De Roucy - Triason, Girodet 216 31
Diggs, Arthur 216 32
Dillon, Frank J. 216 33
Dodd, Lamar 217 1
Dorsey, Lillian 217 2
Douglas, Aaron [prints] 217 3
Downman, John 217 4
Duncanson, Robert S. 217 5
Durer, Albrecht 217 6
Embtega, ? 217 7
Enriquez, Carlos 217 8
Farrow, William M. 217 9
Fax, Elton 217 10
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Freelon, Allan R. 217 11
Fippein 217 12
Fuller, Meta W. 217 13
Gabriel, Ramon 217 14
Gericault, Theodore 217 15
Glickman, Maurice 217 16
Goldwaithe, Anne 217 17
Gomez, Sebastian 217 18
Goreleigh, Rex 217 19
Goss, Bernard 217 20
Goss, William T. 217 21
Hardrick, John W. 217 22
Harkavy, Minna 217 23
Hauser, Alonzo 217 24
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Hayden, Palmer 217 25
Hayden, William 217 26
Hayes, Vertis 217 27
Henri, Robert 217 28
Hill, Josephine E. 217 29
Hoffman, Malvina 217 30
Holmes, Henry 217 31
Homer, Winslow 217 32
Hovannes, John 217 33
Hovenden, Thomas 218 1
Howard, Humbert 218 2
Hunt, William H. 218 3
Jackson, May Howard 218 4
James, Alexander 218 5
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Jefferson, Louise 218 6
Jenkins, Marion 218 7
Jennings, Wilmer 218 8
Johnson, Eastman 218 9
Johnson, Malvin G. 218 10
Johnson, Sargent 218 11
Johnson, William H. 218 12
Jones, Henry B. 218 13
Jones, Joe 218 14
Jones, Lois M. 218 15
Jones, W.R. 218 16
Joseph, Ronald 218 17
Kahn, Max 218 18
Kane, Margeret B. 218 19
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Karfiol, Bernard [clipping] 218 20
Kersey, Joseph 218 21
Key, Vivian S. 218 22
Knight, Laura 218 23
La Grone, Oliver 218 24
de Largilliere, Nicholas 218 25
Lawrence, Jacob A. 218 26
Lawson, Charles 218 27
Lewis, Edmonia [clipping] 218 28
Lewis, Norman 218 29
Lightfoot, Elba 218 30
Lindsay, ? 218 31
Lipchitz, Jacques 219 1
Lippman, Romeyn Van Vleck 219 2
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Loper, Edward L. 219 3
Lord, Francisco 219 4
Loy, Ramon 219 5
Lucioni, Luigi 219 6
Lutz, John C. 219 7
Maillol, Aristide [clipping] 219 8
Marsh, Reginald 219 9
Martin, Alfred 219 10
McFee, Henry L. 219 11
Modigliani, Amadeo 219 12
Moody, Ronald 219 13
Morgan, Frances M. 219 14
Motley, Archibald V. Jr. 219 15
Murrell, Sarah 219 16
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Neal, Frank 219 17
Neal, George 219 18
Nugent, R. Bruce 219 19
Oclesby, Allison L. 219 20
Ogernjami, Suzanne 219 21
O'Neal, Kenneth R. 219 22
Oubre, Hayward 219 23
Pareja, Juan de [photostat] 219 24
Pena, Alberto [clippings] 219 25
Perry, Fred 219 26
Porter, James Amos 219 27
Prophet, Nancy Elizabeth 219 28
Purviance, F.V. 219 29
Reid, Donald H. 219 30
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Reiss, Winold 219 31
Reyneau, Betsy Graves 219 32
Reynolds, Sir Joshua 219 33
Ribak, Louis 219 34
Richardson, Ben A. 219 35
Richardson, Earl W. 219 36
Robinson, Hilyard 219 37
Rohland, Caroline Speare 219 38
Rubens, Peter Paul [clipping] 219 39
Ruellan, Andree 219 40
Sallee, Charles 219 41
Sando [clipping] 220 1
Sardean, Helene 220 2
Savage, Augusta 220 3
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Savage, Edward 220 4
Scott, William E. 220 5
Seabrooke, Georgette 220 6
Sebree, Charles 220 7
Shannon, Charles 220 8
Simpson, William 220 9
Slavin, John 220 10
Smith, Albert A. 220 11
Smith, Hughie Lee 220 12
Smith, Lawrence B. 220 13
Smith, Marvin E. 220 14
Sorrells, Willie Pope 220 15
Speicher, Eugene 220 16
Steaud, E.P 220 17
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Sternberg, Harry 220 18
Sterne, Maurice 220 19
Steth, Raymond 220 20
Sully, Thomas 220 21
Tanner, Henry O. 220 22
Tintoretto, Jacopo R. 220 23
Topchevsky, Morris 220 24
Troy, Adrian 220 25
Trumbull, John 220 26
Tura, Cosimo [clipping] 220 27
Van Loo, Charles A. 220 28
Van Ryn, Rembrandt 220 29
Velasques, Diego 220 30
Vorst, J. 220 31
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Walker, Earl 220 32
Waring, Laura W. 220 33
Warneke, Heinz [clipping] 220 34
Weaver, Lamar 220 35
Wells, James L. 220 36
White, Charles 221 1
Wilbert, Warren 221 2
Wilson, Ellis 221 3
Wilson, Walter 221 4
Winslow, V. 221 5
Woodruff, Hale A. 221 6
Zak, Eugene [clipping] 221 7
Exhibits 
Box Folder
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Baltimore Museum of Art 1939 or 1945 221 8
Dillard University, New Orleans, Louisiana, 4th annual exhibition of
paintings by Negroes, 14 April l940 
221 9
Dillard University, Black Photographers Exhibit, l940 221 10
Southside Community Art Center, 1940-1941 221 11
Florsheim, Richard A., Lithographs, Art Institute of Chicago, l945 221 12
African Art 
Box Folder
Blondiau-Theater Arts Collection 221 13
Combs 221 14
Containers 221 15
Cups 221 16
Edged weapons 221 17
Figurines - male and female 221 18
Figurines - females sitting 221 19
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Figurines - females standing 221 20
Figurines - males standing 221 21
Handles 221 22
Horn carving 221 23
Ivory carvings 221 24
Jewelry 221 25
Masks (Face Types) 221 26
Masks (Head Type) 222 1
Musical instruments 222 2
Pipes 222 3
Staffs 222 4
Stools 222 5
African sculpture photographed by Marjorie Griffiths 222 6
African sculpture photographed by Marjorie Griffiths 222 7
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African sculpture photographed by Marjorie Griffiths 222 8
African sculpture photographed by Marjorie Griffiths 222 9
Sculpture photographed by John Rhoden 222 10
Sculpture photographed by John Rhoden 222 11
Sculpture photographed by John Rhoden 222 12
Commercial illustrations reproduced in The Negro in Art in l940. For
research purposes they have been filed together as they appear in the
book. 
222 13
Illustrations removed from magazines and catalogs. 223 1
Sculpture and paintings in unidentified gallery 223 2
Unidentified sculpture 223 3
Unidentified paintings 223 4
Unidentified textiles 223 5
Art Postcards 
Box Folder
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Architectural model 223 6
Frescos of Diego Rivera 223 7
Paintings by H.O. Walker 223 8
Paintings from Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931 223 9
Paintings 223 10
Paintings 223 11
Reliefs 223 12
Sculpture 223 13
Travel Postcards - arranged alphabetically by name of country 224 -
Series N: Names and Addresses and Business Cards 
Series Description
Consists of scraps of paper containing the names and addresses of associates. Also contains printed
business cards and an address book.
 
Box Folder
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Business cards 225 1-8
Names and Addresses 225 9-17
Address books 225 18
Phone messages 225 19
Series O: Agendas 
Series Description
Comprised of pieces of paper on which Locke recorded his schedule. Most address his activities for only
one day, but a few cover longer periods. These papers are not arranged and only some contain complete
dates.
 
Box Folder
Agendas 225 20-35
Agendas 226 1-23
Series P: Oversize 
Series Description
Includes Howard University weekly calendars, announcements, certificates, and awards, on which Alain,
Mary, or Pliny Locke's name appears. Also includes printed material, Locke's pre-college art work, and
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galleys from The Negro in Art. Copies of some of these items can be found in Series H, Programs and
Tickets.
 
Box Folder
Locke's grade school art work, high school architectural drawing 227 -
Materials on which Locke's name appears [copies of items with an * asterisk can be found in
Programs series] 
Box Folder
Advertisement featuring Locke, for Lord Calvert Whiskey (includes copy)
n.d. 
228 -
Certificate of appreciation from the African Academy of Arts and
Research n.d. 
228 -
Certificate of Qualification to teach in the Public Schools of Philadelphia
14 June 1904 
228 -
Oxford University Musical Union officer and membership list 1907 228 -
Oxford University Musical Union officer and membership list 1908 228 -
Rhodes Scholarship Trust. Randolph Hotel. Seating chart 28 May 1908 228 -
Rhodes Scholarship Trust. Randolph Hotel. Seating chart 28 May 1909 228 -
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Certificate (in Italian) from a German institution 1910 228 -
U.S. Dept. of State travel permit 19 Nov. 1910 228 -
Certificate (in Italian) from a German institution 1911 228 -
Embassy of the U.S. in Berlin, Germany. Emergency passport 5 August
1914 
228 -
Diploma awarded by Harvard University 25 Feb. 1918 228 -
*Broadside announcing the the Feb. 1923 issue of Opportunity 228 -
Broadside announcing publication of The New Negro 228 -
*Broadside announcing speaking appearance of Locke and A.A.
Schomburg 9 Feb. 1926 
228 -
*Broadside announcing speaking engagement on "The Negro
Renaissance" 3 Dec. 1926 
228 -
Broadside announcing speech by Locke at the Colored Y.M.C.A. in
Wash., DC 20 Nov. 1927[?] (photocopy. Original is fragile and therefore
restricted). 
228 -
Howard University Weekly Calendar 17-23 October 1927 228 -
*Howard University Weekly Calendar 4-11 Dec. 1927 228 -
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*Broadside announcing series of Extension Lectures at Fisk University
Jan. - March 1928 
228 -
*Howard University Weekly Calendar 25 Nov. - 2 Dec. 1928 228 -
*Howard University Weekly Calendar 10 - 17 Nov. 1929 228 -
*Howard University Weekly Calendar 15 - 22 Dec. 1929 228 -
Broadside listing "10 Outstanding Magazine Articles selected by a council
of librarians." March 1931 
228 -
*Howard University Weekly Calendar 8 - 15 Nov. 1936 228 -
Certificate of honorary membership from the Cultural Committee of
Argentina 1 Aug. 1939 
228 -
Broadside listing "10 Outstanding Magazine Articles selected by a council
of librarians." Nov. 1942 
228 -
Certificate awarding honorary membership from the Haitian National
Commission of Intellectual Cooperation 21 June 1943 
228 -
Honorary diploma from Alliance Francaise Conseil de Gerance. 23 June
1943 
228 -
Honorary diploma of merit from the Republic of Haiti 25 June 1943 228 -
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Award certificate from the New Masses Awards Dinner 14 Jan. 1946 228 -
Honorary Doctorate of Humane Letters from Howard University 5 June
1953 
228 -
Galleys from The Negro in Art 229 -
Materials on which Mary or Pliny Locke's name appear 
Box Folder
Pliny Locke's letter of commission as a second lieutenant in Pennsylvania
National Guard 26 Sept. 1870 
230 -
Pliny Locke's letter of appointment as a census enumerator in Philadelphia
20 May 1890 
230 -
Mary Hawkins [Locke's] certificate of completion of study at the Institute
for Colored Youth, Phila. 23 Dec. 1869 
230 -
Mary Locke's teacher's certificate for Camden County, NJ 29 Aug. 1891 230 -
Mary Locke's teacher's certificate for Camden County, NJ 6 May 1893 230 -
Mary Locke's teacher's certificate for Camden County, NJ 2 May 1896 230 -
Printed material [broadsides, maps, ballot, periodicals] and poem, "The
Last Concerto" 
231 -
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Series Q: Restricted 
Series Description
Contains items that are closed to research either because of preservation or confidentiality concerns.
Copies of items that are restricted due to physical deterioration are available in other parts of the
collection.
 
Box Folder
Correspondence and grade reports concerning non-Howard University
students; fragile photos and printers blocks [duplicated in Series M,
Photographs]; and fragile broadside and galleys 
232 -
Fragile photograph of unidentified class [duplicated in Series M,
Photographs] 
233 -
